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Nota sra Juana Venabides tiene 7 hijos hombres casados y con este 
entierro ha enterrado 47 nietos (Note Senora Juana Venabides has 7 married 
sons and with this bwial she has buried 47 grandchildren) 
J. B. Ralliere 
Tome, 3/12/1890 
11 hijos muertos. No le quedan ni uno. (11 dead children. She is left with not even 
one.) 
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J. B. Ralliere 
Tome, 7/31/1892 
INTRODUCI10N 
This is the second of two compilations of recorded burials from New Mexico's 
Rio Abajo villages of Tome, Valencia, Peralta, El Cerro, San Fernando, Los Enlames 
(later renamed Adelino}, La Constancia and Casa Colorada (see map of the study area-
Figure 1, p. 8). The first compilation (citation 1) is of burials that took place during the 
late Spanish colonial period (1793- 1821) and the entire Mexican period (1821-1846). 
This compilation covers the years 1847 though 1920. (The United States Army 
invaded New Mexico in August 1846.) We have inserted notes throughout this 
compilation, including the occurrence of multiple deaths in the same households. A 
third compilation for the years 1921 through the mid-1950's is currently being 
prepared. 
The compilations are preludes for assessing the prevalence and impact of 
infectious disease in the Rio Abajo during the Spanish coloni~l, Mexican and United 
States periods. Sporadic notations of epidemics of smallpox and measles among the 
colonists and lndians.of New Mexico during the 17th through the 19th centuries were 
occasionally penned in the church records; however, they provide only a glimpse of 
the actual incidence of infectious disease during those periods. A detailed analysis of 
the first compilation of bwials has resulted in an article to appear in 1995 in the New 
Mexico Historical Review (citation 2). That analysis revealed that between 1793 and 
1846 periodic epidemics of infectious diseases swept the Rio Abajo, accounting for 30°/o 
of all deaths. Based on the time of year of their occurrences- the cold months- it was 
concluded that air-borne microorganisms (i.e., agents of smallpox, diphtheria, 
measles, influenza, pertussis) were the etiological agents. Furthermore, it was shown 
that over 50% of all the deaths were of children under the age of 13. The number of 
recorded killings attributed to Indians was 45, all male adults. 
Beginning in 1793, burial records of deceased parishioners from Tome's 
Catholic church, Purlssima Concepcion, and its associated missions were maintained 
by the clerics at Tome (see list of priests, p. 199). Until 1854, the missions at Manzano 
and Tajique were also under the jurisdiction of Tome's church. Decedents from 
Tome, Los Enlames (Adelino), San Fernando, El Cerro, and La Constancia were buried 
at the cemetery it:l Tome. Burials in the Peralta-Valencia took place at the Valencia 
mission and after the turn of the century at the present site on the eastern edge of 
Valencia-Peralta. Interments took place at the Casa Colorada cemetery. 
At least 2,833 burials were recorded of deceased parishioners from Tome and 
its associated missions during the years 1847 through 1920. The predominant 
Hispanic population was Catholic, and the recorded burials probably represented the 
majority of all deaths that occurred in this area of the Rio Abajo. Sixteen of the 
decedents were noted as being Indian; 14 were female. Eight of 10 Indians designated 
as slaves were female, the last one identified as such was in the year 1879. Two burials 
appear in the records from Manzano and 1 from Tajique. 
The burial records are presented, for the most part, as they were originally 
recorded; the majority were entered in chronological order. Each entry included the 
name of the decedent, whether the individual was a child (parvulo- under the age of 
13) or an adult, names of parents if a child, and, if married, the name of the spouse. 
During the years 1847 through 1855 and 1913 through 1920 the village of residence was 
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included and, occasionally, the burial site. Ages of the deceased were occasionally 
indicated; with the arrival in April1913 of a new priest at Tome- Fr. Albert Castanie-
they were routinely noted. Seldom was the cause of death written down. 
During the years 1858 through April1913~ the pastor, J. B. Ralliere, recorded 
the burial site (village) and, occasionally, the village of residence~ which in most cases 
were the same. This accounts for the rare mention of San Fernando, El Cerro, Los 
Enlames, and Peralta during the years 1858 through 1913, since deceased residents of 
the first three locales were buried in Tome and those from Peralta in Valencia, and 
after the turn of the century at the Valencia-Peralta cemetery. Although the area 
remained populated, Los Enlames, loeated just south of Tome, was last mentioned in 
the records in 1859; in the early 1900s it was renamed Adelino. 
Photocopies of the original burial records were obtained from the Church of 
Jesus Christ of Latter Day Saints Genealogical Library, Albuquerque [microfilm reel 
numbers 017028 (years 181Q-1855); 017026 (years 1793-1933); 017029 (years 1858-1956)]. 
No records were available for the last 7 months of 1855 and for the years 1856,1857, 
1861 through 1865; according to Marina Ochoa, chief archivist of the Archdiocese of 
Santa Fe, those records are missing. 
Analysis of the 1847-1920 burial records reveals a distinct pattern of periodic 
epidemics of infectious disease with children under the age of 13 the primary victims 
(Figure 2, p. 9). Seven major epidemics occurred in 1883, 1888, 1898, 1908, 1909, 1911, 
and 1918; the most devastating were those of 1883, 1888 and 1898. Further analysis 
shows that all of the major epidemics occurred during the cold months, an indication 
that they were caused by air-borne infectious microorganisms of the respiratory tract 
(i.e., agents of smallpox, diphtheria, pertussis, influenza and measles). Indeed, the 
recording priest, J. B. Ralliere, wrote in the records that the 1898 epidemic - the most 
deadly of the 7 - was caused by smallpox, resulting in 117 deaths. Based on available 
census figures we estimate that the 1898 epidemic killed 11°/o of the Casa Colorada 
population and 4- So/o of the Tome-El Cerro-Valencia-Adelino inhabitants. Ralliere 
noted in the records that in 1911 measles killed 22 children. 
Influenza virus was the etiological agent of the 1918 epidemic, the virus 
responsible for the pandemic of 1918-19 which claimed 10-20 million lives world-wide 
and has been called one of the worst plagues of human history3. The data clearly 
show that 5 of the 6 major epidemics that visited the Rio Abajo exacted a greater toll 
than that of 1918 (Figure 2). 
The identities of the etiological agents of the oth~r major epidemics is not 
clear. Nevertheless, the severity of the 1883 and 1888 die-offs strongly implicates 
smallpox. This conclusion is further supported by the inclusion of the term "viruela" 
(smallpox) in the original records next to two entries. 
Nine minor epidemics also occurred between 1847 and 1920. Because the 
increased mortalities took place during the cold months- with one exception, 1879- it 
is very likely that they too were caused by air-borne infections of the respiratory tract. 
That the 1879 epidemic took place in the warm summer months implicates infectious 
microorga~sms of the gastro-intestinal tract (i.e., food/water-borne microorganisms). 
Three siblings from the same household apparently died from diphtheria in 1893; it is 
possible that the other victims of the 1893 outbreak were also killed by the same 
bacterium. 
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The plotted data (Figure 2) reveal a base-line level of deaths for the years 1847 
through 1920 of approximately 30 per year; it also indicates that 30°/o of all the recorded 
deaths resulted from the periodic epidemics. Epidemics also accounted for 
approximately 30o/o of all deaths during the years 1793 through 1846.2 At least 53°/o (N 
= 1508) of the burials dwing the 1847-1920 period were of children under the age of 13, 
a rate comparable to that reported for the years 1793 through 1846 (i.e., 54°/o).2 
The horrific death tolls exacted by infectious diseases is underscored by the 
quotations preceding this introduction. Throughout this compilation we have 
pointed out the occurrence of multiple deaths in the same household, many of which 
occmred within days of each other. They too convey the importance of contagious 
infectious disease during these years. 
Also noted during the years 1847- 1920 were deaths due to: drowning (4), 
lightning strikes (4), being dragged by a horse (1), freezing (1.), hostile Indians (1, male 
from Tom~, Oct. 1866 .. the 46th recorded killing by Indians in the Tom~·Valencia­
Casa Colorada-Manzano area since 1793). The deaths of 3 sets of twins .. children-
were included. Also recorded was the death of Sheriff Francisco Vigil, killed in the 
line of duty on 5/30/1903 in Valencia. 
Six female centenarians (no males) were noted in the records for this period. 
Most notable amongst this select group was Cruz Bernal, buried on 5/28/1909, whose 
grave marker at the Valencia-Peralta cemetery indicates she was 106 years old. 
The first appearance of a non-Spanish surname in the burial records was in 
1859 (Howard); only a few others were noted, including Dubois (1877) and Connelly 
(1913). 
Spanish terms and phrases used in the original records are incorporated in the 
entries. A glossary is on page 195. Except for most contractions (e.g., Ant0 =Antonio), 
nouns, names of individuals and locales are spelled as originally recorded (e.g., 
Valencia, Balencia ). 
A detailed analysis of these deaths is being prepared for publication elsewhere. 
Citations 
1. Oswald G. Baca and Mary Ann Baca, A Compilation of Burial Records of tlte 
Central New Mexico Villages of Tome, San Fernando, Los Enlames, Valencia, Peralta, 
Casa Colorada, and Manzano, 1793 .. 1795 & 1809 .. 1846, (Albuquerque: Center for 
Regional Studies and Southwest Hispanic Research Institute, University of New 
Mexico, 1993). 
2. Oswald G. Baca, "Analysis of deaths in New Mexico's Rio Abajo during the late 
Spanish colonial and Mexican Periods, 1793-1846," New Mexico Historical Review, 
(in press, 1995). 
3. Graham S. Wilson and A. Ashley Miles, Top ley and Wilson's Principles 
of Bacteriology and Immunity, (Baltimore: The Williams and Wilkins 
Company, 1964), 1989. 
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BURIAL DATE 
1/1/1847 
1/1/1847 
1/1/1847 
1/1/1847 
1/3/1847 
1/3/1847 
1/5/1847 
1/5/1847 
1/6/1847 
1/6/1847 
1/6/1847 
1/8/1847 
1/8/1847 
BURIAL RECORDS 
NAME VILLAGE 
1847 
Concepcion Vigil, parbula hija de Valencia 
Francisco Antonio Vigil y Refugia Madariaga- no edad 
Maria Antonia, "India de Francisco Antonio Otero" Valencia 
noedad 
Maria Pino, parbula hija de Don Mariano Pino 
y Dona Eulogia Baca - no edad 
Ana Maria de la Cruz, "India Nabajo de la casa de 
on Bartolo Romero" - no edad 
Jose Benigno Samora, parbulo hijo de 
Toribio Samora y Faustina Gomes - no edad 
parbulo hijo de Rafael ... y Dolores Baca - no edad 
Jose ... , parbulo hijo de Jose ... y 
Maria Gertrudis Torres- no.edad 
Juan Rey Olona, parbulo adoptibo hijo de 
on Miguel de Olona y oa Barvara Sanches - no edad 
Maria Dolores Gurule, parbula hija de 
Miguel Gurule y Maria Molina - no edad 
Jesus Maria Samora, parbulo hijo de 
Manuel Samora y Maria Luisa Gonzales - no edad 
Jose Ballejos, parbulo hijo de 
Pascual Ballejos y Maria Luisa Sanches - no eda_d 
Jose Manuel Mondragon, parbulo hijo de 
Polonio Mondragon y Soledad Tenorio - no edad 
Jose Manuel Gurule, hijo de Reyes Gurule y 
... Garcia - no edad 
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Casa Colorada 
Tome 
Casa Colorada 
Las Nutrias 
Valencia 
Tome 
Tome 
Valencia 
Las Nutrias 
Tome 
Tome 
1/8/1847 
1/10/1847 
1/11/1847 
1/14/1847 
1/17/1847 
1/18/1847 
1/24/1847 
1/24/1847 
1/24/1847 
1/27/1847 
2/5/1847 
2/10/1847 
2/12/1847 
2/14/1847 
2/18/1847 
Jose Guadalupe Chabes, parvulo hijo de 
Guadalupe Chabes - no edad 
Jose de Jesus Vijil, parvulo hijo de on 
Manuel Vijil y de oa Soledad Apodaca - no edad 
Los Enlames 
Balencia 
Maria Estefana Montano, parvula hija de Los Enlames 
Nicolas Montano y Maria Gertrudis Gallegos - no edad 
Jose Maldonado, parbulo hijo de Casa Colorada 
Esmerejildo Ruis y Maria Garcia Maldonado - no edad 
Maria Lorigina Serna, parbula hija de Casa Colorada 
Juan Antonio Serna y Maria Concepcion Moya - no edad 
Maria Simona Allalandia, parbula hija de Casa Colorada 
B. Allalandia y Juana Maria Sisneros- no edad 
Maria Paubla Sedillo, parbula hija de Valencia 
on Miguel Sedillo y oa Maria del Rosario Chaves- no edad 
Infante Chaves, parbulo hijo de Las Nutrias 
Jose Maria Chaves y Maria Josefa Baca- no edad 
Maria Manuela Garcia, parbula hija de Casa Colorada 
Jose Manuel Garcia y Maria Concepcion Candelaria - no edad 
Jose Luis Jaramillo, parvulo hijo de 
Patricio Jaramillo y Anastasia Quintana- no edad 
Maria Francisca Alderete, adulta casada con 
Eulogio Sais - no edad 
Jose Brito, parbulo hijo de R~fugio Brito 
no edad 
Valencia 
Tome 
Tome 
Maria Manuela de Ia Candelaria Perea, parbula Tome 
hija de Lucindo Perea y Maria Guadalupe Marques - no edad 
Jose Pio de la Asencion, parbulo hijo "natural" 
de Maria Petra Gutierres 
Maria Candelaria Baca, parbula hija de 
Fernando Baca y Petra Gutierres - no edad 
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Tome 
Tome 
2/21/1847 
3/1/1847 
3/7/1847 
Bisente Samora, adulto casado con 
Maria Miquela ... - no edad 
Juan Ylario Samora, adulto casado con 
Maria Teresa Romero - no edad 
Antonio Jose Baca, adulto casado con 
Maria Catarina Contreras - no edad 
3/7/1847 Juan Ylario Sanchis, adulto casado con 
Maria Baca - no edad 
Note: spelling of Sanchis 
3/9/1847 
3/21/1847 
3/22/1847 
4/4/1847 
4/15/1847 
5/10/1847 
6/12/1847 
Juan de Jesus Mirabal, parbulo hijo de 
Pedro Mirabal y Guadalupe Gonzales - no edad 
Maria Josefa Alderete, adulta - no edad 
Francisco Garcia, adulto casado con 
Juana Maria Montano - no edad 
Juana Rita Moya, adulta casada con 
... Ballejos - no edad 
Nicanor Garcia, parbulo hijo de Julian Garcia 
y Maria Gomes - no edad 
Jose de Jesus Sanchis, adulto hijo de 
on Juan Cruz Sanchis - no edad 
Maria Antonia Romero, parbula hija de 
Miguel Romero y Gregoria Barela - no edad 
Casa Colorada 
Tome 
Las Nutrias 
Las Nutrias 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Casa Colorada 
Valencia 
Las Nutrias 
Los Enlames 
7/13/1847 Manuel Sanchis, parbulo hijo de Las Nutrias 
Don Juan Cruz Sanchis y Agustina Contreras - no edad 
Note: Buried an adult son on 5/10/1847 
8/3/1847 Jos~ Tiodosio Chaves, parbulo hijo de San Fernando 
Pedro Chaves y Maria Josefa Toledo - no edad 
8/16/1847 Maria Gregoria L., parbula hija de Valencia 
Juan L y Juana G. - no edad 
9/6/1847 Dolores Barela, parbula hija de Tome 
Antonio Jose Barela y Juana Sedillo- no edad 
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9/12/1847 Manuel Arag6n, adulto hijo de Valencia 
Jose Alejandro Arag6n y Bibiana Chaves - no edad 
9/13/1847 Pedro Chaves, adulto casado con Valencia 
Anamaria Agirre - no edad 
9/13/1847 Martin Chaves, adulto casado con Valencia 
Maria de Jesus Gomes? - no edad 
10/10/1847 Antonio Jose Toledo, parbulo hijo de Valencia 
B. Toledo y Maria Arag6n - no edad 
10/15/1847 Maria L. Otero, hija de Juan Otero La Peralta 
y Merced Chaves - no edad 
10/18/1847 Jose Felipe Perea, parbulo hijo de Valencia 
Barbara Perea - no edad 
10/31/1847. Anamaria Rebeca Arag6n, parbula hija de Tome 
Manuel Arag6n y Placida Chaves - no edad 
11/5/1847 Maria Martines, parbula hija de Valencia 
Pablo Martines y Dolores Alarid - no edad 
11/15/1847 Maria Duran, parbula hija de Valencia 
Antonio Duran y Manuela Barela - no edad 
11/17/1847 Julian Chaves, parbulo hijo de Valencia 
Francisco Antonio Chaves y Juana Maria Chaves - no edad 
12/4/1847 Jose Maria Nestor Sanches, parbulo hijo de Balencia 
Maria Antonia Sanches - no edad 
12/12/1847 Maria S. Montoya, parbula hija de Casa Colorada 
Jose Montoya y Petra Gallego - no edad 
12/29/1847 Margarita Chaves, adulta casada con Balencia 
Francisco Apodaca - no edad 
1848 
1/2/1848 Jose Julian Romero, parbulo hijo de Los Enlames 
Antonio Romero y Bicenta Narbais - no edad 
1/9/1848 Hermenegildo Pino, parbulo hijo de Casa Colorada 
Jose Pino y Josefa Samora - no edad 
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1/9/1848 Jose Julian Barela, hijo de Tome 
Bisente Barela y ... Marques - no edad . 
1/10/1848 Maria Apolonia Gallego, hija de La Jolla 
Jesus Gallego y Maria Bentura Sedillo - no· edad 
1/10/1848 Carlos Apodaca, hijo de Balencia 
Mariano Apodaca y M. Ortega - no edad 
1/14/1848 Juan Ballejos, adulto casado con Las Nutrias · 
Josefa Chaves - no edad 
1/15/1848 Maria Juliana, parbula hija "natural" de Balencia 
Josefa Alderete - no edad 
1/16/1848 Paula Baca, parbula hija de Las Nutrias 
Marcos Baca y Maria de Jesus Ballejos - no edad 
1/16/1848 Maria Selestina Jaramillo, hija de Tome 
Jose Jaramillo y Gregoria Torres- no edad 
1/21/1848 Ana Maria Sedillo, parbula hija de Tome 
Francisco Sedillo y Josefa Romero- no edad 
1/?/1848 Salbador Trugillo, adulto soltero hijo de Casa Colorada 
Ygnacio Trugillo y Josefa Arag6n - no edad 
2/3/1848 Juan Sebe~o Mestas, parbulo hijo de Tome 
Atanacio Mestas y Maria Anastacia Torres - no edad 
2/5/1848 Jose Dabid Otabiano Salasar, parbulo hijo de Tome 
Jose Romulo Salasar y Maria Salasar - no edad 
2/8/1848 Antonio Baca, adulto casado con Tome 
Maria Barela - no edad 
2/8/1848 Jose Contreras, parbulo hijo de Las Nutrias 
Lauriano Contreras - no edad 
2/12/1848 Jose Francisco Sanches, parbulo hijo de Las Nutrias 
Rafael Sanches y Dolores Baca - no edad 
2/20/1848 Juana Maria Mirabal, parbula hija de Valencia 
Pedro Mirabal y Guadalupe Gonzales - no edad 
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2/20/1848 Maria Gregoria Baca, parbula hija de 
Maria Gertrudis Baca - no edad 
Tome 
2/20/1848 . Juana Maria Leonora Mirabal, parbula hija de Balencia 
Pedro Mirabal y Guadalupe Gonzales - no edad 
Note: bwied a parbula sister on the same day - 2 entries up - and a parbulo brother on 
on 3/9/1847. 
2/23/1848 
2/24/1848 
3/2/1848 
2/3/1848 
3/6/1848 
3/10/1848 
3/10/1848 
3/10/1848 
3/10/1848 
3/10/1848 
3/11/1848 
3/22/1848 
3/27/1848 
Maria Josefa Tafoya, parbula hija "natural" de 
Monica Tafoya - no edad 
Maria Manuela Arag6n, adulta esposa de 
Salbador Gonzales - no edad 
Ana Maria Natacia Chaves, adulta esposa de 
Jos~ Alejandro Romero - no edad 
Balencia 
Balencia 
La Peralta 
Casimira, parbula hija "natural'' de Casa Colorada 
Guadalupe "criada" en la casa de Pablo Chaves- no edad 
Jos~ Silvestre Garcia, parbulo hijo de 
Ana Maria Garcia - no edad 
Mauricio Pino, adulto marido de 
Francisca Chaves - no edad 
Juan Chaves, adulto casado con 
Maria Petra Pino - no edad 
Antonio Jose Chaves, adulto hijo soltero de 
Miguel Chaves y Lorensa Lucero - no edad 
Pablo Chaves, adulto casado con 
Ana Maria Baca - no edad 
Juan de Jesus ... , parbulo hijo.de 
Jose Maria ... y Rafaela Salas - no edad 
Bartolo Ruis, adulto soltero hijo de 
Miguel Ruis y M. Molina - no edad 
Jose E., parbulo "criado" en Ia casa de 
Don Mariano Pino - no edad 
Matias Pino, adulto casado con 
Maria de las Niebes Chaves - no edad 
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Balencia 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Los Enlames 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
3/30/1848 Juana Maria Sedillo, adulta casada con Tome 
Antonio Jose Barela- no edad 
4/4/1848. Josefa ... , adulta casada con Casa Colorada 
Manuel Gregorio Maldonado - no edad 
4/6/1848 Maria Asendon Samora, adulta casada con Tome 
Jose Marques - no edad 
4/7/1848 Ana Maria Ballejos, adulta- no edad Casa Colorada 
4/8/1848 Juana Maria Mora, adulta casada con Casa Colorada 
Tomas Candelaria - no edad 
4/11/1848 Maria Guadalupe Ballejos, adulta esposa de Casa Colorada 
Juan Esteban Chaves - no edad 
4/14/1848 Maria Dolores Fresques, parbula hija de Tome 
Esteban Fresques y Guadalupe Candelaria - no edad 
4/21/1848 Manuel de Jesus Francisco Vigil, parbulo hijo de Valencia 
Juan Vigil y Maria Soledad Chaves- no edad 
4/27/1848 Ysidora Peralta, parbula hija de Balencia 
Geronimo Peralta y Antonia Romero - no edad 
5/2/1848 Maria de Jesus, "Yndia" - no edad Casa Colorada 
5/8/1848 Maria Antonia Molina, hija "natural" de Los Enlames 
Maria J. Molina - no edad 
5/17/1848 Jose de la Pas? Romero, hijo de Las Peraltas 
Alexandro Romero y Maria Anastasia Chaves - no edad 
5/28/1848 Maria de Jesus Chaves, parbula hija de Tome 
Diego Chaves y Consepdon Chaves - no edad 
6/5/1848 Maria Dolores, adulta criada de la casa de Tome 
Da Manuela Carrillo - no edad 
6/12/1848 Maria Petra, adulta casada con Valencia 
Francisco Arag6n - no edad 
7/12/1848 Jose Manuel Marques, parbulo hijo de San Fernando 
Jose Marques y Maria Gonzales - no edad 
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7/28/1848 
9/73/1848 
10/15/1848 
10/28/1848 
10/28/1848 
11/8/1848 
11/21/1848 
11/10/1848 
12/22/1848 
1/6/1849 
·1/24/1849 
1/25/1849 
1/30/1849 
2/4/1849 
3/2/1849 
Teresa Barela, adulta casada con Valencia 
Manuel Lopes - no edad 
Dolores Alais, adulta esposa de Balencia 
Pablo Martines - no edad 
Jose Antonio Pino, parbulo hijo de Casa Colorada 
Mauricio Pino y Maria Francisca Chaves - no edad 
Manuela Gomes, adulta hija de Casa Colorada 
Vicente Gomes y Maria Josef a Padia ·(Padilla?) - no edad 
Jose Sariches, adulto hijo de Tome 
Jose Manuel Sanches y Encarnacion Gomes - no edad 
Maria Martina Tapia, parbula hija de 
Asencion Tapia y Maria Rita Hurtado - no edad 
Jose Chaves, adulto casado con 
Josefa Vigil - no edad 
Maria de Ia Luz Barela, adulta casada con 
... Candelaria - no edad 
Maria ... , parbula hija de 
Rafael Cordoba? y Feliciana Lucero - no edad 
1849 
Maria Santos Benabides, adulta soltera hija 
Julian Benabides y Gertrudis Griego- no edad 
Jose Miguel, adulto casado con 
Maria Micaela Baldes - no eclad 
Juana Maria Chaves, hija de 
Juan Chaves y Susana Arag6n - no edad 
Candelaria Santiseban, parbula hija de 
Jose Narciso Santisteban y Josefa Alani? - no edad 
Juan Ygnacio Chaves, adulto casado con 
Gertrudis Belasques - no edad 
Pedro Sedillo, parbulo hijo de 
17 
? 
San Fernando 
Tome 
Tome 
Tome 
La Peralta 
La Peralta 
Balencia 
Los Enlames 
Tome 
Anastacio Sedillo y Juana Benabides - no edad 
4/24/1849 Rafael Gutierres, parbulo hijo de Casa Colorada 
Pedro Gutierres y Lorensa Lucero - no edad 
5/11/1849 Mariano Chaves, adulto casado con Casa Colorada 
Manuela Baca - no edad 
5/18/1849 Juan Sanches, adulto casado con Los Enlames 
Dolores Baca - no edad 
6/21/1849 Ysidro Samora, parbulo hijo de Casa Colorada 
Toribio Samora y Faustina Gomes - no edad 
6/22/1849 Salvador Arag6n, adulto - no edad Casa Colorada 
11/10/1849 Esmeregildo Salas, adulto casado con Los Enlames 
Maria Guadalupe Gonzales - no edad 
12/6/1849 Maria Gallegos, parbula hija de Casa Colorada 
Lorenso Gallegos y Dolores Gonzales - no edad 
12/16/1849 Francisca Sedillo, adulta casada con Tome 
Miguel ... - no edad 
12/16/1849 Diego Sanches, adulto casado con Los Enlames 
Manuela Gallegos - no edad 
1850 
1/29/1850 Maria Manuela Garcia, parbula hija de 
Jo~ Rafael Garcia y Maria Jo5efa Gonzales - no edad 
San Fernando 
2/3/1850 Juan Torres, parbulo hijo de Tome 
Jose Torres y Soledad Baca - J'!.O edad 
2/13/1850 Maria Simona Chaves, adulta casada con Tome 
Marcelino Gallegos - no edad 
2/28/1850 Jose Gabriel Contreras, adulto casado con Tome 
Dolores Baca - no edad 
3/6/1850 Miguel Olona, adulto casado con Tome 
Barbara Sanches- no edad 
4/16/1850 Jose Anastacio, parbulo hijo de ? 
18 
"padres no conocidos" - no edad 
5/10/1850 Maria Juliana Maldonado, parbula hija de Casa Colorada 
JQse Maria Maldonado y Andrea Garcia - no edad 
5/19/1850 Simon Marques, adulto casado con Tome 
Maria Candelaria - no edad 
5/30/1850 Ygnacia Sanches, adulta casada con Valencia 
Juan Jose Arag6n - no edad 
7/9/1850 Jose Ynes Silva, parbulo hijo de Tome 
Jo~ Gabriel Silva y Magdalena Serna- no edad 
7/23/1850 Josefa Duran, adulta hija de Tom·e 
Julio Duran y Maria de Jesus Chaves- no edad 
9/5/1850 Dolores Sanches, adulta esposa de Valencia 
Gregorio Chaves - no edad 
Note: Signed by Jose Antonio Otero- (and the next entry); the entries from 9/22/50 
through 10/27/1850 signed by Jose de Jesus Lujan. Jose de Jesus Cabeza de Baca 
subsequently resumed his duties. 
9/7/1850 
9/10/1850 
9/22/1850 
9/26/1850 
9/26/1850 
9/2/18&) 
10/9/1850 
10/10/1850 
Jose Aniseto Chaves, parvulo hijo "natural" 
de Maria Petra Chaves - 2 ai\os de edad 
Los Enlames 
Maria Martina Rome~o, parvula hija Los Enlames 
de Jose de la Crus Romero y Polonia Gallegos - 7 anos de edad 
Maria Margarita Olona, parbula hija Tome 
de Ysidro Olona y Faustina Lucero - no edad 
Maria Andrea Ballejos, parbula hija de Los Enlames 
Julian Ballejos y Rafaela Baca.- no edad 
Jose Albino Baca, parbulo hijo de Tome 
Enriques Baca y Maria Rafaela Benavides - no edad 
Maria Apolonia Otero, parbula hija de Balencia 
Juan Otero y Josefa Sanches - no edad 
Juan Antonio Simon de Jesus Sisneros, parbulo Casa Colorada 
hijo de ... Alayandis? y Nepomusena Sisneros- no edad 
Maria Justa Arag6n, parbula hija de Balencia 
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10/27/1850 
11/8/1850 
Rafael Arag6n y Altagracia Garcia - no edad 
Maria Marcelina Samora, parbula hija de 
Desiderio Samora y Juana Maria Gallegos 
Jose Francisco Peralta, parbulo hijo de 
Juan Peralta y Mariana Cortes - no edad 
11/11/1850 Jose Francisco Peralta, parbulo hijo de 
Juan Peralta y Mariana Cortes - no edad 
Note: Is this entry a repeat of the one above it? 
11/17/1850 
11/17/1850 
11/20/1850 
12/3/1850 
12/?/1850 
12/15/1850 
12/20/1850 
12/28/1850 
Maria Eufimia Sedillo, parbula hija de 
Bentura Sedillo y Paula Chaves- no edad 
Juan Sebada, parbulo hijo de 
Jose Maria Sebada y Serafina Barela - no edad 
Soledad Chaves, adulta esposa de 
Juan Vigil- no edad 
Jose Barela, parbulo hijo de 
Maria Antonia Barela - no edad 
Clemente Baca, parbulo hijo de 
Petra Baca - no edad 
Patrocinio de Jesus Jaramillo, parbulo hijo de 
Jose Jaramillo y Gregoria Torres- no edad 
Martin Romero, parbulo hijo de Anta Romero 
no edad 
Manuel Antonio Griego, parbulo hijo de 
Miguel Griego y Teresa Garci~ - no edad 
1851 
Tome 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Casa Colorada 
Tome 
Peralta 
Valencia 
1/14/1851 Maria Otero, parbula hija de ·Peralta 
Francisco Antonio Otero y Elena Arag6n - no edad 
1/20/1851 Maria Carlota Baca, parbula hija "natural" de Peralta 
Francisca Baca - no edad 
1/29/1851 Manuel Vigil, parbulo hijo de Tome 
Mariano Vigil y Manuela Barela - no edad 
20 
2/1/1851 Juana Vigil, parbula hija de Tome 
Mariano Vigil y Manuela Barela - no edad 
Note: young brother buried 3 days earlier 
2/2/1851 
2/3/1851 
2/10/1851 
2/13/1851 
2/18/1851 
2/'25/1851 
2/'113/1851 
2/28/1851 
3/3/1851 
4/20/1851 
Demetrio Baca, parbulo hijo de Tome 
Francisco Baca y Maria de los Relies Mirabal - no edad 
Francisco Chaves, parbulo hijo "natural" Tome 
de Concepcion Chaves - no edad 
Juliana Serna, adulta mujer de Tome 
Juan ... - no edad 
Juan Felipe Sedillo, parbulo hijo de Tome 
B. Sedillo y Luz Anaya - no edad 
Juan Jaramillo, parbulo hijo de Tome 
Roman Jaramillo y Rita Torres - no edad 
Maria Baca, parbula hija de Tome 
Cristobal Baca y Maria de la Luz Gabaldon - no edad 
Jose Luna, parbulo hijo de Casa Colorada 
Tomas Luna y Manuela Pino - no edad 
Ancelmo Candelaria, adulto - no edad Casa Colorada 
Maria Josefa Serna, adulta casada con Tome 
Lasaro G. - no edad 
Maria Arag6n, parbula hija de ? 
Eulogio Arag6n y Barbara ... - no edad 
4/26/1851 Maria Barbara ... , adulta casada con Valencia 
Eulogio Arag6n - no edad · · 
Note: young daughter buried on 4/20 
5/1/1851 
5/?/1851 
5/2/1851 
5/?/1851 
Ramon Chaves, adulto casado con 
Dolores Sanches - no edad 
Parbulo hijo - illegible 
Gertrudis Garcia - illegible 
Adulta - illegible 
21 
Valencia 
Peralta 
? 
? 
5/?/1851 Parbulo( a) - illegible ? 
5/7/1851 Jose Perea, parbulo hijo de Tome 
Pedro Perea y ... - no edad 
5/17/1851 Maria Sotela Sais, parbula hija de Casa Colorada 
Jose Sais y Maria Chaves- no edad 
5/24/1851 Marselina Alderete, adulta- no edad Valencia 
5/29/1851 Andres Gurule?, adulto casado con Tome 
Josefa Montano - no edad 
6/5/1851 Atanacio Garcia, adulto hijo de Manzano 
Juan Jose Garcia y Maria Gonzales- no edad 
6/30/1851 Manuel Sanches, adulto hijo adoptive de Casa Colorada 
Rafael Sanches y Manuela Romero - no edad 
7/8/1851 Santos Marques, adulta casada con Valencia 
Cristobal Jaramillo- no edad 
7/11/1851 Trinidad Gurule, adulta casada con Tome 
Antonio Moya - no edad 
7/?/1851 Jose Torres, adulto casado con Tome 
... Baca - no edad 
8/17/1851 Guadalupe Baca, adulta casada con Tome 
Domingo Campos - no edad 
8/29/1851 Estevan, parbulo hijo de "padres no conocidos" Tome 
"espuesto" en casa de Jose Sabedra y Dolores Benabides - no edad 
9/3/1851 Maria Josefa, adulta "India de Triba Nabajo Tome 
de Ia casa de Lorenzo La Vadi?" - no edad 
9/14/1851 Manuela Garcia, parbula hija de Valencia 
Juan Garcia - no edad 
9/21/1851 Maria Tomasa Barela, parbula hija de Tome 
Jose Teodosio Barela y Guadalupe Molina- no edad 
10/1/1851 Candido Otero, parbulo hijo de Valencia 
Juan Otero y Josefa Sanches - no edad 
22 
10/16/1851 Manuela Arag6n, parbula hija "natural" Peralta 
de Luz Arag6n - no edad 
10/18/1851 Juan Torres, parbulo hijo de Tome 
Jose Torres y Soledad Baca- no edad 
10/25/1851 Jose Visente Olguin, adulto casado con Tome 
Dolores Garcia - no edad 
10/25/1851 Juan Maria Salas, parbulo hijo de Los Enlames 
Vitor Salas y ... Sanches - no edad 
10/29/1851 Maria Chaves, adulta casada con La Peralta 
Manuel Jaramillo- no edad 
12/4/1851 Anamaria Lujan, adulta casada con Valencia 
... Serna- no edad 
12/5/1851 Alejandro Jaramillo, adulto casado con Tome 
Petra ... - no edad 
12/10/1851 Maria Rafaela Lobato, parbula hija de Peralta 
Andres Lobato y Josefa ... - no edad 
. 12/13/1851 Estevan Garcia, parbulo hijo de Casa Colorada 
Manuel Garcia y Consepcion Candelaria - no edad 
12/14/1851 ... , parbulo hijo de Jose ... y Paula Gallegos Casa Colorada 
no edad 
12/28/1851 Anastacia Candelaria, parbula hija de Tome 
... Candelaria y Luz Barela - no edad 
1852 . 
1/2/1852 Juana Maria Toledo, parbula adoptiba de Peralta 
de Francisca Antonia Toledo - no edad 
1/14/1852 Jesus Maria Sedillo, adulto hijo de Valencia 
Miguel Sedillo y Rosario Chaves - no edad 
1/21/1852 Maria Gonzales, parbula hija de La Peralta 
Jose Gonzales y Ana Maria Garcia - no edad 
1/26/1852 Maria Pino, hija de Rosalia Pino- no edad Casa Colorada 
23 
1/31/1852 
3/7/1852 
3/20/1852 
4/5/1852 
Maria Manuela Candelaria, parbula hija de 
Ancelmo Candelaria y Josefa Gonzales - no edad 
Juan Domingo Chaves, adulto casado con 
Refugio Romero - no edad 
Juana Molina, adulta casada con 
Juan Gabaldon - no edad 
Petra Chaves, parbula hija de 
Pedro Chaves y Refugio Mirabal - no edad 
Casa Colorada 
Los Enlames 
Valencia 
Valencia 
4/10/1852 Bisente Otero, adulto casado con Valencia 
Gertrudis Chaves - no edad 
Note: "eli sepultura ecca. en Ia capilla de Valencia al cadaber de ... " The pastor of Belen's 
church, on Rafael Chaves, performed the rites while Jose de Jesus Cabeza de Baca signed 
the entry. This was the first time that burial at the Valencia church was clearly noted-
previous entries only noted burial in the campo santo or cementerio and not its location. 
5/16/1852 
5/17/1852 
Pedro Gallegos, adulto casado con 
Gertrudis Sabedra - no edad 
Pablo Salasar, parbulo hijo de 
Romulo Salasar - no edad 
Manzano 
Tome 
5/26/1852 Felipe Santiago, adulto casado "pero se ignora Chama 
el nombre de su esposa, el era del puerto de 
Chama recivio los Santos Sacramentos de penitencia 
y ... Ia Estrema uncion no Ia recibio por haber muerto · 
Sentenciado .. " - no edad 
Note: Sentenced to death (" ... muerto Sentenciado .. "). According to the New Mexico 
State Historian Robert J. Torrez (letter dated 11/2/1992), his real name was Felipe 
Garcia and he was convicted in Tom~ of murder in April 1852 and sentenced 
to hang on May 25, 1852. 
5/31/1852 
6/25/1852 
7/29/1852 
8/4/1852 
Andres ... , adulto casado con 
Serafina Moya - no edad 
Tome 
Maria Lorensa Baca, adulta casada con Valencia 
Juan Arag6n- no edad. "sepultura en Ia capilla de Valencia ... " 
Bartolo Padilla, adulto casado con 
Gertrudis Garcia - no edad 
Altagracia Sedillo, adulta casada con 
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Valencia 
Valencia 
8/12/1852 
8/16/1852 
8/20/1852 
10/5/1852 
10/17/1852 
11/13/1852 
2/5/1853 
Jose Otero- no edad. " ... en Ia capilla de Valencia ... " 
Maria Demetria, parbula "espuesta" en la casa 
de Josefa Fajardo - no edad 
Maria Emilia Perea, parbula hija de 
Francisco Perea y Dolores Otero - no edad 
Estevan Baca, adulto casado con 
Rafaela Pino - no edad 
Marselina Duran, adulta casada con 
Clemente Dias - no edad 
Jose Gregorio Arag6n, hijo de 
Jose Arag6n y Barbara Sedillo - no edad 
Juana Marques, adulta viuda de 
Ysidro Mora - no edad 
1853 
Rafael Montano, adulto casado con 
Dolores Gurule - no edad 
Tome 
Peralta 
Casa Colorada 
Tome 
Valencia 
Peralta 
Los Enlames 
New Priest: Vicente Saturnino Montano - replaced Jose de Jesus Cabeza de Baca 
10/23/1853 Anastasia Baca, adulta casada con 
Anastacio Castillo - no edad 
Note: records are continuous- clearly, more deaths occurred in 1853, but 
apparently they were not recorded during the change of priests at Tome. 
(The following entries were not arranged chronologically.) 
11/5/1854 
11/23/1854 
12/22/1854 
1/16/1854 
1854 
Dolores Nabarro, adulta casada con 
Manuel Olona 
Vivian Gallegos, adulto hijo de 
Rafaela Gallegos - no edad 
Manuel Antonio Chaves, adulto casado con 
Nicolasa Montoya - no edad 
Jose Rafael Romero, parbulo hijo de 
25 
Valencia 
? 
? 
? 
? 
1/28/1854 
2/7/1854 
2/14/1854 
2'/16/1854 
2/24/1854 
3/1/1854 
4/10/1854 
5/20/1854 
5/25/1854 
5/25/1854 
5/26/1854 
5/4/1854 
5/22/1854 
5/23/1854 
5/29/1854 
Joaquin Romero y Ramona Montoya - no edad 
Maria del Refugio, adulta casada con Balencia 
Reyes Carillo? - no edad 
Maria A. Garcia, parbula hija de Balencia 
Francisco Garcia y Anamaria Montoya - no edad 
Maria Guadalupe Otero, adulta hija adoptiva de Balencia 
Don Francisco Antonio Otero - no edad 
Jose Demetrio Dias, parbulo hijo de Balencia 
Tiburcio Dias y Juana Maria Chaves - un afto de edad 
Dolores Anaya, parbulo hija de Balencia 
Leandro Anaya y Maria Gutierres - un mes de edad 
Maria Antonia Atanasia, adulta casada con Balencia 
Manuel Chaves- no edad- dejo un nifio de tres aftos 
Magdalena Baldonado, adulta esposa de 
Lorenzo Perea - 60 afios de edad 
Tome? 
Juana Trinidad B., adulta viuda de Tome 
Gregorio Artiaga - 73 aftos de edad - dejo tres hijos hombres, 
dos casados y uno soltero y tres hijas casadas 
Maria Lucia Chaves, parbula hija de 
Marcelino Chaves y ... Montoya - 5 meses de edad 
Agapita Perea, parbulo hija de 
Guadalupe Perea y - 2 meses de edad 
Tome 
Tome 
Jose Santos, parbulo hijo de Tome 
Antonio Jose Velasques y Petra Baldonado - 3 meses de edad 
Jos~ Barela, parbulo hijo de Valencia 
Anselmo Barela y Maria Manuela Barela - un afto de edad 
Maria Ygnacia Perea, adulta hija de Valencia 
Jos~ Perea y Trinidad Fernandes - 12 aflos de edad 
Plasido Sedillo, parbulo hijo de Valencia 
Maria Antonia Sedillo - 4 aftos de edad 
Maria Barbara Sedillo, adulta mujer de ? 
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5/29/1854 
5/29/1854 
5/29/1854 
5/29/1854 
7/2/1854 
8/2/1854 
8/21/1854 
8/21/1854 
9/18/1854 
9/19/1854 
9/19/1854 
12/10/1854 
6/8/1854 
10/21/1854 
Jesus Gallegos - 37 aftos de edad - dejo dos hijos: un hombre 
de 8 aiios y una mujer de 10 aiios 
Lorenso Baldonado, parbulo hijo de Valencia 
Tomas Baldonado y Y gnacia Chaves - 5 aiios de edad 
Jos~ Pedro Armijo, parbulo hijo "natural" de Valencia 
Vicente Armijo y Maria de Jesus Otero - 12 aftos de edad 
Maria Rosa Romero, adulta soltera 
25 afios de edad 
Juan Jollanca?, parbulo hijo de 
Anam~ria Jollanca? - 2 aii.os de edad 
Valencia 
Valencia 
Candelaria Sanchis, adulta hija de Valencia 
Juan Jos~ Sanchis y Maria Manuela Arag6n- 11 aiios de edad 
Eusebio Salas, parbulo hijo "natural" de 
Maria Josefa Salas - 4 meses de edad 
Antonio Arag6n, casado con 
Maria de Ia Luz Griego - 70 aii.os de edad 
Tome 
Valencia 
Pedro Barreras?, casado con Valencia 
Maria Ysabel Lucero - 43 aiios de edad - dejo un hijo de 11 aiios 
Manuel Romero, parbulo hijo de Tome 
Bartolo Romero y Dolores Samora - 4 meses de edad 
Jose Amado Peralta, parbulo hijo "natural" de Tome 
Juana Peralta- 2 meses de edad 
Jesus Maria Salas, parbulo hijo de Tome 
Jesus Maria Salas y Josefa Sal~s - 2 meses de edad 
Maria Josefa Garcilla, parbula hija de Valencia 
Jose de Ia Cruz Garcilla y Juana Antonia Samora-
8 meses de edad 
Juan Otero, casado con Mercedes ... ?, Valencia 
dejo 5 hijos de 11 aftos hasta un aiio- no edad 
" ... di sepultura ... dentro ... Ia capilla de Valencia" 
Maria de la Luz Gallego, parbula hija de Antonio Tome 
Gallego y Trinidad Chaves- 5 aii.os de edad 
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11/16/1854 Jose Baca, parbulo hijo de Francisco Baca y Maria Otero To: 
5 meses de edad 
11/17/1854 Maria Trinidad Sedillo, parvula hija adoptiva de Tome 
Deciderio Sedillo y Manuela Balles- 2 aftos de edad 
6/23/1854 Antonio Campos, parvulo hijo de Pedro Campos y Tome 
V. Salasar- 3 meses de edad 
10/31/1854 Jose Sesario Urtado, parbulo hijo de Tajique 
Maria de Ia Luz Urtado - 3 meses de edad 
10/18/1854 Manuela Toledo, adulta mujer de ? 
de Antonio N. de Cortes - no edad 
11/15/1854 Juan Barela, parbulo hijo de Valencia 
Jose Maria Barela y Getrudis Chaves - 4 aftos de edad 
11/9/1854 Lauriano Castro, parbulo hijo de Valencia 
Domingo Castro y Dolores Samora - 2 meses de edad 
11/15/1854 Rafael Gabaldon, parbulo hijo de Valencia 
Juan Gabaldon y Barbara Baca - 20 dias de edad 
11/15/1854 Teresa Molina, parbula hija de Valencia 
Juan Molina y Librada Armijo- 2 meses 
11/21/1854 Juan Antonio Alderete, adulto casado con Valencia 
Catarina Martines, dejo dos hijos hombres-
4 afios y 6 aftos de edad 
11/25/1854 Maria de Luz Lopes, adulta soltera de 70 aftos Valencia 
12/30/1854 Jose Camilo Elisio?, parbulo ~jo de Tome 
Lino Elisio y Juana Gonzales- un afto de edad 
1854 & 1855 
Note: dates are not in chronological order 
1/3/1855 Vicente ... , adulto esposo de Tome 
Miquela Artiaga - no edad - le quedaron 4 hijos: 
2 hombres, uno casado, y dos mujeres casadas 
1/20/1855 Manuel Trinidad Tomas Romero, adulto esposo de Tome? 
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1/22/1855 
2/?/1855 
2/?/1855 
2/?/1855 
Rafaela Baca - no edad - dejo 7 hijos: 5 hombres casados y 2 
mujeres casadas · 
Maria Sedillo, parbula hija de ... Sedillo y 
Gregoria Tafolla - 3 aiios de edad 
Maria Sanchis, parbula hija de Juan? Sanchis y 
Dolores Ballejos - 4 meses de edad 
Francisco Dias, parbulo hijo de Clemente Dias y 
... - 6 aftos de edad 
Jose Brito, parbulo hijo de 
Juan Jo~ Brito y Juana Moya - 8 anos de edad 
May 1855 - Visita del Obispo Lamy 
Valencia 
? 
? 
? 
"Hoy visite la parroquia de Tome siendo de cura el padre Don Vicente Montano. 
Confirme algunos adultos y muchos ninos y aprobe este libro de partidos" 
+Juan Lamy, Obispo de Sta Fe [Today I visited the parish of Tome of which Fr. Don 
Vicente Montano is the priest. I confirmed some adults and many children and I 
approved this book of burials.] 
6/10/1854 
7/3/1854 
8/20/1854 
5/18/1854 
5/17/1855 
10/8/1854 
12/2/1854 
Juan Otero y Chaves, adulto casado con ... Valencia 
40 anos de edad- dejo 5 hijos, 3 mujeres, 1 hijo,"sepultura ... dentro 
de la capilla de Balencia de la preciosa Sangre de Cristo" 
Bentura Analla, adulta soltera de 30 anos de Balencia 
edad- dejo 4 hijos: 2 hombres y 2 mujeres (una de ano), 
"sepultura ... en este sementerio de la capilla de Balencia" 
Ysidro Sanches, adulto esposo de Dolores Sanches Belen 
le quedaron dos hijos: un hombre y una mujer -
no edad "en el Campo Santo de Belen" 
Toribio Sedillo, parbulo hijo de Tome 
Maria Gertrudis Sedillo -7 anos de edad 
Jose Marques, parbulo hijo de Antonio Marques Tome 
y Francisca Baca- 5 ai\os de edad 
Florencio Garcia, adulto esposo de Balencia 
Nepomusena ... -no edad- dejo 5 hijos: 2 casados 
Francisco Analla, parbulo hijo "natural" de Tome 
... Analla - 8 dias de edad 
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1/5/1855 Sabrina? Arag6n, parbula hija de Balencia 
Juan Arag6n y ... Chaves - 2 meses 5 dias de edad 
3/24/1854 Jose Rafael Medina, adulto casado con Tome 
Maria de Jesus Sedillo, hijo de Francisco Medina y 
... - 18 afios de edad 
4/4/1855 Pablo Sanches, parbulo hijo de ... Sanches y Tome 
Estefana Bigil- 3 meses de edad 
5/21/1855 Andres Baca, parvule hijo de Tome 
Gabriel Baca y Refugio Varela - 4 meses de edad 
5/21/1855 Jos~ Y8nacio Barela, parbulo hijo "natural" de Tome 
R. Barela - 6 ai\os de edad 
June 13, 1855 ''Me entrego ... el Padre Vincente Saturnino Montano 
la parrroquia de Tome el13 de Junio 1855 Carlos Brun" 
(Carlos Brun assumes the duties of pastor) 
According to Marina Ochoa, archivist of the Archdiocese of Santa Fe, the burial records 
for the last 7 months of 1855 and for the years 1856 and 1857 are missing. 
1858 
a. B. Ralliere, pastor) 
CAMPO SANTO 
6/15/1858 parvulo h. de Jose Venabides y de Maria Estevan Tome 
Zamora, "bautizado por la partera" - 1? dia de edad 
6/1/1858 Jesus Zamora, adulto, esposo de Maria Maldonado Casa Colorada 
noedad 
6/16/1858 Manuel Garcia, adulto, del Paso, Testigos - Andres Valencia 
Lujan - 50 ai\os de edad 
6/23/1858 Maria de Jesus Vigil, parvula h. de Jose Vigil y de Valencia 
Teodora Sanchez, vecinos de Valencia, testigos-
Andres Lujan - 1 a:fio de edad 
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7/1/1858 
8/13/1858 
8/23/1858 
3/25/1858 
3/31/1858 
9/1/1858 
9/1/1858 
9/7/1858 
10/25/1858 
9/26/1858 
3/2/1858 
3/12/1858 
3/13/1858 
3/18/1858 
Juan Facundo Arag6n, parvulo h. de Bar-tolo Valencia 
Arag6n y de Y gnacia Otero, de Valencia, testigo - Andres 
Lujan - 1 mes de edad 
Francisquita Chavez, adulta, h. de Francisco Gabriel Valencia 
Chavez y de Ana Maria Castillo, esposa de Antonio Jose Otero, 
testigos - Manuel Antonio Otero, Jose Chavez, ... - no edad 
Jose Chavez, parvulo h. de Santiago Chavez y de Casa Colorada 
C. Gomez, testigos - Nepomucena Cisneros - no edad 
Maria Paula Chavez, parvula h. de Ignacio Chavez Casa Colorada 
y Maria Josefa Zamora - testigos - ... Zamora y ... - no edad 
Maria Gonzales, adulta, h. de Santiago Gonzales, Tome 
esposa de Francisco Moya, de San Fernando - no edad 
Manuel Cortez, h. de Manuel Cortez y de Maria Casa Colorada 
Polonia Montano, testigos: Francisco Vaca, Ascension Vaca 
noedad 
h. de Gabriel Chavez y de Anamaria Castillo 
noedad 
parvulo h. de Jose Marquez y Maria Candelaria, 
de Tome - no edad 
Maria Adelaida Almendarez, parvula h. de ... 
Almendarez y de Longina ... , de Tome , testigo -
Estevan Zamora - no edad 
? 
Tome 
Tome 
Maria Manuela, parvula h. de Miquela Chavez Tome 
testigos - Fernando Chavez, Estevan Zamora - no edad 
Prisciliana Arteaga, parvula h. de J~se Arteaga Valencia 
y de Maria Guadalupe Arteaga - no edad 
Mariano Perea, parvulo h. de Juan Perea y de Valencia 
Manuela Arag6n - no edad 
Maria Petra Blea, parvula h. de Juan Andres Blea Valencia? 
y de Maria Gertrudes Garcia - no edad 
Nicolasa Montano, parvulo h. de Juan B. Montano Valencia 
y de Maria de Jesus Lovato - no edad 
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3/24/1858 parvula h. de Lucas Serna y de P. Montoya - no edad 
3/26/1858 Maria M. Chavez, parvula h. de Miguel Chavez 
y M. Gonzales - no edad 
10/1/1858 Miguel Lujan, adulto, esposo de Rita Sandoval 
no edad 
10/6/1858 Polonia Montano, adulta, viuda de Manuel Cortez 
noedad 
Note: son buried in September 
10/9/1858 
10/?/1858 
10/?/1858 
10/?/1858 
10/2/1858 
10/7/1858 
10/22/1858 
10/25/1858 
11/12/1858 
12/14/1858 
1/?/1859 
Maria Ascension Moya, h. de Vicente Moya y de 
... Venabides- no edad 
Jose Tranquilino Zamora, parvulo h. de Jose M. 
Zamora y de Maria Garcia - no edad 
Cresencio Chavez, h. de Ignacio Chavez y de Josefa 
Zamora - no edad 
parvulo h. de J. Varela - no edad 
Diego Gallego, parvulo h. de Mariano Gallego y 
Juana Brito - no edad 
Jose Bustos, adulto, h. de Rosari<? Bustos y de 
Refugio Arag6n - no edad 
Jose M. Lujan, parvulo h. de Andres Lujan y Juana 
Bijil - no edad 
Maria Velasquez, parvula h. de Antonio Jose 
Velasquez y ... -no edad 
Juan Jose Baca, adulto, de Valencia - no edad 
Juliana ... , adulta, viuda de ... - no edad 
1859 
Carlon Ramon, adulto, "hombre desconocido" 
.noedad 
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? 
Tome 
Valencia 
.• 
Casa Colorada 
Jl 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
Valencia :! 
Valencia? 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
~ 
Tome? 
Note: unknown person 
1/7/1859 
3/9/1859 
3/?/1859 
3/?/1859 
3/?/1859 
3/?/1859 
3/20/1859 
2/8/1859 
2/20/1859 
3/7/1859 
3/29/1859 
4/27/1859 
3/18/1859 
4/10/1859 
5/'15/1859 
5/30/1859 
Maria Manuela Gallego, parvula h. de Pablo 
Gallego y ... Arag6n - no edad 
Virginia? Romero, adulta, mujer de ... Sanchez 
no edad 
Maria Valentina, parvula h. de Maria Chavez 
noedad 
parvulo h. de Andrea Garcia - no edad 
"India de Rafael Gutierres" - no edad 
parvulo h. de Santiago Chavez y Maria Cruz 
Chavez - no edad 
Jose Gabino Gonzales, parvulo h. de Benino 
Gonzales y Valentina Varela - no edad 
Felipe Apodaca, parvulo h de F. Apodaca 
y de Maria ... - no edad 
Rosalia, parvula h. de Ignacia M. - no edad 
David Tapia, parvulo h. de Ascension Tapia 
y Rita Urtado - no edad 
Josefa Garcia, parvula h. de Francisco Garcia y de 
Maria Rosario Chavez - no edad 
Maria Josefa Vigil, parvula h. de Jose Vigil 
y ... Sanchez - no edad 
Nicolas Gallego, adulto, esposo de Trinidad ... 
noedad 
Eduarda?, adulta, esposa de Bartolo Garcia 
no edad 
Maria, parvula de casa de Juan Jose Sanchez 
no edad 
Francisca, parvula h. de Gertrudes Chavez, 
de Peralta - no edad 
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Valencia 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Valencia 
Valencia 
6/?/1859 
6/?/1859 
6/2/1859 
parvulo h. de Jesus Chavira y de Margarita 
Baca, de Tome - no edad 
Tome 
parvulo h. de Nepomuceno Perea, de San Fernando Tome 
no edad 
parvulo h. de Angel ... y de Juana Calles - no edad Valencia 
6/7/1859 Jose Lucio Sanchez, de los Enlames Tome 
Note: last time Los Enlames mentioned in these records 
7/1/1859 Juan Chavez, h. de ... Chavez y de Rosalia Romero Valencia 
no edad 
7/8/1859 Filomena Toledo, parvula h. de Ventura Toledo Valencia 
y de Francisca Arag6n - no edad 
7/17/1859 Juana, adulta, viuda de Antonio Zamora Valencia 
no edad 
7/21/1859 Juana Gallego, parvula h. de Pablo Gallego Tome 
y de Maria Dolores Baca - no edad 
3/16/1859 Abelina Cedillo, parvula h. de Casimiro Cedillo Valencia 
y de Maria Refugio Otero - no edad 
3/23/1859 Maria Luz Otero, parvula h.l. de Antonio Otero Valencia 
y de ... Vallejos, de Peralta -1 afto de edad 
3/23/1859 parvulo h. de Jesus Chavira y de Margarita Baca, Tome 
de Tome - no edad 
3/?/1859 parvulo adoptado por Jose Baca y ... Abreu? Tome 
noedad 
9/Zl/1859 Ferederico? Olona, parvulo h.l. de Manuel Olona Tome 
y Juana Sabada?- no edad 
9/24/1859 Maria Marquez, parvula h.l. de Santiago Marquez Tome 
y de Maria Concepcion Chavez - no edad 
9/25/1859 Meregildo Varela, parvulo h.l. de Dominguez Tome 
Varela y de Maria Gertrudes Cedillo - no edad 
10/1/1859 parvula h. de Manuel Sanchez y de Adelaida Tome 
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10/1/1859 
Jaramillo- no edad 
Romulo Salazar, parvulo h.l. de Juan Salazar 
y Francisca Baca - no edad 
Tome 
10/6/1859 Jose del Refugio Howard, h. de Juan Howard y 
de Damiana Montano - no edad 
Tome 
Note: First non-hispanic name of these records (1793 to 1871) 
10/3/1859 
10/8/1859 
10/12/1859 
11/1/1859 
11/6/1859 
11/?/1859 
11/14/1859 
11/?/1859 
11/27/1859 
11/23/1859 
12/2/1859 
1/2/1860 
Jose Miraval, parvulo h. de Pedro Miraval y de Valencia 
Maria Rosa Gonzales, de Peralta- no edad 
Maria, parvula de casa de Juan de Jesus Chavez, Valencia 
de Peralta - no edad 
Celso Salazar, parvulo h. de Cristoval Salazar Valencia 
y Telesfora Chavez - no edad 
Maria Encarnacion Moya, h. de Tomas? Moya y de Tome 
Ana Maria Gonzales, de San Fernando - no edad 
parvulo h. de difunto ... Montoya y de Anastasia? Casa Colorada 
Zamora, su padre muerto, - no edad 
Martin Zamora, h. de Manuel Zamora y de Casa Colorada 
Francisca Sanchez - no edad 
Maria de Ia Luz, criada h. de Vicente Jaramillo y de Tome 
Marta Mes - no edad 
parvulo/a h. de Juan Sanchez y Maria Dolores Tome 
Vallejos - no edad 
parvulo/a h. de Juan Sanchez y de Josefa Gonzales, Tome 
de San Fernando - no edad 
Simona Zamora, parvula h. de Andres Zamora Valencia 
y Serafina Moya - no edad 
Francisco Garcia, adulto, de Valencia - no edad Valencia 
1860 
Maria Andrea, h. de Jose Cedillo, de Tome - no edad Tome 
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1/1/1860 
2/12/1860 
2/21/1860 
2/16/1860 
2/13/1860 
2/3/1860 
2/21/1860 
1/15/1860 
1/11/1860 
1/10/1860 
3/4/1860 
3/11/1860 
3/18/1860 
3/20/1860 
parvula h. de Jose Chavez y de Guadalupe Vigil, 
de Tome - 3 anos de edad 
Jose Prisciliano Zamora, h. de Desiderio Zamora y 
Juana Maria Gallegos, de Tome - no edad 
Tome 
Tome 
Bonifacio Otero, parvulo h. de Francisco Otero Tome 
y de Dolores Otero, de Ia Ladera. Testigos 
Jose Luna y Chavez, Estevan Zamora - 5 meses de edad 
Maria Marcelina Moya, parvula h. de Juan Cristoval Valencia 
Moya y de Maria de Ia Luz Arag6n, de Peralta - 1 afio de edad 
Margarita, "India" - 60 aflos de edad 
Irinea Alderete, parvula h. de Lorenzo Alderete 
y de Josef a Gonzales, de Valencia - 3 afios de edad 
Leonor, parvula h. de Benito Mesta? y de 
Maria Sedillo, de Valencia -1 mes de edad 
Dolores Perea, parvula h. de Domingo Perea 
y de Ascencion Luna, de Valencia- no edad 
Dolores Garcia, adulta, viuda de Pedro Turrieta, 
de Valencia- 70 aflos de edad 
Adolfo Garcia, parvulo h. de Vicente Garcia y de 
Dolores Chavez - 4 aflos de edad 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Mariano Pantaleon Zamora, h. de Francisco Zamora Tome 
y de Rosalia Marquez, de los Ranchos de Tome - no edad 
Antonio Garcia, parvulo h. de Pedro Garcia y de Tome 
Maria Savedra, de los Ranchos de Tome - 2 afios de edad 
Maria Francisca Zamora, parvula h. de Desiderio Tome 
Zamora y de Juana Gallegos, de Tome - 5 ai\os de edad 
Maria Luisa Gonzales, adulta, viuda de Julian 
Arag6n, de Tome - no edad 
Tome 
3/29/1860 Manuela Chavez, adulta, mujer de Musio? Chavez, Tome ? 
y h. de Jose Chavez y de Juana Gabaldon - no edad 
Note: Manuel Chavez performed the rites for M. Chavez and the 
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next decedent. 
12/1/1860 Dolores Zamora, adulta, mujer de Bartolo Tom~ 
Romero, h. de Diego Zamora y de Petra Baca - no edad 
According to Marina Ochoa, archivist of the Archdiocese of Santa Fe, the burial 
records for the years 1861 though 1865 are missing. 
"Partidas de entierros" 
Note: The title (burial records) preceding the following entries apparently indicates a 
new record book. 
1866 
4/14/1866 Suzana, "de casa de Jos~ Maria Arag6n " Valencia 
12 afios de edad 
4/14/1866 "dos parvulos hijos de T. Moya" Tom~ 
noedad 
4/26/1866 Gertrudes Salcedo, "mujer de Lorenzo Otero" Valencia 
noedad 
4/29/1866 Vicente, parvulo h. Qe Petra Benabides- no edad Tom~ 
5/20/1866 mujer de ... Gallego, de San Fernando - no edad Tom~ 
6/20/1866 Jo~ Blas Torres, parvulo h. de Francisco Torres y de Tom~ 
Jesusa Chavez - no edad 
7/?/1866 mujer de la casa de Felipe Laureano -18 afios de edad Valencia 
7/?/1866 parvulo h. de Gregorio Chavez y de Barbara Molina Valencia 
noedad 
7/?/1866 parvulo h. de Juan Arag6n Maria de Socorro Bijil Valencia 
no edad 
7/29/1866 Evarista Zamora, parvula h. de Estevan Zamora Tom~ 
y de Quirina Moya, de Tom~ 
8/8/1866 Jo~ Pilar Barela, hijo de Cecilio Barela - no edad Tom~ 
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8/25/1866 parvulo/a h. de Pablo B., de Peralta 
8/15/1866 parvulo h. de ... y de Miquela ... no edad 
8/24/1866 Manuel Gurule, parvulo h. de Reyes Gurule 
no edad 
8/26/1866 Josefa, parvula "Indita de casa de R. Chavez", de l~s 
Ranchitos -10 aftos de edad 
9/5/1866 Frederico Chavez, parvulo h. de Juan Chavez 
y Olona - no edad 
9/5/1866 parvulo h. de Gabino Gurule y de Juana Molina 
noedad 
9/?/1866 Virginia, "coyotita de casa de Francisco Baca" 
de Ia Casa Colorada - no edad 
9/16/1866 Jesus Amado Turrieta, h. de Ventura Turrieta 
y de Juana Bustos, "herido de Rayo"- no edad 
Note: killed by lightning 
9/?/1866 parvulo "Indito de ... Castillo"- 5 aftos de edad 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Valencia 
Valencia 
10/24/1866 Jose Lucero, h. de Jose Maria Lucero, "a los 9 dias del Tome 
mes de octbre murio por mano de Indios ... fue 
enterrado quince despues"- no edad 
Note: This is the last person noted in these records - through the year 1920 - as having 
been killed by Indians (from 1793 through 1866: total of 58,46 from the Tome-Valencia-
Peralta-El Cerro-Manzano-Casa Colorada area) 
11/11/1866 
1/4/1867 
Paula Salas, mujer de Manuel Antonio Sanchez 
no edad 
1867 
Manuela Arag6n, adulta, esposa de Juan Jose 
Sanchez - no edad 
2/11/1867 Juan Jose Sanchez - no edad 
Note: wife buried on 1/4 (previous entry) 
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Tome 
Valencia 
Valencia 
1/15/1867 
2/?/1867 
2/?/1867 
2/26/1~7 
2/15/1~7 
3/9/1867 
Maria ... , adulta, esposa de Jose Marquez, ~e San 
Fernando - no edad 
Jesus Cedillo, de Tome - no edad 
Francisco del Corral, h. de Carlos Maria del Corral 
y de Mla ... , de San Fernando- no edad 
Maria Mercedes, parvula h. de Bias Bigil, de los 
Ranchitos - no edad 
Maria Zamora, parvula h. de Jose Zamora, 
de San Fernando- 4 dias de edad 
Jose Ruperto Zamora, parvulo h. de Jose Zamora, 
de San Fernando - 2 afios de edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Note: sibling? buried on 2/15/1868 
3/10/1867 Maria Dolores Sanchez- no edad' Valencia 
3/19/1867 Maria Cleofa Sanchez, parvula h. de Juan Sanchez Valencia 
y de Maria Jaramillo- no edad 
3/21/1867 Lorenza Otero, adulta (soltera), h. de Miguel Otero Valencia 
20 afios de edad 
3/27/1867 Pedro Cedillo, parvulo h. de Miguel Cedillo y de Tome 
lsidora Romero?, de Tome -no edad 
3/30/1867 hija "(idiota)" de Rita Lujan - no edad Valencia 
4/'23/1~7 Juan Francisco Cedillo, parvulo h. de Teodosio Tome 
Cedillo - no edad 
5/30/1867 Manuel Arag6n, de Tome - no edad Tome 
7/31/1867 Concepcion Gallego, del Cerro - no edad Tome 
9/9/1867 Manuel Otero, de las Colonias - no edad Valencia 
10/?/1867 parvulo h. de Juan Salazar y Carlota Luna Valencia 
noedad 
10/?/1867 "en principio de octbre murieron sin confession Valencia 
Reyes Casias y Jose Mel Garcia y fueron enterrados en Valencia" 
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Note: These two - Reyes Casias and Jose M. Garcia - died without a last confession. 
11/19/1867 
11/?/1867 
11/?/1867 
12/16/1867 
1/3/1868 
1/3/1868 
5/?/1868 
7/?/1868 
8/1/1868 
Gertrudes Perea, adulta, "octogenaria" - en los 80's Tome 
afios de edad 
Maria Suzana Martina Chavez, parvula h. de Andres Valencia 
y Mariana Arag6n - unos dias de edad 
Adelaida, parvula h. de Maria Juana Velasquez 
noedad 
Maria Dolores Venabides- no edad 
1868 
Maria Pilar Baca, parvula h. de Jose Antonio Baca 
de los Ranchitos - 4 meses de edad 
Juana Lopez, de los Ranchitos - no edad 
parvulo h. de Secundina Toledo 
noedad 
Juana ... , adulta - 45 afios de edad 
Luis Jaramillo, parvulo h. de Laureano Jaramillo 
y Maria ... Padilla - no edad 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Tome 
8/6/1868 Jo~, adulto criado de la casa Vallejos Tome 
"ha sido del Rayo"- no edad 
Note: killed by lightning 
· 8/6/1868 Dionisio Romero, h.l. de Bartolo Romero Tome 
"herido del mismo rayo" - no edad 
Note: killed by the same lightning bolt that killed Jose (previous entry) 
9/10/1868 
9/12/1868 
9/10/1868 
Gertrudes Chavez - no edad 
Maria Refugio Cilicio, parvula h. de Marcos 
Cilicio y Juana Gonzales - no edad 
Ramon (illegible), adulto 
"septuagenario" (septuagenarian - in his 70's) 
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Valencia 
Tome 
Valencia 
9/24/1868 
9/?/1868 
9/?/1868 
9/?/1~ 
10/?/1868 
11/1/1868 
11/1/1868 
10/2/1868 
11/23/1868 
11/27/1868 
E. Chavez, parvula h. de Jesus Chavez y Quirina Tome 
Gonzales - no edad 
Vidal ... , parvulo - no edad Casa Colorada 
Zeferino, h. de (illegible) y Maria Torres - no edad Casa Colorada 
Manuel Torres, de las Nutrias- no edad Casa Colorada 
Maria Encarnacion Pacheco, parvula h. de Casa Colorada 
Cresencio? Pacheco y Sabina Gallego - no edad 
Maria Guadalupe Baca, parvula h. de ... Baca, y de Tome 
Maria Guadalupe Otero, de San Fernando - no edad 
Maria Candelaria Campos, h. de Pedro Campos y Tome 
Veneranda Salazar?- no edad 
Juana Baca, h. de Pablo Baca y Maria Vigil Tome 
noedad 
Juan de Jesus Baca, parvulo h. de Jose de Jesus Baca Tome 
y Maria Piedad Campos - no edad 
Penciana Perea, h. de difunto ... Perea y de Soledad Valencia 
Sanchez, de Peralta - 15 ai\os de edad 
11/28/1868 parvulos "cohates", hijos de Benigno Gonzales Tome 
y de Valentina Varela, de Tome, bautizados ... por 
Jose Manuel Varela - no edad 
Note:· twins ("cohates") 
10/26/1868 
12/8/1868 
12/7/1868 
12/27/1868 
Juana Lujan, parvula h. de Francisco Lujan 
y de Luciana Garcia - 7 ai\os de edad 
Maria Leonor Carillo, parvula h. de Silvestre 
Carillo y de Aniceta Cedillo - no edad 
Librada Vallejos, adulta, esposa de Gumesindo 
Valdez- no edad 
parvula h. de Jesus Alderete - no edad 
1869 
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Valencia 
Casa Colorada 
Tome 
Valencia 
1/12/1869 Perfilia, hija de Jose Sais de San Fernando y de Tome 
Juana Moya - 15 aftos de edad 
2/14/1869 Maria Trinidad Galindro?, de Tome -no edad Tome 
2/?/1869 parvula h. de Manuela Arag6n - no edad Valencia 
2/?/1869 Abilina Gutierrez, adulta - no edad Casa Colorada 
3/2/1869 Juan Perea, adulto, de Valencia - no edad Valencia 
3/5/1869 Josefa Lucero, adulta, de Tome - no edad Tome 
3/25/1869 "una criaturita de Miguel Chavez y Dolores Otero" Tome? 
noedad 
4/16/1869 Juana Vallejo, adulta, "mujer" de Miguel Arag6n Tome 
no edad 
4/?/1869 h. de Rayos? Garcia- no edad Valencia 
4/20/1869 Maria Gabriela Zamora, parvula h. de Desiderio Tome 
Zamora - no edad 
4/?/1869 parvulo h. de Jose Antonio Baca y Prisciliana Baca Tome 
no edad 
4/?/1869 Juan, parvulo h. de Jose Maria Serna?- no edad Tome 
4/26/1869 Antonio Royval, de Tome - no edad Tome 
5/7/1869 parvula h. de Manuel Gurule y de Rosa Garcia, de Valencia 
Valencia- no edad 
5/7/1869 parvula h. de Ana Maria Alderete? - no edad Valencia 
5/7/1869 Ana Dolores?, h. de Juan Torres y de Maria Pilar Tome 
Romero - no edad 
5/8/1869 Juliana Otero, de Valencia- no edad Valencia 
5/11/1869 Cecilio Gonzales, parvulo h. de Ramon Gonzales Tome 
y ... Olivarez, de San Fernando- no edad 
3/?/1869 Teresa G., parvula -12 afios de edad Valencia 
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3/6/1869 
7/4/1869 
7/7/1869 
7/18/1869 
7/13/1869 
8/14/1869 
8/20/1869 
10/9/1869 
10/22/1869 
10/23/1869 
10/?/1869 
11/16/1869 
11/23/1869 
1/30/1870 
2/9/1870 
Victoriano Molina, parvule h. de D. Molina, 
de San Fernando - no edad 
Sixto Moya, parvule h. de Antonio Moya, de San 
Fernando - no edad 
Maria Guadalupe Marquez, h. de Pedro Marquez 
y Carlota ... , de San Fernando - no edad 
parvule h. de Ignacio Torres, de San Fernando 
no edad 
Eloisa Baca, parvula h. de Marcelino Baca, de San 
Fernando - no edad 
Carmen Candelaria - no edad 
Serafino I a (Zamora?), de Peralta - no edad 
parvule h. de Pablo Gallego- no edad 
Maria Guadalupe Arag6n, adulta, esposa de 
Miguel Sanchez - no edad 
Bartolo Romero - no edad 
Juan Chavez, h.l. de Juan Andres Chavez 
no edad 
Pedro Maldonado, h.l. de Jesus Maldonado 
y Maria Marquez - 4 meses de edad 
Maria Concepcion Baca, adulta, esposa de 
Juan Ballejos - 79 afios de eda~ 
1870 
Vicenta Maes, h. de Gregorio Maes y Maria 
Baca - 13? anos de edad 
Lucia Sanchez, adulta, esposa de Placido Salazar 
32 afios de edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome? 
Valencia 
2/22/1~0 
2/21/1870 
4/2/1870 
. 4/'15/1~0 
4/19?/1870 
5/'12/1870 
5/23/1~0 
5/'lB/1~0 
7/18/1~0 
7/26/1870 
8/2/1870 
Antonio Barela, adulto, esposo de Juana .Montoya 
90 afios de edad 
Maria Baca, parvula h. de ... Baca y ... 
11 ai\os de edad 
Juan Candelaria Molina, adulto, esposo de Maria 
Petra Romero, de Peralta- no edad 
Rosalia Candelaria, adulta, esposa de Miguel Lucero, 
de los ranchos de Tome - 52 ai\os de edad 
Ana Maria Jaramillo, adulta, esposa de ... Baca, 
de Tome - no edad 
Maria Ruibal, parvula h. de A. Ruibal y Dolores 
Baca, de Tome - 3 meses de edad 
Anastasia Zamora, adulta, viuda de Felipe Montoya, 
de Tome - 50 afios de edad 
Juan Archuleta, adulto, esposo de Manuela Luna, 
de Tome - 38 ai\os de edad 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Seferina Sanchez, adulta, esposa de Maximo Arag6n Valencia 
noedad 
Maria Tomasa Vallejos, parvula h. de Andres 
Vallejos y Anastasia Serna - no edad 
Toribio? Moya, adulto- 69 aiios de edad 
Tome 
Tome 
8/14/1~0 parvula/o h. de Seferina Sanchez y Maximo Arag6n Valencia 
noedad 
Note: mother buried on 7/18 (3 entries up) 
8/17/1870 
9/11/1870 
Jose Marquez, de San Fernando - no edad 
parvulo h. de B. Zamora - no edad 
9 /? /1870 Miquela, adulta, "octogenaria" - in her 80's 
Note: octogenarian 
9/?/1870 parvulo h. de Juana Baca - no edad 
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Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
1/?/1871 
2/23/1871 
1871 
Juan Baca, parvule h. de Jose de Jesus Baca y 
Piedad Campos - no edad 
Manuela Varela, adulta, esposa de Marcos 
Sanchez - no edad 
Tome 
Tome 
2/24/1871 Manuela Varela, adu1ta, esposa de Aniceto 
Griego, de las Nutrias 
Casa Colorada 
Note: same name as previous - mistake? 
2/?/1871 
2/?/1871 
3/4/1871 
3/13/1871 
Secundina Torres, adulta?- no edad Valencia 
Mariano Gallego, adulto?, de Valencia- no edad Valencia 
Josefa Venabides, adulta - 70 aiios de edad Tome 
parvula h. de Juan Varela y Maria Catalina Lucero Tome ? 
noedad 
3/23/1871 parvulo h. Francisco Torres - no edad 
"bautisado porIa partera" 
Tome 
Note: baptized by the midwife 
3/26/1871 Pitacia? ... , adulta, "mujer de" Juan Chavez - no edad Valencia 
4/10/1871 "un Yndio de" Jose Chavez muerto de repente en 
San Fernando" 
Tome 
Note: an Indian belonging ("de") to Jose Chavez 
4/13/1871 
5/13/1871 
5/?/1871 
6/?/1871 
7/2/1871 
8/7/1871 
Venceslao, "h. de Ia Yndia de ... Lucero"- no edad Tome 
Ramona Montoya, "mujer de" Joaquin Romero Tome 
noedad 
parvulo h. de Charles Lewis- no edad Valencia 
Juan Jose Arag6n, parvulo h. de Jose Arag6n Tome 
y Maria Loreta ... - no edad 
Manuel Montano, parvulo h. de Manuel Montano Tome 
y Maria Chavez, de Tome - no edad 
Gertrudes Valles, adulta -70 ai\os de edad Tome 
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7/?/1871 
·Valencia 
Co~elio Peralta, adulto, de Ia Jolla? - 60 aftos de edad 
10/18/1871 Maria Concepcion Romero, h. de Juan Jose Romero Tome 
no edad 
11/14/1871 parvulo h. de Jose de Jesus Baca y Piedad Campos 
noedad 
Note: brother buried in January (1st entry) 
11/24/1871 
1/31/1872 
1/31/1872 
2/14/1872 
2/25/1872 
2/?/1872 
3/?/1872 
3/20/1fr72 
4/1/1872 
4/1/1872 
3/?/1872 
5/1/1872 
Manuel Torres, parvulo h. de Francisco Torres 
y Juana Chavez - no edad 
1872 
Trinidad ... , adulta- en los 70's anos de edad 
Maria Anastasia Chavez, parvula h.de Doroteo 
Chavez - no edad 
Felicitas Gallego, parvula h. de Jose Martin 
Gallego - no edad 
Josefa Baca, parvula h. de Octaviano Baca 
noedad 
Calisto Baca, adulto?, de Tome -no edad 
Jose Cedillo, adulto? - no edad 
Miguel Chavez, adulto, marido de Dolores 
Otero, de Tome - no edad 
Francisca Garcia, parvula h. de Pedro Garcia 
noedad 
Mariana Sanchez, adulta, de Valencia 
noedad 
Maria Gallego, adulta, "mujer de Santiago Chavez" 
noedad 
parvula h. de Juan Lovato- no edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Valencia 
Casa Colorada 
Valencia 
5/13/1872 
6/9/1872 
6/'23/1ff72 
8/7/1872. 
9/?/1872 
8/?/1872 
7/?/1872 
7/?/1872 
8/29/1872 
8/31/1872 
9/13/1872 
9/23/1872 
Barbara ... , adulta, "mujer de Pascual ... " 
70 afios de edad 
Andrea ... , adulta, esposa de Jesus Maria Romero 
noedad 
Maria Petra Perea, parvula h. de Adelaide Perea 
noedad 
Petra Aveyta, adulta, de Tome - "(100 afios )" 
Parvule h. de Cristoval Gonzalez - no edad 
parvulo/a h. de Pedro Marquez y Carlota Baca 
no edad 
Ana Maria Baca, adulta, esposa de Lorenzo Chavez 
no edad 
Maria Cruz ... , adulta, viuda de Santiago ... 
Gertrudes Castillo, adulta- 90 afios de edad 
Maria del Rosario Zamora, parvula h. de 
Manuel Zamora - no edad 
Manuel Cedillo, parv·ulo h. de Teodosio Cedillo 
no edad 
Refugio, h.l. de Benino Zamora y Juana Moya 
no edad 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
10/30/1872 parvula h. de Maria Miraval, "(quemada)"- no edad Tome 
Note: apparently burned to death 
10/3/1872 
10/4/1872 
10/4/1872 
10/10/1872 
Felicitas Vigil, parvula h. de Bias Vigil - no edad 
Juan Varela, adulto h. de Jo~ Varela y de 
Maria de los Angeles Maldonado - no edad 
... , h.l. de Bartolo Baca y Ramona Jaramillo 
noedad 
Juan, parvulo h. de Jesus Maria Romero y de 
defunta Andrea ... - no edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
10/13/1872 
10/21/1872 
11/28/1872 
11?/25/1872 
1/?/1873 
1/5/1873 
1/20/1873 
1/23/1873 
1/31/1873 
1/?/1873 
2/15/1873 
3/12/1873 
4/?/1873 
4/?/1873 
4/?/1873 
4/27/1873 
Mariana Lopez, parvula h.l. de Jose Lopez y Maria 
Chavez - no edad 
Laureano Cedillo, parvulo h. de Julian Cedillo 
no edad 
Jose Maria Baca, parvulo h. de Jesus Baca - no edad 
Rosa Lucero, adulta, mujer de Mariano Garcia 
noedad 
1873 
Maria Cruz Perea, parvula h. de ... Perea, de 
San Fernando - no edad 
Maria Romero, parvula h. de Jose Romero 
noedad 
Ines Maldonado, adulta- 50 afios de edad 
Ubrada?, h. de Jose Sanchez y Anastasia 
Montoya - no edad 
Dolores Torres, parvula h. de Francisco Torres 
y ... Chavez - no edad 
Eufemia Vallejos, adulta, de Tome -50 afios 
Maria del Rosario Henriquez, parvula h. de Ricardo 
Henriquez, de Tome - no edad 
Altagracia Arag6n, parvula h. 1. de Manuel Arag6n, 
de San Fernando - no edad 
Francisco Savedra, adulto- edad? 
Dolores, ''India esposa de Jose Saiz" - no edad 
Gregoria, adulta, esposa de Pedro Castillo 
40 afios de edad 
Jose Teodosio Varela, adulto?- no edad 
48 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
.Tome 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Tome 
4/28/1873 
4/29/1873 
6/19/1873 
•7/5/1873 
7/13/1873 
Juana ... , adulta, viuda de Jesus Cedillo 
40 afios de edad 
Francisca Savedra, parvula h. de Abran Savedra 
y Vidal Rubi - no edad 
Manuel Sanchez, adulto - 70 aftos de edad 
Maria Henriquez, h. de Ignacio Henriquez 
15 afios de edad 
Margarita Otero?, h.l. de Manuel Salazar 
no edad 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
7/15/1873 Maria Rufina "y otra gemelos," h. de Teodosio 
Cedillo - no edad 
Tome 
Note: her unnamed twin (gemela) sister also buried same day 
9/17/1873 
9/17/1873 
9/?/1873 
9/23/1873 
8/5/1873 
9/?/1873 
8/14/1873 
10/6/1873 
10/?/1873 
Valencia 
9/25/1873 
Maria Luz Salazar, parvula h. de Mel Salazar Tome 
y ... Baca - no edad 
Teodora Venabides, parvula h. de Jose Venabides Tome 
no edad 
Maria Gomez, parvula h. de Juan Gomez, de Tome Tome 
no edad 
Gertrudes Torres, parvula h. de Juan Torres- no edad Tome 
Juana Otero, adulta, esposa de Jose Gregorio Arag6n Valencia 
noedad 
Felipa Romero, parvula h. de Romulo Romero 
no edad 
Feliz Chavez- 60 aftos de edad 
Maria Josefa? Baca, adulta - 70 aftos de edad 
Serafina Apodaca, adulta, de Peralta- 70 aftos de edad 
Tome 
Valencia 
Tome 
Maria Concepcion Sanchez, adulta, esposa de C. Saiz Casa Colorada 
no edad 
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10/29/1873 Manuela Marquez, parvula h. de Victoriano Tome 
Marquez - no edad 
10/30/1873 Maria Beatriz? de los Remedios, h. de Jose Lopes? Tome 
rio edad 
11/1/1873 Seferina, parvula h. de (illegible) Tome 
9?/13/1873 parvula h. de ... Valdez - no edad Tome 
9?/4/1873 (illegible) Tome 
11/23/1873 Manuela, parvula h. de Maria? Baca - no edad Tome 
12/28/1873 Merced Chavez, de Peralta - no edad Valencia 
1874 
1/10/1874 Maria Eligia Arag6n, parvula h. de Jose Arag6n, Tome 
de San Fernando - no edad 
1/17/1874 Manuela, h. de Juan ... y Emilia ... - no edad Tome 
1/28/1874 Margarita Serna, h. d Mariano Serna y Ra.mona . Tome 
Zamora - no edad 
3/18/1874 Emilia Baca, adulta, esposa de Juan Varela - no edad Tome 
3/18/1874 Ana Savedra, parvula h. de Tomas Savedra - no edad Tome 
3/19/1874 Epitado Bella, h. de Jose Bella - no edad Tome 
4/1/1874 Juana.Maria Marquez, h. de qabriel Marquez Tome 
no edad 
4/11/1874 Luis Zamora, parvulo h. de Jose Mel Zamora Tome 
noedad 
4/13/1874 Jose Jaramillo, parvulo h. de Lauriano Jaramillo Tome 
no edad 
4?/1874 parvulo h. de Jesus Chavira- no edad Tome 
4/25/1874 · Loreta Baca, parvula h. de Jose Baca y Piedad Tome 
so 
Campos - no edad 
7 /20/lf574 Miquela ... , adulta- "Edad de 100 aftos" 
7/?/1874 Maria de la Luz Montoya, adulta, esposa de 
Venceslao Castillo - no edad 
8/12/lf574 Maria Salazar, adulta, esposa de Roman? Salazar 
no edad 
8/30/lf574 Rufina Baca, parvula h. de Bartolo Baca- no edad 
9/'l5/lf574 Severa Chavez, parvula h. de Francisco Chavez 
noedad 
9/?/1874 parvula h. de Venceslao Castillo y defunta 
Luz Montoya - no edad 
Note: mother buried in July 
9/29/lf574 Leonor Fulgencia, parvula h. de Maria de la Cruz 
Romero - no edad 
11/?/1874 Cresencia ... , adulta, esposa de Jose ? Marquez 
noedad 
12/10/1874 Juan? Marquez, h. de (illegible) Marquez- no edad 
12/24/1874 hijo/a de Teodosia Valdez?- no edad 
12/24/1874 Antonio Baca, h. de Jose Maria Baca, de San 
Fernando - no edad 
12/28/1874 Jose Varela, parvulo h. de Juan Varela 
9 afios de edad 
1875 
1/2/1875 Florencio Varela, parvulo h. de Juan Varela 
noedad 
Note: brother buried on 12/28/1874 (5 days earlier) 
1/7/1885 Maria de Ia Luz Salazar, parvula h. de Ramon 
Salazar y Rosario Chavez - no edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
1/13/1875 
1/15/1875 
1/22/1875 
1/23/1875 
2/18/1875 
2/19/1875 
2/26/1875 
1/27/1875 
1/30/1875 
2/5/1875 
2/9/1875 
2/20/1875 
2?/1875 
2?/20/1875 
4/18/1875 
5/8/1875 
5/10/1875 
5/12?/1875 
6/7/1875 
Francisco Romero, parvulo h. de Romulo Romero Tome 
y Ana Maria Otero - no edad 
Presciliana Marques, parvula h. de Santago Marques Tome 
no edad 
Anastasio Baca, parvulo h. de Jose Baca y Sabina Tome 
Chavez - no edad 
Aniceto Baca, parvulo h. de Jose Baca y ... Savedra Tome 
no edad 
Sara Saiz, parvula h. de Pilar Saiz- no edad Casa Colorada 
parvula h. de Mel Atocha Gallego- no edad Casa Colorada 
Estevan Baca, parvulo h. de Pablo Baca y Atanacia Tome 
Vigil - no edad 
Frederico Sanchez, parvulo h. de Marcos Sanchez Tome 
no edad 
Eloy? Cedillo, parvulo h. de Miguel Cedillo- no edad Tome 
Isabel Chavez, parvula h. de Juan Chavez y 
Dolores Otero - no edad 
Miguel Baca, parvulo h. de Jose Antonio Baca y 
Dolores? ~aca- no edad 
Gregoria Baca, parvulo h. de Antonio Maria Baca 
no edad 
Manuela ... , adulta- 20 anos de edad 
(illegible) 
parvulo I a h. de Mel Lucero y (illegible) - no edad 
(illegible) 
(illegible) de San Fernando 
(illegible) 
parvula h. de Juan Jose ... y Antonia Vallejos 
52 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
no edad 
6/12/1875 parvulo/a h. de Dionisio Chavez y Guadalupe Baca Tome 
no edad 
7/16/1875 Maria E. Jaramillo, parvula h. de Pablo Jaramillo Tome 
y Ramona Vallejos- no edad 
7/2i3/1875 Antonio Rubi, parvulo h. de Patrocinio Rubi y Ana Tome 
Maria Gavaldon - no edad 
9/15/1875 Librada Moya, adulta, esposa de Francisco Torres Tome 
noedad 
9/21/1875 parvula h. de Manuel (illegible) - no edad Tome 
9/26/1875 Manuel Baca, parvulo h. de Manuel Atocha Baca Tome 
y Tircia? Torres- no edad 
9?/26/1875 Antonio Maria Baca, adulto, esposo de Cruz Gurule Tome 
noedad 
9?/27/1875 Pablo Gonzales, parvulo h. de Benigno Gonzales Tome 
no edad 
1876 
2/10/1876 Nepomuceno Perea de San Fernando - no edad Tome 
3/10/1876 Maria Perfilia Cedillo, parvula h. de Julian Cedillo Tome 
no edad 
3/?/1876 Mariano Garcia, adulto- 80 aftos de edad Tome 
3/?/1876 Dolores Molina, a4ulta - 60 aftos de edad Tome 
4/?/1876 Jose Rafael Sanchez, adulto- 60 aftos de edad ·Tome 
5/?/1876 Rafael Arag6n - no edad Valencia 
5/13/1876 parvula h. de Maria Antonia Varela - no edad Tome 
5/16/1876 Altagracia Otero, adulta, esposa de Mel Salazar Tome 
noedad 
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5/'22/1f576 
1/22/1Er77 
1/23/1877 
2/13/1877 
Victoriana Maldonado, parvula h. de Jesus Maria 
Maldonado - no edad 
1877 
Beatriz Baca, parvula h. de Pedro Baca 
y Ignacia Luna - 12 aflos de edad 
Ana Maria, adulta, "anciana" y viuda de Mariano 
Velasquez - no edad 
parvulo h. de Jose Baca y Maria ... - no edad 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
2/14/1877 Manuel Antonio Otero, adulto, de La Constancia Tome 
no edad 
Note: according to the entry- mostly illegible- many attended the funeral. He 
was a prominent citizen- operated a grist mill in La Constancia. He claimed to have 
acquired the Estancia land Grant from Governor Bartolome Baca 
(in Espinosa & Chavez, El Rio Abajo, p. 96, Bishop Publishing Co., 1967?). 
?/4/1877 
2/?/1877 
2/?/1877 
Maria Baca, adulta, esposa de Gregorio ... - no ·edad Tome 
Jesus? Vigil, adulto, esposo de Leandra Vigil- no edad Valencia 
Adelaido Arag6n?, h. de Juan Arag6n? - no edad Tome 
3/?/1877 Virginia Saiz, parvula h. de Pilar Saiz- no edad Casa Colorada 
Note:· sister buried on 2/18/75 
3/? /1877 Guadalupe, "India de Pilar Saiz" - no edad Casa Colorada 
Note: parvula from same household died same month (previous entry); another 
on 2/18/1875 
4/3/1877 
"Viruela" 
Note: smallpox 
4/5/1877 
4/5/1877 
4/7/1877 
Mel Estevan Otero, de La Constancia 
Juan Miraval, parvulo h. de Iginio Miraval 
no edad 
h. de Juan Varela - 15 aftos de edad 
h. de Juan Varela - 8 anos de edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Note: sibling buried 2 days earlier 
4/5/1877 parvulo h. de Jos~ Luis Jaramillo- no edad Tom~ 
4/9/1877 parvulo h. de Martin Gallego, de San Fernando Tom~ 
noedad 
4/14/1877 Salomon Gurule?, parvulo h. de ... Gurule? Tom~ 
noedad 
4/15/1Erl7 Eloisa Baca, parvula h. de Jo~ Maria Baca, de San Tom~ 
Fernando - 9 ai\os de edad 
4/?/1877 parvul.o/a h. de Jos~ Arag6n, de San Fernando Tom~ 
4/?/1877 parvulo h. de ... Marquez y de ... Arag6n Tome 
de San Fernando - no edad 
4/17/1877 Mla ... , adulta, esposa de Mel Zamora - no edad Tome 
4/10/1877 Maria Dolores Baca, parvula h. de Manuel Baca Tome 
y ... Sanchez - no edad 
4/15/1877 parvulo h. de ... Cedillo? - no edad Tome 
4/27/1877 Martin Romero, parvulo h. de Abran Romero Tome 
noedad 
4/20/1877 Eufelia, parvula h. de Maria Baca- no edad Tome 
4/'2B/1Erl7 Maria Guadalupe Enriquez, h. de Ricardo Enriquez Tome 
noedad 
4/30/1877 Pedro Chavez, adulto - 80 ai\os de edad Valencia 
4/?/1877 parvulo h. de Santiago Sanchez y de (illegible) Valencia 
noedad 
4/4/1877 Maria Refugia, h. de Jose Chavez y Leonor Cedillo Tome 
noedad 
1/? /1877 Pablo Marquez, h. de Jo~ Marquez y Maria Tome ? 
Candelaria, .. murio en el ganado"- Miguel Romero 
10 afios de edad 
Note: died whole tending livestock 
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5/4/1877 Cresencio Baca, parvulo h. de Jose Maria Baca, de 
San Fernando - no edad 
Note: sibling buried in April (4/15) 
Tome 
5/5/1871 
5/4/1877 
(illegible), h. de Toribio Salas y (illegible)- no edad Tome 
Maria Rafaela, h. de ... y de Cruz Candelaria Tome 
noedad 
5/3/1877 Guadalupe, adulta, "India de Jesus Cedillo" Valencia 
25 ai\os de edad 
5/6/1877 Juan de Dios Montano, parvulo h. de Tome 
Feliciano Montano - 4 aflos de edad 
5/10/1877 parvulo h. de Jose Chavez -no edad Tome 
5/11/1877 Maria Montano, parvula h. de Feliciano Montano Tome 
no edad 
Note: brother buried on 5 I 6 
5/?/1871 
5/8/1877 
5/13/1877 
5/14/1877 
parvula h. de Francisco Antonio Vigil - no edad 
Maria Dubois, adulta, esposa de Santiago Sanchez 
no edad 
Antonio Sais, parvulo h. de Pedro Sais - no edad 
Francisco Perea, h. de Jesus Perea, de San 
Fernando - 14 aflos de edad 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
5/17/1877 Agustin Enriquez, h. de Ricardo Enriquez- no edad Tome 
Note: sister buried 4/28 
5/15/1877 parvulo h. de Dionisio Chavez - no edad 
5/26/1871 Antonio Baca, parvulo h. de Jose Baca y Piedad 
Campos - no edad 
Note: sister buried on 4/25/1874 
Valencia 
Tome 
5/27/1877 
5/31/1877 
6/1/1871 
Lucia Zamora, parvula h. de Sisto Zamora- no edad Tome 
parvulo/a h. de Juan Coronado- 8 aftos de edad Tome 
Veneranda Sanchez, parvula h. de Jesus Maria Tome 
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y Juliana Sanchez - no edad 
6/7/1877 h. de J. Romero y ... Otero- no edad Tome 
6/10/1877 hija de Jose Martin Gallego, de San Fernando 
no edad 
Tome 
7/7/1877 Isabel, parvula, "India de Laureano Jaramillo" Tome 
no edad 
?/1877 (illegible) 
8/24/1877 Maria Luisa Lucero, parvula h. de Cecilio Lucero Tome 
y Isabel Lucero - no edad 
12/10/1877 Silvestra Cedillo, parvula h. de Teodoro Cedillo Tome 
no edad 
10/?/1877 Nicolasa Otero, adulta, esposa de J. de Jesus Arag6n Valencia 
no edad 
1878 
1/?/1878 Lorensa Molina?, parvula h. de def. Dolores Molina? Tome 
y J. Marquez - 12 aftos de edad 
1/10/1878 J. Marquez, adulta, esposa de Dolores Molina 
no edad 
Note: daughter- previous entry 
10/6/1878 Maria, de casa de Antonio Salazar- no edad 
Note: not in chronological order (may belong in 1877) 
?/5/1878 Henriquez Chavez, parvulo h. de Jesus Maria 
Chavez y Juliana Romero- no edad 
2/8/1878 Gregorio Arag6n, adulto- 65 afios de edad 
2/21/1878 Fulgencia Arag6n, adulta h. de Jose Gregorio 
Arag6n - 30 afios de edad 
2/'l13/1878 Samuel Trujillo, parvulo- 12 aftos de edad 
5/6/1878 Anastasio Cedillo, adulto- 60 aftos de edad 
57 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Tome 
5/20/1878 
5/20/1878 
Maria Chavez, adulta, esposa de Jesus Sanchez 
noedad 
Manuela Chavez, adulta, h. de Gregorio Chavez 
20 anos de edad 
Valencia 
Valencia 
1/30/1878 Ramona Vallejos, adulta, esposa de Pablo Jaramillo Tome 
no edad 
Note: not in chronological order 
12/?/1878 
11/13/1878 
11/26/1878 
11/8/1878 
12/6/1878 
1/7/1879 
1/14/1879 
1/?/1879 
?/1879 
5?/1879 
5/?/1879 
5/11/1879 
5/12/1879 
Juliana Campos, adulta - 70 anos de edad Tome 
parvula/o h. de ... Perea? y Maria Chavez- no edad Tome 
Juana Moya, adulta, esposa de Juan Jose Brito Tome 
50 anos de edad 
Maria ... Jaramillo , adulta, esposa de Vicente Valencia 
Arag6n ? - no edad 
Leandra Padilla, parvula h. de Pedro Padilla- no edad Tome 
1879 
parvulo h. de Romulo Romero - no edad 
Luz Sabedra?, adulta, esposa de Antonio Salazar 
no edad 
(illegible) 
Manuela Arag6n, adulta, esposa de Jesus Cedillo 
Maria Jaramillo, adulta, esposa de Juan Sanchez 
no edad 
C. Torres, adulto, esposo de Juana Cedillo 
parvulo/a h. de Jose Jaramillo de Tome 
5 anos de edad 
Juliana Jaramillo, adulta- 80 anos de edad 
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Tome 
Tome 
? 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
5/31/1879 
6/4/1879 
6/20/1879 
6/26/1879 
6/26/1879 
6/23/1879 
6/30/1879 
7/2/1879 
7/5/1879 
7/14/1879 
7/18/1879 
7/27/1879 
4/?/1879 
parvulo h. de Sabino ... - no edad 
Elfego Salazar, parvulo h. de Juan Salazar 
y Otero - no edad 
Rufina Romero?, parvula h. de Jesus Maria 
Romero? y ... - no edad 
Romualda Rubi, parvula h. de Maximo Rubi 
y ... -no edad 
M., parvula h. de M. Salazar (difunto) y Josefa 
Gavaldon - no edad 
Benito Baca, adulto, esposo de Emilia Otero 
(Constancia)- no edad 
Francisca Royval, parvula h. de Aniceto Royval 
no edad 
Juan Gomez, adulto, 10 esposo de Ramona Torres 
no edad 
Melecia Arag6n, parvula h. de Miguel Arag6n 
8 aftos de edad 
Placida Chavez, adulta - 60 aftos de edad 
parvulo h. de ... Marquez y ... Barela- no edad 
Pablo Salazar, adulto, h. de Francisco Salazar 
18 aftos de edad 
Ignacio Moya, parvulo h. de Marcelino Moya 
no edad 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
8/2/1879 Sinforiano Moya, parvulo h. de Marcelino Moya 
no edad 
Tome 
Note: brother buried in April (previous entry) 
8/3/1879 
8/4/1879 
8/4/1879 
Maria Baca, h. de Jose Antonio Baca y Dolores Tome 
Baca - no edad 
Calistro Baca, parvulo h. de Simon? Baca- no edad Tome 
Virginia Baca, parvula h. de Manuel Baca Tome 
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y J. Varela -no edad 
8/5/1879 Helena Chavez, h. de Doroteo y Monica? Chavez 
~o edad 
8/12/1879 Ramona ... , parvula h. de Jose ... y Gertrudes 
Vallejos - no edad 
8/13/1879 Cresencio Cedillo, parvule h. de Julian Cedillo 
no edad 
8/15/1879 Petra Baca, parvula h. de Jose Baca y Maria 
Jaramillo - no edad 
8/16/1879 Juana Royval, adulta, esposa de Miguel Arag6n 
30 aftos de edad 
8/16/1879 Beatriz Cedillo, parvula h. de Teodoro Cedillo 
noedad 
Note: sister buried on 12/10/1877 
7/?/1879 parvule I a h. de Dionisio Cedillo - no edad 
8/17/1879 parvule h. de Dionisio Cedillo- no edad 
Note: sibling buried in July (previous entry) 
8/19/1879 
8/19/1879 
8/19/1879 
8/23/1879 
9/4/1879 
Timoteo Cedillo, p~ulo h. de Santiago Cedillo 
y Maria ... Romero - t:to edad 
Atanasio Gutierres, parvule h. de Gumesindo 
Gutierres - no edad 
Estevan Zamora, parvule h. de Estevan Zamora 
noedad 
Timoteo Arag6n, adulto h. de Jose Arag6n 
21 aftos de edad 
Rafael Romero, parvule h. de Matias Romero 
y Josefa M. - no edad 
9/8/1879 parvula h. de Ricardo Henriquez- no edad 
Note: sister buried 2/15/1873 
9/10/1879 Francisca Baca, parvula h. de Ventura? Baca 
· y B. Vallejos - no edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
9/U/1879 
9/20/1879 
9/20/1879 
10/5/1879 
Miguel Cedillo, adulto - 75 aflos de edad Valencia 
parvula h. de Antonio Zamora y Gregoria Tome 
Arag6n - no edad 
Maria Refugia Jaramillo, h. de Laureano Jaramillo Tome 
no edad 
Eduardo Gomez, parvulo h. de Juan Gomez Tome 
y Maria Jesus Torres - no edad 
10/9/1879 Maria Antonia, adulta, "India de Clemente Chavez" Tome 
30 aftos de edad 
Note: This is the last of the designated "Indios de" in these burial records 
10/9/1879 
11/7/1879 
12/2/1879 
12/5/1879 
2/13/1880 
3/?/1880 
3/?/1880 
3/16/1880 
3/15/1880 
3/?/1880 
3/29/1880 
parvula h. de Teofilo Arag6n - no edad 
Abel Luna, parvulo h. de Juan Luna y 
... Perea, de San Fernando - no edad 
Ramon Lucero, h. de difunto Ramon Lucero 
y Lugarda Otero - no edad 
M. Barela, adulta, esposa de Jose Baca 
55 aflos de edad 
1880 
Sabino(a)? Montano, (illegible) 
Felipe Baca, adulto- 55 aftos de edad 
Catalina Contreras, adulta - 70 aflos de edad 
Victoria Venabides, adulta- 40 aflos de edad 
Juan Vallejos, parvulo h. de Jesus Vallejos 
no edad 
Dolores Sanchez, adulta, esposa de Jesus Sanchez 
no edad 
Rosalia ... , adulta, esposa de Francisco Zamora 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
4/6/1880 
4/9/1880 
4/9/1880 
4/9/1880 
4/16/1880 
6/9/1880 
6/23/1880 
no edad 
parvulo/a h. de Bartolo Baca y Ramona Jaramillo 
no edad 
Merced, h. de Vidal Cedillo y Virginia Lujan 
noedad 
Tome 
Tome 
Jose Moya, adulto, de San Fernando - 45 aftos de edad Tome 
Gregoria Torres, adulta, esposa de Jose Jaramillo 
60 aftos de edad 
Juliana Sanchez, adulta, esposa de Jesus Maria 
Sanchez - no edad 
Benigna Baca, adulta, esposa de Pablo Baca 
noedad 
Margarita Otero, adulta - 45 aftos de edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
6/23/1880 Manuel Royval, parvulo h. de Aniceto Royval 
noedad 
Tome 
Note: sister (parvula) buried on 6/30/1879 
9/17/1880 
9/27/1880 
10/4/1880 
1/?/1881 
1/10/1881 
2/?/1881 
2/?/1881 
Primitiva? Sanchez, parvula h. de Jesus Sanchez Tome 
y M. Sanchez - 10 aftos de edad 
Victor Cedillo, adulto- 70 aftos de edad Tome 
Amalia, parvula h. de Manuel ... de San Fernando Tome 
no edad 
1881 
Jose Ignacio Chavez, parvulo h. de ... Chavez Tome 
no edad 
(illegible) Gallego, adulto/ a - 75 aftos de edad Tome 
(illegible), adulto/a- 50 aftos de edad Valencia 
Jose (illegible), adulto - 70 aftos de edad Valencia 
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2/?/1881 
2/26/1881 
4/22/1881 
4/24/1881 
4/27/1881 
4/28/1881 
4/28/1881 
4/30/1881 
5/6/1881 
5/5/1881 
5/15/1881 
6/5/1881 
6/11/1881 
7/8/1881 
7/20/1881 
8/15/1881 
8/25/1881 
parvulo h. de Maximiana? Chavez- no edad 
Anastasio Padilla, adulto - 28 aiios de edad 
Agapita Romero, h. de Juan Jose Romero 
no edad 
Manuel, parvulo h. de (illegible) - no edad 
parvulo h. de ... Moya de San Fernando - no edad. 
parvulo h. de Marcos Sanchez - no edad 
(illegible) 
Maria Chavez, parvula h. de Juan Andres 
Chavez - no edad 
Maria del Pilar Romero, adulta- 47 aiios de edad 
parvulo h. de Maria ... de la casa de Jose Jaramillo 
no edad 
... Mata, "(Chihuahua)"- 50 afios de edad 
Julian Vallejos, adulto - 75 afios de edad 
Santos Buenaventa, adulto - 50 aiios de edad 
Juan Torres, adulto- 52 aftos de edad 
Maria Nestora Corona, parvula h. de ... Corona 
no edad 
Soledad Apodaca, adulta- 87 aftos de edad 
Maria Briana?, adulta, esposa de Miguel Garcia 
50 aiios de edad 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome? 
Valencia 
Tome 
9/15/1881 Maria Mercedes Josefina Ralliere, parvula h.l. de Tome 
Andres Ralliere y de Agapita Torres de Tome 
meses de edad 
Note: Andres was the adopted son of Padre Ralliere, the officiating priest 
10/10/1881 Desiderio Zamora, adulto - 60 aftos de edad Tome 
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10/11/1881 
11/18/1881 
Mariano? Maldonado, adulto - 70 aftos de edad 
Bartola Torres, adulta de San Fernando 
60 aftos de edad 
11/28/1881 Manuel Chavez," ... de Valencia ultimamente 
cura de Jemez"- "cerca de 55 aftos "de edad 
Note: Curate at Jemez when he died- buried at Valencia, his home 
12/23/1881 
1/14/1882 
1/?/1882 
(illegible), h.l. de ... y de ... Torres - no edad 
1882 
Abran Romero, h. de ... Romero de Tome 
no edad 
Juan Vallejos, h. de Juan Vallejos- no edad 
1/?/1882 Francisco Vallejo, h. de Juan Vallejos- no edad 
Note: brother (twin?) buried same day Goint entries by Ralliere) 
2/2/1882 
. 2/8/1882 
2/22/1882 
2/27/1882 
2/28/1882 
3/1/1882 
3/8/1882 
3/11/1882 
3/31/1882 
3/31/1882 
Jose Ignacio Varela, parvulo h. de Juan Varela 
''bautizado porIa madrina"- no edad 
Anastasio Cedillo.- no edad 
Jose Gutierres, adulto - 48 aftos de edad 
parvulo h. de Jesus Maria Sanchez - no edad 
Margarita Moya, parvula h. de Federico Moya 
no edad 
Manuel A. Otero, adulto 58 aftos de edad 
Rafael Zamora, parvulo h. de Rito Zamora 
noedad 
Pablo Jaramillo, parvulo h. de Victor Jaramillo 
no edad 
Gertrudes Marquez, adulta - SO aftos de edad 
Catalina Romero, adulta, esposa de Adelaido Perea 
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Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
no edad 
4/10/1882 Sista Perea, parvula h. de Adelaide Perea y de 
defunta Catalina ... - no edad 
Tome 
Note: mother buried iO days earlier 
6/17/1882 
6/21/1882 
7/14/1882 
7/15/1882 
7/'12/1882 
7/29/1882 
7/31/1882 
8/3/1882 
8/16/1882 
9/19/1882 
9/19/1882 
9/20/1882 
10/7/1882 
10/14/1882 
10/14/1882 
10/25/1882 
Faustina Arag6n, adulta, esposa de Jesus Salazar Valencia 
noedad 
Hipolito Chavez, h.l. de Jesus Chavez Tome 
de los Ranchos - no edad 
parvule h. de ... Zamora- no edad Tome 
de San Fernando 
Francisco Sandoval, adulto 80 afios de edad Tome 
Juana Baca, parvula h. de Jose Baca y defunta Tome 
M. Barela - no edad 
Bersabe Varela, parvula h. de Jose de Ia Luz Varela Tome 
noedad 
Luz Chavez, adulta - 82 aiios de edad Valencia 
Jose Luis Cedillo, adulto- 25 afios de edad. . Tome 
Refugio Jaramillo, parvula h. deL. Jaramillo Tome 
no edad · ' 
Pedro Garcia, adulto- 50 aiios de edad Tome 
Antonio(a) Mora, adulto(a) - 60 aiios de edad Valencia 
Antonio Gonzales, adulto h. de B. Gonzales Tome 
20 aftos de edad 
Adolfo Sanchez, parvule h. de Juan de Dios Tome 
Sanchez - no edad 
Toribio ... , adulto- 50 aiios de edad Tome 
Vicenta Gonzales, adulta, esposa de Pedro Torres Tome 
20 aftos de edad 
·Desiderio Velasquez, adulto- 20 anos de edad Tome 
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11/12/1882 Blas? Varela, adulto- 70 aftos de edad 
11/27/1882 Miguel Chavez, adulto - 75 aftos de edad Tome 
12/21/1882 parvulo h. de Pedro Torres - no edad Tome 
1883 
"Viruela" 
Note: Following the heading "1883" is the term "Viruela" (smallpox) 
1/6/1883 E. Baca, parvula h. de Manuel Baca Tome 
y Maria Jesus Varela - 3 aftos de edad 
1/9/1883 J. Molina, adulta- 60 aftos de edad Tome 
1/2/1883 Aniceto Baca, h. de Manuel Baca y Maria Jesus Tome 
Varela - no edad 
1/19/1883 Teresa Arag6n, parvula h. de Pedro Arag6n Tome? 
y Clara Brito - no edad 
1/21/1883 Virginia Baca, parvula h. de. Jose Antonio Baca Tome 
y Dolores Baca - no edad 
1/23/1883 Victor Perea, parvulo h. de Ruperto Perea Tome 
y Natividad Cedillo- no edad 
1/23/1883 parvulo h. de Ramon Otero - no edad Tome 
1/23/1883 Maria de la Cruz ... , parvula h. de Toribio Tome 
(illegible) y ... Otero - no edad 
1/26/1883 parvulo h. de Antonio Chavez y Virginia Baca Tome 
noedad 
2/6/1883 Beatriz Padilla, parvula h. de Juan de Peralta y de Tome 
Lazara Sanchez - no edad 
2/10/1883 Vicente Marquez, parvulo h. de Santiago Marquez Tome 
y Justina Montoya?- no edad 
2/10/1883 Venceslao Lucero, h. de Jorge Lucero y ... Otero Tome 
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2/13/1883 
2/13/1883 
2/13/1883 
2/15/1883 
2/17/1883 
2/17/1883 
2/17/1883 
2/17/1883 
2/?/1883 
no edad 
Andres Baca, parvulo h. de Jose Baca y ... Chavez 
no edad 
Jose Antonio Chavez, adulto- 60 aiios de edad 
Beltran Montano, parvulo h. de Feliciano Montano 
no edad 
Telesforo Padilla, parvulo h.l. de Juan Padilla 
no edad 
parvula h. de Jesus Baca y lsidora Cedillo - no edad 
Leandro Padilla, parvwo h. de Pedro Padilla 
no edad 
Victoriana Romero, parvula h. de Jose Abran 
Romero - no edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Cecilio Lucero, parvulo h. de Jorge Lucero- no edad Tome 
Maria Luisa Cedillo, parvula h. de Santiago Cedillo Tome 
no edad 
2/? /1883 Anastasio Cedillo, parvulo h. de Santiago Cedillo 
no edad 
Tome 
Note: sister buried same month (previous entry) 
2/?/1883 
2/?/1883 
2/?/1883 
2/18/1883 
2/19/1883 
2/21/1883 
Carlos Cedillo, parvulo h. de Julian Cedillo 
no edad 
Margarita Cedillo, parvula h. de Refugio Cedillo 
no edad 
Maria Porfiria Cedillo, parvula h. de Miguel 
Cedillo - no edad 
Socorro Baca, parvula h. de Jesus Baca - no edad 
Ramona Vallejos, parvula h. de Juan Vallejos 
no edad 
Julian Vallejos, parvulo h. de Jesus Vallejos 
no edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
2/21/1883 Iginio Chavez, h. de Jose Chavez y Vidal Venabides Tome 
no edad 
2/22/1883 Beatriz Chavez, parvula h. de ... Chavez y Catalina Tome 
Moya - no edad 
2/23/1883 Aurora Gallego, parvula h. de Jose Martin Gallego Tome 
no edad 
2/23/1883 Candelaria Zamora, parvula h. de Jose Zamora Tome 
no edad 
2/23/1883 Manuel Baca, parvulo h. de Jose Lazaro Baca Tome 
no edad 
2/23/1883. Jose de la Cruz Garcia, adulto - 80 afios de edad Valencia 
2/24/1883 Juan Cedillo, parvulo h. de Teodoro Cedillo Tome 
no edad 
2/24/1883 Jose Cedillo, parvulo h. de Julian Cedillo - no edad Tome 
Note: apparently the brother of Carlos who died earlier in the month 
2/25/1883 Leonor Vallejos, parvula h. de Juan Vallejos 
no edad 
Tome 
2/25/1883 Manuel Vallejos, parvulo h. de Juan Vallejos Tome 
y ... -no edad 
Note: apparently the brother of Ramona & Leonor buried on 2/19 & 2/25 
2/25/1883 Victoriana Cedillo, parvula h. de Apolinar Cedillo Tome 
no edad 
2/26/1883 B. Varela, parvula h. de Jose Varela y Maria de... Tome 
Maldonado - no edad 
2/27/1883 Maria Cedillo, parvula h. de Miguel Cedillo Tome 
noedad 
Note: apparently the sister of Maria Porfiria who was buried in February 
2/28/1883 
3/1/1883 
Nabor Silva, parvulo h. de Jose Silva y Severa Baca Tome 
no edad 
Veneranda Sanchez, h. de Jesus Maria Sanchez Tome 
y defunta Juliana Sanchez- no edad 
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3/1/1883 Ramon llicio, parvulo h. de Martin Ilicio Tome 
y T. B. - no edad 
2/?/1883 Pablo, parvulo h. de Manuel Cerna- no edad Tome 
3/1/1883 Eluterio Sanchez, parvulo h. de Rafael Sanchez Tome 
y Catalina Chavez - no edad 
3/2/1883 Gregoria Varela, parvula h. de Juan Varela Tome 
y Catalina Garcia 
3/2/1888 Pantaleon Baca, parvulo h. de Gregorio Baca Tome 
y Vidal Chavez - no edad 
3/2/1883 Petra Baca, h. de Jose Antonio Baca y ... Baca Tome 
no edad 
3/2/1883 Senobia Garcia, parvula h. de Miguel Garcia Tome 
no edad 
3/3/1883 Mariana Sanchez, parvula h. de Domingo Sanchez Tome 
y ... -no edad 
3/3/1883 Andres Gomez, parvulo h. de Juan Gomez Tome 
y Maria Jesus Torres - no edad 
3/3/1883 Eduardo Arag6n, parvulo h. de Teofilo Arag6n Tome 
noedad 
3/4/1883 Paula Vallejos, parvula h. de Juan Vallejos y Tome 
Escolastica Torres- no edad 
3/5/1883 Maria Refugio Jaramillo, parvula h. de Donaciano Tome 
Jaramillo- no edad 
3/5/1883 Sista Baca, h. de ... Baca y Genoveva Cedillo- no edad Tome 
3/6/1883 Juan Gurule, parvulo h. de Alejandro Gurule Tome 
y R. Romero - no edad 
2/?/1883 Enrique Romero, parvulo h. de Joaquin Romero Tome 
no edad 
2/?/1883 Flora Romero, h. de M. Romero - no edad Tome 
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3/7/1883 Margarita, h. de Jose Sanchez y Anastasia Montoya Tome 
noedad 
3/7/1883 parvula h. de G. Chavez - no edad Tome 
3/7/1883 parvula h. de Lazaro Baca- no edad Tome 
3/10/1883 Jose Padilla, parvulo h. de Cruz Padilla y Genara Tome 
Sanchez - no edad 
3/10/1883 Eduardo Chaves, parvulo h. de Donaciano Chavez y Tome 
Luisa Baca - no edad 
3/10/1883 Isabel, parvula h. de Lino Salas - no edad Tome 
3/10/1883 Manuel Cedillo, parvulo h. de Teodoro Cedillo Tome 
y ... Varela - no edad 
3/10/1883 Manuel Vaca, parvulo h. de Desiderio Vaca y Tome 
Paula Salas- no edad 
3/12/1883 Florencio Chavez, parvulo h. de Francisco Tome 
Chavez y Maria Chavez - no edad 
3/12/1883 Josefa Moya, parvula h. de Adolfo Moya Tome 
y Felicitas Savedra - no edad 
3/12/1883 Maria Rita Salas, h. de def. Toribio Salas- no edad Tome 
3/16/1883 Brigida Romero, parvula h. de Jose Maria Romero Tome 
no edad 
3/17/1883 Anastasia Gurule, parvula h. de Alejandro Gurule Tome 
noedad 
3/18/1883 Juana Salas, parvula h. de difunto Juan Salas Tome 
y Felicitas Vaca- no edad 
3/18/1883 Rita Peralta, parvula h. de Juan Peralta y Placida Tome 
Apodaca - no edad 
3/19/1883 Margarita Gonzales, parvula h. de Ramon Gonzales Tome 
S. Fernando - no edad 
3/19/1883 parvulo I a h. de Vidal Cedillo - no edad Tome 
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3/21/1883 Julian Romero, parvulo h. de Cruz Romero y Cerna Tome ? 
3/22/1883 Melitona Peralta, parvula h. de Juan Peralta y Tome 
. Placida Apodaca - no edad 
Note: sister buried 3/18/1883 
3/23/1883 
3/25/1883 
3/?/1883 
4/2/1883 
4/6/1883 
4/7/1883 
3/?/1883 
3/?/1883 
Note: smallpox 
4/?/1883 
Note: smallpox 
4/10/1883 
4/11/1883 
4/11/1883 
4/11/1883 
4/15/1883 
4/17/1883 
4/15/1883 
Francisco Jaramillo, parvulo h. de Victor Jaramillo Tome 
y Maria Miraval - no edad 
Merced, parvula h. de Juana Savedra - no edad Tome ? 
Josefa Moya, parvula h. de ... Moya-no edad Tome 
Francisca Zamora, parvula h. de Jose Maria Tome 
Zamora - no edad 
Gabriel Moya, h. de Francisco Moya y Adela Aragon Tome 
no edad 
parvula h. de Antonio Zamora - no edad 
parvula h. de Eduvigen Marquez - no edad 
Timoteo Otero, adulto h. de Francisco Antonio 
Otero "(Viruela)"- no edad 
Ysidro Luna, adulto h. de Jose Luna y Lucia Otero 
"(Viruela)" 
Tome? 
Tome 
Valencia 
Valencia 
M. Brito, parvula h. de E. Brito -no edad Tome 
Veneranda Archuleta, parvula h. de Celso Tome 
Archuleta - no edad 
Antonio Ilicio, parvulo h. de Marcos Dicio Tome ? 
no edad 
Bartolo Arag6n, adulto- 50 ai\os de edad Tome 
Maria Marta Molina, parvula h. de Cesario Molina Tome ? 
Reyes Venabides, adulto- 87? ai\os de edad Tome 
Bonifacio Villalpando, parvulo h. de Jesus Tome ? 
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4/22/1883 
4/27/1883 
4/27/1883 
ymalpando - no edad 
Carlota Gonzales, adulta - 20 aiios de edad 
Juana Arag6n, parvula h. de C. Arag6n - no edad 
Quirina Cedillo, parvula h. de Juan Cedillo 
y Teresa Zamora - no edad 
Casa Colorad, 
Tome 
Tome 
· 4/30/1883 Ramon Cedillo, parvulo h. de Juan Cedillo y 
Teresa Zamora 
Tome 
Note: sister buried on 4/27 
5/?/1883 
5/9/1883 
5/9/1883 
5/25/1893 
5/28/1883 
6/9/1883 
6/10/1883 
6/11/1883 
7/9/1883 
7/11/1883 
7/'22/1883 
7/20/1883 
7/30/1883. 
8/13/1883 
Maria, parvula h. de Jose Jaramillo- no edad Tome 
hijo de Jose Marques de San Fernando -15 aftos Tome 
deedad 
parvule h. de Camilo Arag6n- no edad Tome 
parvule h. de ... Savedra - no edad Tome 
Manuel Silva, h. de Gabriel Silva y ... Romero Tome 
noedad 
Juliana?, adulta, esposa de (illegible) - no edad Tome 
Ana Maria, parvula h. de (illegible) Tome 
Lucia Torres, h. de ... Torres y ... Sais Tome 
noedad 
Jose Gabriel Silva,. adulto - edad? Tome 
Maria Bonifacia ... , adulta, esposa de Jesus Tome 
Velasquez - no edad · 
Tranquilino Baca, parvule h. de Antonio Baca Tome 
y (illegible) - 12 aftos de edad 
parvule h. de Juan Andres Chavez- no edad Tome 
Tomas Baca, parvule h. de Gabriel Baca y Tome 
Maria Cedillo - no edad 
Ysidora Chavez, adulta, esposa de Ygnacio Sanchez Tome 
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20 afios de edad 
8/13/1883 Petra Rubi, parvula - 12 afios de edad Tome 
8/19/1883 Manuel B. Otero, adulto, esposo de Eloisa Luna Tome 
24 aftos de edad 
Note: son of Manuel A, killed at Estancia Springs during confrontation with J. Whitney. 
9/10/1883 Gregoria Varela, adulta, esposa de ... Romero Tome 
60 aiios de edad 
9/'15/1883 
10/27/1883 
10/29/1883 
10/?/1883 
11/2/1883 
11/9/1883 
12/?/1883 
12/?/1883 
1/9/1884 
2/1/1884 
2/9/1884 
2/?/1884 
Candido Otero, parvule h. de Ramon Otero 
10 afios de edad 
Anto C~bada, parvule h. de Blaza Cebada 
no edad 
Tome 
Tome 
Alfredo Padilla, parvule h. de Jose de la Cruz Padilla Tome 
no edad 
Antonio Jose Baca, adulto, de San Fernando 
60 aftos de edad 
parvule h. de Telesforo Jaramillo- no edad 
Maria E. Zamora, parvula h. de Jose Zamora 
no edad 
Pablo Gallego, adulto - 40 aftos de edad 
Josefa Arag6n, adulta, h. de ... Arag6n 
20 aiios de edad 
1884 
Andres Chavez, adulto - 40 aiios de edad 
Virginia Moya, parvula h. de Pilar Moya 
y Mercedes Arag6n - no edad 
Lucia Baca, adulta, esposa de Donaciano Chavez 
30 afios de edad 
Jose M. Baca, parvule h. de Juan Baca 
no edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
3/15/1884 
3/20/1884 
3/22/1884 
4/7/1884 
4/11/1884 
4/20/1884 
4/15/1884 
4/29/1884 
5/5/1884 
5/7/1884 
Gaspar Baca, adulta, esposa de Francisco Marquez Tome 
30 afios de edad 
Paz? Montano, h. de Nicanor Montano- no edad Tome 
Santos Moya, parvulo h. de Marcelino Moya Tome 
no edad 
Cecilia Baca, adulta, esposa de Jose Luna Tome 
30 aiios de edad 
Maria Montoya, adulta, esposa de Antonio Salazar Tome 
noedad 
Catalina Romero, parvula h. de Jose Maria Romero Tome 
Juan Torres, parvulo h. de ... Torres- no edad Tome 
Andres Chavez, parvulo h. de Jose Chavez Tome 
y Venabides -no edad 
Antonio/a?, h. de Martin Cerna- no edad Tome 
Meliton Gurule, parvulo h. de Ambrosio Gurule Tome 
· no edad 
5/8/1884 Maria Marquez, parvula h. de Francisco Marquez 
noedad 
Tome 
Note: mother buried on 3/15/1884 
5/9/1884 Rebeca Baca, parvula h. de Jose Baca y ... Tome 
Chavez -10 afios de edad 
5/9/1884 Maria de Ia .... Hernandez, parvula h. de Florencio Tome 
Hernandez y Dolores Molina - no edad 
5/14/1884 Rufina Moya, parvula h. de Juan Moya Tome 
y Petra Brito - no edad 
5/16/1884 Camilo llicio, parvulo h. de Luis Tiicio y Casimira Tome 
Varela - no edad 
5/21/1884 Emelda Molina, parvula h. de Dionisio Molina To me 
noedad 
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5/22/1884 Refugia Cerna, parvula h. de Martin Cerna 
no edad 
6/? /1884 C~ Arag6n, hombre, "hogado atras del Cerro" 
no edad 
Note: "drowned behind El Cerro" 
Tome 
Tome 
6/?/1884 ... Gallego, "idiota(o) hogado en la Ramba"- no edad Tome 
Note: "retarded, drowned in the Ramba" 
7 /? /1884 Carlos Jaramillo, h. de Laureano Jaramillo 
"arrastrado por un cavallo"- no edad 
Note: dragged by a horse 
9/12/1884 Epifano Cedillo, parvulo h. de Refugio Cedillo 
y de Marcelina - no edad 
10/23/1884 parvula h. de ... Chavez - no edad 
11/2/1884 Aniceto Royval, adulto, - 44 afios de edad 
11/28/1884 parvulo h. de Placido Montoya - no edad 
11/25/1884 Eugenia? Varela, adulta, esposa de ... Lucero 
25 afios de edad 
1885 
1/23/1885 Juana, parvula h. de Jose ... y de ... Brito - no edad 
1/29/1885 Emilia, parvula h. de Jose ... y de ... Brito- no edad 
Note: sister buried 6 days earlier 
2/8/1885 Rosalia Baca, adulta - 65 afios de edad 
2/12/1885 Luis, parvulo h. de (illegible) - no edad 
2/21/1885 Felipa? Valles, adulta- 60 aiios de edad 
2/?/1885 Rita (illegible), adulta- 75 afios de edad 
3/11/1885 Rosa Perea, adulta- 90 afios de edad 
3/?/1885 Antonio Vallejos, adulto - 90 afios de edad 
75 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Casa Colorada 
4/16/1885 Vicenta Hernandez, parvula h. de Florencio 
Hernandez - no edad 
4/20/1885 Emilia/o? Mora, parvulo/a h. de Francisco Moya 
noedad 
5/?/1885 Antonio Chavez, adulto- 80 aflos de edad 
7/?/1885 Josefa Cedillo, adulta, esposa de Vicente Montano 
25 aflos de edad 
8/16/1885 Ignacia Montano, adulta, esposa de Ri~o Zamora 
no edad 
9/7/1885 Adela Arag6n, adulta, esposa de Francisco Moya 
30 aflos de edad 
11/9/1885 Luis ... , h.l. de Telesfora Jaramillo- no edad 
11/? /1885 Gregoria Baca, h. de Manuel Baca y Maria Jesus 
Varela - no edad 
Note: sister (3 yr old) who died of small pox buried 1/6/1883 
1886 
1/10/1886 Jose Salazar, adulto- 87 aftos de edad 
1/16/1886 Dolores Venabides - 65 aftos de edad 
2/20/1886 Beatriz Varela, adulta, esposa de Eduvigen 
Marquez - 25 aftos de edad 
2/20/1886 Maria Guadalupe, parvula h. de Juan Chavez 
y Maria H. Romer.o - no edad 
2/6/1886 parvula h. de Adolfo Moya y ... Savedra- no edad 
3/3/1886 Francisco Lucero, adulto, esposo de C. Varela 
40 afios de edad 
3/13/1886 parvulo h. de Juan ... Sanchez- no edad 
3/16/1886 Jose de Ia Cruz, adulto, esposo de Juana Sanchez 
76 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
30 aftos de edad 
3/17/1886 Jose Jaramillo, parvulo h. de Pablo Jaramillo Tome 
y Francisca Lujan - 7 aftos de edad 
3/19/1886 Ana Maria Otero, adulta, esposa de ... Romero Tome 
40 afios de edad 
3/21/1886 Francisca Silva, adulta, esposa de Bonifacio Chavez Tome 
18 aftos de edad 
4/17/1886 Eulogia ... , adulta, esposa de Jose M. Zamora Tome 
60? aftos de edad 
4/17/1886 parvula h. de Vidal Cedillo y Virginia Lujan Tome 
no edad 
4/20/1886 parvula h. de Bonifacio Chavez y Francisca Silva Tome 
noedad 
Note: mother (age 18) buried previous month (3/21) 
4/25/1886 Andrea Castillo, h. de Venceslao Castillo- 16 aftos Tome 
5/30/1886 Catalina Zamora, parvula h. de Cayetano Zamora Tome 
y Melitona Baca - no edad 
7/1/1886 Francisca Arag6n, adulta, esposa de Ventura Toledo Valencia 
60 aftos de edad 
7/8/1886 Julian ... , h. de Jose ... y de Lupe Chavez- no edad Tome 
7/27/1886 Rosa Garcia, adulta, esposa de M. Gurule Valencia 
58 aftos de edad 
8/13/1886 Manuel Chavez, parvulo h. de Cleofas Chavez Tome 
y Teofila Chavez - no edad 
9/2/1886 Jose Chavez, adulto - 7 4 aftos de edad Tome 
9/3/1886 Jose Sanchez, adulto - 65 afios de edad Tome 
10/17/1886 Clemente Chavez, adulto - 76 aftos de edad Tome 
10/21/1886" Juana Maria Varela, h. de Juan Varela y Catalina Tome 
Garcia - no edad 
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11/18/1886 
11/16/1886 
11/16/1886 
11/21/1886 
2/12/1887 
2/19/1887 
1/10/1887 
1/20/1887 
1/8?/1887 
1/9/1887 
3/12/1887 
4/9/1887 
4/18/1887 
4/15/1887 
Veneranda Caravajal, parvula h. de Jose D. Caravajal Tome 
y Estefana Hernandez - no edad 
~enriques Vigil, adulto h. de Jose Vigil y Teodora ... Valencia 
20? aiios de edad 
Seferina Toledo, adulta, esposa de Pablo Blea Valencia 
noedad 
Pablo, parvulo h. de (illegible) - no edad Tome 
1887 
Benito Gallego, parvulo h. de ... Gallego y Tome 
Maria Zamora -no edad 
Maria Varela, adulta, viuda de Clemente Chavez Tome 
65? aftos de edad 
Rafaela Romero, adulta, esposa de Pablo Chavez Valencia 
20? aftos de edad 
Maria Gutierres, adulta, esposa de Vicente Sanchez Casa Colorada 
50 aftos de edad 
Rumalda? Varela, adt:dta, viuda de Gaspar... Valencia 
70 aftos de edad 
Federico, parvulo h. de (illegible)- no edad Tome 
Miguel Romero, ·parvulo h. de Miguel Antonio Tome 
Romero - no edad 
parvulo h. de Nicolas Padilla y (illegible)- no edad Tome ? 
parvulo h. de Abran Candelaria - no edad Valencia 
parvulo h. de Jose B. y de Gertrudes Vallejo Tome 
noedad 
5/31/1887 Librada Vallejos, h. de Juan Vallejos y Esc. Torres 
15 aftos de edad 
Tome 
Note: sister buried 3 I 4/1883 
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6/3/18B7 Vicente Montano, adulto, esposo de Juana Romero Tom~ 
35 ai\os de edad 
5/?/1887 parvulo h. de Jo~ P. Silva y Severa Baca- no edad Tom~ 
7 /20/1M7 parvulo h. de Jose! Silva y Severa Baca 
4 ai\os de edad 
Note: brother bwied ip May; another (Nabor) on 2/28/1883 
Tom~ 
6/?/1887 
7/25/1887 
Juana Sanchez, adulta, esposa de ... - 60 ai\os de edad Valencia 
7/30/1M7 
8/22/1887 
9/9/18Kl 
9/21/1887 
. 9/23/1887 
10/12/1887 
Nestor Garda, adulto, esposo de Leandra Salas 
30 ai\os de edad 
Miguel Antonio Romero, adulto, esposo de 
Suzana •.. - 30 anos de edad 
Damaso? Perea, parvulo h. de Felis Perea 
y Gregoria Baca -no edad 
Maria Delia, h. de Mateo ... y Teresa Chavez 
noedad 
Pedro Garcia, parvulo h. de Abel Garcia y 
Isabel Zamora - no edad 
Pedro Molina, adulto -70 ai\os de edad 
Dorotea Chavez, parvula h. de Felis Chavez 
y Felicita Padilla- no edad 
11/3/1887 Evarista Buena Ventura Ralliere, "parvula 
adoptada por Andres Ralliere y Agapita. Torres" 
noedad 
Note: Andres was the adopted son of the officiating priest J.B. Ralliere 
(see entry of Andres' burial on 8/30/1903) · 
12/24/1887 
12/15/1887 
Guadalupe Gonzales, adulta, esposa de 
Dolores Chavez - 45 ai\os de edad 
Juan Luna, adulto - 75 ai\os de edad 
Valencia 
Tom~ 
Tom~ 
Tom~ 
Tom~ 
Valencia 
Tom~ 
Tome! 
Tom~? 
Valencia 
Note: Along the left margin preceding the 1888 entries is the word "Croup". 80 entries 
were enumerated - mostly parvulos (were they victims of "aoup"?). 
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"Croup" 
1/4/1888 
1/4/1888 
1/7/1888 
1/7/1888 
1/11/1888 
1/12/1888 
1/?/1888 
1/14/1888 
1888 
Santiago Varela, h. de Manuel Varela Tome 
15 afios de edad 
Claudio Gonzales, parvule h. de Benigno Gonzales Tome 
12 afios de edad 
Maximiano Romero?, parvulo h. de Juan Romero? Tome 
y Catalina Chavez - 6 aftos de edad 
Juan Chavez, parvulo _h. de Doroteo Chavez Tome 
5 aftos de edad 
Maria Dolores Romero, parvula h. de Jose Abran Tome 
Romero y Sofia Chavez - 11 afios de edad 
Viviana Baca, parvula h. de Lazaro Baca - no edad Tome 
Antonio Baca, h. de Juan Baca y Victoriana Gonzales Tome 
2 afios de edad 
Manuela Baca, parvula h. de Santiago Baca- no edad Tome 
1/17/1888 Salomon Romero, parvulo h. de Jose Abran Romero Tome 
. y Sofia Chavez - no edad 
Note: sister buried on 1/11/1888 
1/18/1888 
1/19/1888 
1/20/1888 
1/20/1888 
Patrocinio Ilicio, parvulo h. de Marcos? Ilicio Tome 
7 aftos de edad 
Manuel Gallego, h. de Pablo Gallego y ... ? Gonzales Tome 
13 aftos de edad 
Rita Savedra, h.l. de Manuel Savedra y Francisca Tome ? 
Baca - 13 aftos de edad 
Delfinia Chavez, parvula h. de Jose Chavez y Tome 
Gonzales - 7 aftos de edad 
1/21/1888 Rafaela Gurule, parvula h. de Alexandro Gurule 
5 afios de edad 
Tome 
Note: brother buried in February 1883 
80 
112411888 
1/?/1888 
1/27/1888 
1/?/1888 
2/3/1888 
Jose Ignacio Rubi, parvulo h. de Pablo Rubi 
5 aii.os de edad 
parvula/ o h. de Mariano Mira val - no edad 
Candelaria Baca, parvula h. de Jose Baca 
y Savedra -10 aii.os de edad 
Manuela ... , adulta- 70 aii.os de edad 
Anastasio Cedillo, parvulo h. de Miguel Cedillo 
4 aii.os de edad 
2/3/1888 Rosalia Rubi, parvula h. de Pablo Rubi 
Note: 5 year old brother buried 10 days earlier on 1/24 
2/5/1888 Maria de la Luz Baca, parvula h. de Octaviano 
Baca -10 aii.os de edad 
2/? /1888 ... , adulta, esposa de Mariano Miraval 
Note: parvulo I a buried previous month 
2/6/1888 
2/7/1888 
Francisco Perea, parvule h. de Feliz Perea 
no edad 
Adelaida Gallego, parvula h~ de Pedro Gallego 
11 aii.os de edad 
Tome 
Valencia 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
2/10/1888 Manuel Romero, parvulo h. de Jose Abran Romero Tome 
no edad 
Note: 11 year old sister and brother buried previous month (1 I 11 & 1 I 17) 
2/11/1888 Narciso Varela, parvule h. de Juan Varela 
no edad 
2/11/1888 Luisa Varela, parvula h. de Juan Varela 
no edad 
Note: brother buried same day (previous entry); sister on 3/2/1883 
Tome 
Tome 
2/11/1888 Venceslao Chavez, parvulo h. de Francisco Chavez Tome 
no edad 
2/13/1888 Rafaela Baca, adulta, viuda de Julian Vallejos Tome 
no edad 
81 
2/14/1888 Manuela Chavez, parvula h. de Francisco Chavez 
4 aftos de edad 
Note: brother buried on 2/11/1888 
2/15/1888 
2/17/1888 
Juliana Baca, parvula h. de Jose de Jesus Baca 
6 aftos de edad 
Ofelia Vallejos, parvula h. de Juan Vallejos 
2 aftos de edad 
Tome 
Tome? 
Tome 
2/17/1888 Miguel Antonio Otero, parvulo h. de difunto Tome 
Miguel Antonio Otero y de Cruz Chavez - 6 aftos de edad 
2/19/1888 Beatriz Gallego, parvula h. de Pedro Gallego 
2 aftos de edad 
Note: 11 year old sister buried 12 days earlier 
2/19/1888 
2/'22/1888 
2/25/1888 
2/26/1888 
3/4/1888 
3/9/1888 
Lorela Brito, adulta, esposa de Jose Arag6n 
40 aftos de edad 
Andres Romero, adulto - 78 afios de edad 
Luisa Cedillo, parvula h. de Santiago Cedillo 
noedad 
Emilio Baca, parvulo h. de Narciso Baca 
y Maria Chavez - no edad 
Margarita Baca, adulta, esposa de Jesus Chavira 
50 aftos de edad 
Jose Vigil, adulto- 74 afios de edad 
3/10/1888 Beatriz Cedillo, parvula h. de Santiago Cedillo 
3 aftos de edad 
Note: sister buried 2 weeks earlier (2/25) 
3/14/1888 
3/19/1888 
3/20/1888 
2/23/1888 
Manuela Cedillo, parvula h. de Polinar? Cedillo 
y Petra Romero - 7 aftos de edad 
parvula h. de ... Cedillo - no edad 
Magdalena, adulta, h. de Teodosio (illegible) 
25 aftos de edad 
parvula h. de Julian Cedillo- no edad 
82 
Tome 
Tome? 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia · 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
2/23/1888 Donaciano Cedillo, h. de Miguel Cedillo 
15 afios de edad 
3/?/1888 parvulo/a h. de Julian Cedillo- no edad 
Note: sister buried previous month 
4/3/1888 
4/3/1888 
3/30/1888 
3/?/1888 
4/7/1888 
4/?/1888 
4/11/1888 
4/13/1888 
. 4/?/1888 
4/22/1888 
4/26/1888 
5/6/1888 
Ramona Miraval, h. de Higinio/a? Miraval 
15 afios de edad 
Santiago Garcia, parvulo h. de Pedro Garcia 
y Maria Savedra - 8 afios de edad 
parvula h. de Juan Antonio Marquez? y 
Teresa Almandarez - no edad 
Evaristo Baca, parvulo h. de Matias Baca 
noedad 
Vicenta Baca, parvula h. de M. Baca 
hijo de Paula Turrieta y difunto ... - no edad 
Jorge Vallejos, h. de Jesus Vallejos 
13 afios de edad 
Leandro Serna?, parvulo h. de Martin Serna? 
... Perea - 7 afios de edad 
Luz Baca, parvula h. de Ramona Baca 
15 afios de edad 
parvulo h. de Jose Gabriel ... y Primitiva Romero 
4 afios de edad 
Juan Miraval, parvulo h. de Gregorio Miraval 
noedad 
Emilia Baca, parvula h. de Vidal Baca 
y Juana Jaramillo - 3 afios de edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
5/6/1888 Abilina Varela, parvula h. de Jose de Ia Luz Varela Tome 
8 afios de edad 
Note: sister buried 7/29/1882 
5/?/1888 parvulo h. de Anastasio Zamora - no edad Tome 
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5/?/1888 
5/19/1888 
5/20/1888 
5/22/1888 
5/23/1888 
5/24/1888 
6/1/1888 
5/28/1888 
6/2/1888 
6/7/1888 
6/7/1888 
6/8/1888 
Emilia Arag6n, parvula h. de difunto C. Arag6n 
y Francisca Otero - 12 aiios de edad 
Rufina Chavira, hija de Jesus Chavira y Margarita 
Baca -14 afios de edad 
Eligia Brito, parvula h. de Jesus Brito y Candelaria 
Marquez - 3 aiios de edad 
Abilino Royval, h. de difunto Aniceto Royval 
15 aiios de edad 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Miguel Romero, parvulo h. de Jesus Maria Romero Tome 
.Y ••. Mes- no edad 
Gaspara Carrillo, h. de M. Carrillo y Josefa ... no edad Tome 
Cornelia Savedra, parvula h. de Francisco Savedra Tome 
y Cipriana Alderete - no edad 
Pablo Chavez, adulto - 53 anos de edad Casa Colorada 
Remedios Gonzales, h. de Ramon Gonzales Tome 
14 afios de edad 
Clotilda Padilla, parvula h. de Jesus Padilla Tome 
y Alta Gracia Salazar - no edad 
Eusebio Serna, parvulo h. de Martin Serna Tome 
y Petra Perea - no edad 
Ramon Cedillo, parvulo h. de Juan M. Cedillo Tome 
y Teresa Zamora - no edad 
6/8/1888 Antonia, parvula h. de Juan M. Cedillo 
y Teresa Zamora - no edad 
Tome 
Note: brother buried same day 
6/9/1888 Maria Royval, parvula h. de difunto Aniceto Royval Tome 
12 afios de edad 
Note 15 year old brother buried previous month (5/22) 
6/15/1888 Jose Almendares, parvulo h. de Rosa Almendares Tome 
no edad 
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6/15/1888 
6/22/1Pl38 
7/?/1888 
8/18/1888 
8/?/1888 
8/?/1888 
parvulo h. de Rito Zamora - no edad 
Maria de San Juan Chavez, parvula h. .de Juan 
y Maria Romero - no edad 
Francisca, h. de Alta Gracia, aiada por 
Mariana Arag6n - no edad 
Ignacia , parvula h. de Aniceta Montano 
noedad 
Beatriz Flores, parvula h. de Ysidro Flores 
Eloisa Gutierres, parvula h. de Julian Gutierres 
noedad 
8/? /1888 Abelino Gutierres, parvulo h. de Julian Gutierres 
12 ai\os de edad 
Note: sister buried same month (previous entry) 
8/?/1888 B. Gurule, parvulo h. de Jos' Gwule - no edad 
8/? /1888 Sofia Gurule, parvula h. de Jos~ Gurule 
12 ai\os de edad 
Note: brother buried same month (previous entry) 
8/?/1888 
8/?/1888 
8/25/1888 
8/30/1888 
8/31/1888 
8/28/1888 
9/3/1888 
9/3/1888 
Melquior? Chavez, parvulo h. de Lorenzo 
Chavez - 8 ai\os de edad 
Manuel GUrule, adulto - 70 ai\os de edad 
Maria Concepcion Marquez, parvulo h. de 
Bonifacio Marquez - no edad 
Lorenzo Gomez, parvulo h. de Juan Gomez 
y Maria Jesus Torres - no edad 
Vicenta Vigil, parvula h. de Escolastico Vigil 
y Antonia Campos - no edad 
Solome ( ... )Zamora, adulto/a- 60 ai\os de edad 
Alejandro Moya, parvulo h. de Pilar Moya 
y de Mercedes Arag6n - no edad 
Carlos Cedillo, adulto, h. de Jesus Cedillo 
85 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tom' 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tom' 
Tom' 
Tom~? 
9/4/1888 
9/10/1888 
9/10/1888 
9/11/1888 
9/12/1888 
10/13/1888. 
10/15/1888 
10/15/1888 
30 ai\os de edad 
Faustina ... , parvula h. de Benigno ... y Cesaria 
Padilla - no edad 
Francisco Baca, parvulo h. de Gumesindo Baca 
y Josefa ... - no edad 
Apolinar Gomez, parvulo h. de Juan Gomez 
y Maria Torres -·no edad 
Luis Montoya, parvulo h. de Placido Montoya y 
Filomena Zamora - 8 afios de edad 
Pedro Campos , parvulo h. de David Campos 
y Concepcion Baca - no edad 
Francisca Rubi, parvula h. de Patrocinio 
Rubi y Ana Maria Gavaldon- 11 afios de edad 
Leandro Savedra, parvulo h. de Estevan 
Savedra y Vidal Rubi - 4 ai\os de edad 
Ana Maria Sanchez, adulta, esposa de Jos~ Maria 
Arag6n - 70 ai\os de edad 
10/17/1888 Manuel Savedra, parvulo h. de Estevan Savedra 
y Vidal Rubi - 7 ai\os de edad 
Note: brother buried 2 days earlier 
10/18/1888 Romualdo, parvulo h. de Patrocinio Rubi 
y Ana Maria Gavaldon - 7 ai\os de edad 
Note: 11 year old brother buried on 10/13 
10/19/1888 Veneranda Caravajal, parvula h. de Domingo 
· "Viruela" y Estefana Marquez - no edad 
Note: smallpox 
10/20/1888 Rufina Chavez, parvula h. de Francisco Andres 
Chavez y Josefa Gavaldon - 4 ai\os de edad 
10/21/1888 Carlota Chavez, parvula h. de Juan Chavez 
y Dolores Otero - 11 ai\os de edad 
10/22/1888 Juana Cedillo, parv~a h. de Santiago Cedillo 
86 
Tom~ 
Tom~ 
Tom~ 
Tom~ 
Tom~ 
Tom~ 
Tom~ 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tom~ 
Tom~ 
Tom~ 
Tome 
no edad 
Note: two sisters buried earlier in the year (2/25 and 3/10) 
10/24/1888 
10/24/1888 
Josefa Marquez, parvula h. de Dionisio Marquez 
4 aftos de edad 
Catalina Chavez, parvula h. de Juan Chavez 
y Dolores Otero - no edad 
· 10/30/1888 Martina Marquez, h. de Dionisio Marquez y 
Antonia Chavez - 15 ai\os de edad 
Note: apparently sister buried on 10/24/1888 
11/18/1888 Perfecto Cedillo, h. de Dionisio Cedillo y ... 
edad? 
11/25/1888 Filomena Zamora, adulta, esposa de Placido 
Montoya - 30 aftos de edad 
Note: son buried on 9 I 11/1888 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
11/25/1888 Maria Torres, parvula h. de M. Torres y Rosa Tome 
9/29?/1888 
12/7/1888 
12/10/1888 
12/14/1888 
Zamora - no edad 
h. de Feliz Gallego y Refugia Gallego- edad? Tome 
Rafael Inez?, h. de Pilar Inez? y (illegible) - no edad Casa Colorada 
Isabel Varela, parvula h. de Santiago Varela Tome 
2 ai\os de edad 
Ramon Gomez?, parvulo h. de Juan Gomez Tome 
y Maria ... Torres- no edad 
12/15/1888 Maximiliano Gallego, parvulo h. de Feliz Gallego Tome 
y Refugia Gallego - no edad 
Note: brother buried on 9/29?/1888 
12/21/1888 Francisco Zamora, parvulo h. de Cayetano Zamora Tome 
y Melitona Baca - no edad 
Note: sister buried 5/30/1886 
12/21/1888 Manuela Vigil, adulta - 80 aftos de edad Tome 
1889 
87 
1/4/1889 
1/9/1889 
1/10/1989 
1/15/1889 
1/21/1889 
1/23/1889 
1/30/1889 
2/1/1889 
2/2/1889 
2/15/1889 
2/16/1889 
2/16/1889 
2/19/1889 
2/23/1889 
Juan R., adulto - 45 aftos de edad 
p~ulo h. de Juan M. Cedillo y Teresa 
Zamora - no edad 
Casimiro Romero, parvulo h.l. de Miguel Antonio 
Romero y L. Chavez - 1 afio de edad 
Juan Jose Gallego, parvulo h. de Emilio? Gallego 
y Socorro Molina - no edad 
parvula h. de Catarino Montano- no edad 
Teresa Montano, parvula h. de Aniseta Montano 
Perfecto Gurule, parvulo h. de Ambrosio Gurule 
y Prudencia Baca - no edad 
Jose Francisco Chavez, parvulo h. de Jose Rafael 
Chavez de la Bolsa 
Josefa Lucero, parvula h. de Cecilio Lucero y 
Isabel Lucero - 6 afios de edad 
Felipe Baca, parulo h.l. de Gregorio Baca 
noedad 
Ventura Romero, parvula h. de Matias Romero 
no edad 
Valentina Gutierrez, adulta, esposa de E. Cerna 
50 afios de edad 
Tome? 
Tome? 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
·Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Maria J. Varela, adulta- de M. Baca- 35 aftos de edad Tome 
Perfecto Baca, h. de ... Baca y Felicitas Baca - no edad Tome ? 
3/3/1889 Benigna Rubi, parvula h. de Patrocinio Rubi Tome 
y Ana Maria Gavaldon - 6 aftos de edad 
Note: 3 siblings buried on 7/28/1875, 10/13/1888 & 10/18/1888 
3/15/1889 
3/18/1889 
Maria Rebeca Chavez, parvula h. de Rafael Chavez Tome 
y Maria Chavez - no edad 
Virginia ... , h. de Tomas ... y Vidal Romero Tome 
88 
3/29/1889 
4/8/1889 
4/10/1889 
4/11/1889 
no edad 
Santiago Varela, adulto, esposo de Luz ... 27 aftos 
deedad 
parvula h. de David Romero y Francisca Marquez 
no edad 
Anastasia Montoya, parvula h. de Bonifacio 
Montoya y ... Chavez - 3 afios de edad 
Lucia Marquez, parvula h. de Benito Marquez y 
Juana Varela- 2 aftos de edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome? 
4/15/1889 Adelaida Montoya, parvula h. de Bonifacio Montoya Tome 
y ... Chavez - 5 ai\os de edad 
Note: sister buried on 4/10 
4/17/1889 
4/17/1889 
4/17/1889 
4/29/1889 
5/2/1889 
5/30/1889 
6/20/1889 
7/5/1889 
7/7/1889 
7/10/1889 
8/?/1889 
Elzearia? Garcia?, adulta, esposa de Dionisio Sais 
32 ai\os de edad 
Jose Sanchez, parvulo h. de Juan de Dios Sanchez 
3 ai\os de edad 
Maria Juliana Sanchez, parvula h. de ... Sanchez 
y Domitilia Chavez -1 ai\o de edad 
Jose Baca, adulto -75 ai\os de edad 
Dolores Gonzalez, adulta, viuda de Lorenzo 
Gallego - 70 ai\os de edad 
Juan Moya, parvulo h. de Adolfo Moya 
y Isabel Savedra - 2 afios de edad 
Pablo Baca y Artiaga, adulto - 60 ai\os de edad 
Jose Antonio Gallego, adulto- 89 ai\os de edad 
Jose Jaramillo, adulto - 79 afios de edad 
Teresa Chavez, adulta, esposa de Mateo Gavaldon 
20 afios de edad 
Francisco Castillo, adulto ·- 30 afios de edad 
89 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome? 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
9/3/1889 Josefa ... , parvula h. de Teofilo ... y Luz Montoya Tome 
1 afio de edad 
10/11/1889 Adelaida Chavez, adulta, h. de Dolores Chavez Tome 
no edad 
10/20/1889 Andrea Gallego, parvula h. de Pedro Gallego Tome 
no edad 
12/1/1889 Ofelia Gallego, adulta, esposa de Demetrio Marquez Tome 
18 afios de edad 
11/30/1889 Maria Antonia Romero, adulta, esposa de Francisco Tome 
Gallego - no edad 
12/22/1889 Faustin Campos, adulto, "soltero" - 70 afios de edad Tome? 
12/22/1889 Mariano Turrieta, adulto - 70 afios de edad Valencia 
12/?/1889 Margarita Sanchez, parvula h. de Tomas Sanchez Tome 
y M. Montoya - 1 afio de edad 
1890 
1/16/1890 Jose Marquez, adulto- 90 afios de edad Tome 
1/17/1890 "India" Dolores, adulta - 90 aflos de edad Tome 
2/3/1890 Jose Chavez y Gonzalez, adulto - 53 afios de edad Tome 
2/5/1890 Gregoria Vallejos, adulta, esposa de ... Miraval Tome 
52 afios de edad 
2/7/1890 Francisco Antonio Vigil, adulto - 70 afios de edad 
2/14/1890 Rebeca Sanchez, parvula h. de Juan Sanchez Tome 
y Dolores Padilla - 4 afios de edad 
2/15/1890 Albina Archuleta, adulta, esposa de Jose Maria Tome 
Cerna - 25 afios de edad 
2/25/1890 Apolinar Gurule, parvulo h. de David Gurule Tome 
5 afios de edad 
90 
3/6/1890 Eduardo Perea, parvule h. de Feliz Perea Tome 
y Gregoria Baca - no edad 
3/11/1890 Juan Jaramillo, parvulo h. de Pablo Jaramillo Tome 
y Maria Peralta - 1 dia de edad 
3/12/1890 Antonio Cedillo, parvule h. de Vidal Cedillo Tome 
y Virginia Lujan - 1 ano de edad 
3/12/1890 Donaciano Cedillo, parvulo h. de Miguel Cedillo· Tome 
noedad 
"Nota sra J~ana Venabides tiene 7 hijos hombres Casados y con este 
entierro ha enterrado 47 nietos" (Note Senora Juana Venabides has 7 married 
sons and with this burial she has buried 47 grandchildren) 
3/12/1890 
3/14/1890 
3/26/1890 
3/27/1890 
3/21/1890 
4/12/1890 
4/12/1890 
5/13/1890 
5/29/1890 
5/31/1890 
6/?/1890 
6/30/1890 
Rominalda? Otero, adulta, esposa de Francisco Valencia 
Torrez - 30 ai\os de edad 
Maria Peralta, adulta, esposa de Pablo Jaramillo Tome 
Isabel ... de Montoya, adulta- "Cien Aiios" de edad Tome 
Petra Savedra, adulta, esposa de Anastasio Zamora Tome 
25 ai\os de edad 
Beatrisa? Campos, parvula h. de David Campos Tome 
noedad 
Encarnacion Zamora, adulta, esposa de Joaquin Tome 
Romero - 60 ai\os de edad 
Perfecto Cedillo, parvulo h. de Julian Cedillo Tome ? 
y Petra Vallejos - 1 ai\o de edad 
Jose Antonito Romero, adulto - 82 ai\os de edad Tome 
Ramon Chavez, parvule h. de Juan Chavez Tome 
y Benita Garcia - 8 meses de edad 
Telesfora Almendares, adulta -60 aftos de edad Tome 
parvulo h. de Jose Abran Romero- no edad Tome 
Juan Jose Padilla, parvulo h. de Luis Padilla Tome 
no edad 
91 
7/2/1890 
7/25/1890 
7/29/1890 
8/3/1890 
7/?/1890 
8/11/1890 
8/16/1890 
parvulo h. de Bonifacio Montoya - no edad 
Maria de Ia Luz Salazar, parvula h. de 
Benigno Salazar y ... Sais - no edad 
Gregoria Perea, parvula h. de ... Perea 
Y. Maria Chavez - no edad 
parvula h. de Juan ... y Genara Sanchez- no edad 
Tomas Maldonado, adulto - 90 ai\os de edad 
Mergildo? Salas, h. de Toribio Salas y Piedad 
Montoya - no edad 
Josefa Padilla, adulta, esposa de Luis Padilla 
38 ai\os de edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
6/26/1890 · Juan Padilla, parvulo h. de Luis Padilla y 
Josefa Padilla - no edad 
Tome 
Note: mother buried on 8/16/1890- entry above 
10/3/1890 
10/19/1890 
12/17/1890 
1/3/1891 
1/21/1891 
2/1/1891 
2/25/1891 
Rafaela Montoya y Padilla, adulta, soltera 
60 ai\os de edad 
Ventura Turrieta, adulta - 70 ai\os de edad 
Eduvigen Candelaria, adulta, esposa de Jose Luis 
Gallego - 60 ai\os de edad 
1891 
Tome 
Valencia 
Tome 
Anastasia Montoya, adulta, viuda de Jose Sanchez Tome 
60 ai\os de edad 
Rafael Vigil, parvulo h. de Escolastico Vigil y Tome ? 
Antonia Campos - no edad 
Manuela Arag6n, adulta, esposa de Feliz Arag6n Valencia 
18 afios de edad 
Maria Varela, adulta, esposa de Venceslao Chavez Tome 
18 ai\os de edad 
92 
3/18/1891 Socorro Cerna, h. adoptiva de Magdalena Cerna Tome 
16 aftos de edad 
4/2/1891 Maria Esquipula Jaramillo, parvula h. de Victor Tome 
Jaramillo y Maria Miraval - no edad 
4/3/1891 Eduardo Chavez, parvulo h. de Silverio Chavez Tome 
no edad 
4/10/1891 parvulo h. de Juan Sanchez y Dolores Padilla Tome 
no edad 
4/11/1891 Josefa Baca, adulta, esposa de Juan Savedra Tome 
60 afios de edad 
4/15/1891 Maria Antonia Savedra, adulta - 70 aftos de edad Tome 
4/25/1891 Petra Otero, adulta- 50 aftos de edad Valencia 
5/17/1891 Juan Vigil, parvulo h. de Manuel Vigil Tome 
y C. Campos? -no edad 
5/20/1891 Juan Jose Brito (Sais), adulto- 80 aftos de edad Tome 
6/27/1891 Leonor Cedillo, adulta, esposa de difunto Jose Tome 
Chavez - 50 aftos de edad 
7/11/1891 Mercedes Moya, parvula h. de Antonio Moya Tome 
y Felicitas Chavez- no edad 
7/20/1891 Carlota Arag6n, adulta esposa de Dionicio Cedillo Tome 
35 aftos de edad 
7/28/1891 Maximiana? Trujillo, adulta, esposa de Miguel? Baca Casa Colorada 
35 afios de edad 
7/28/1891 Juana Montano, adulta, esposa de Lorenzo Cedillo Tome 
45 aftos de edad 
8/10/1891 Petra Tapia, adulta, esposa de Vicente Sembrano Valencia 
35 aftos de edad 
8/12/1891 Juan Torres, h. de Gabino Torres, y de Beatriz Tome 
Romero - no edad 
93 
8/23/1891 
8/?/1891 
10/2/1891 
10/S/1891 
10/26/1891 
11/2/1891 
11/10/1891 
11/16/1891 
11/21/1891 
11/?/1891 
12/10/1891 
12/24/1891 
12/29/1891 
1/S/1892 
1/8/1892 
1/11/1892 
Francisco Antonio Chavez, adulto- 70 aftos de edad 
parvula h. de Tomas B. Sanchez y M. Montoya 
noedad 
Nestora Arag6n, adulta, esposa de ... Cruz 
40 aftos de edad 
... Gonzales, adulta, esposa de Lino Luna 
25 aftos de edad 
Refugio Montano, h.l. de Catarino Montano 
y Luisa Cedillo - no edad 
Marta Velasquez, adulta, esposa de Cecilio Varela 
SO aftos de edad 
Luciano Gavaldon, h.l. de Mateo Gavaldon 
y Luz Lucero - no edad 
Casimira Varela, adulta, esposa de Luis Dido 
20 aftos de edad 
Ramona Cedillo, parvula h. de Dionicio Cedillo 
noedad 
Reyes Garcia - no edad 
Aurelia Turrieta, parvula h. de Mariano Turrieta 
noedad 
Teresa Arag6n, parvula h. de Teofilo Arag6n 
y Luz Montoya - no edad 
Maria Candelaria de Marquez, adulta - no edad 
1892 
Anastasia Cedillo, parvula h. de Polinar? Cedillo 
y Petra Romero - no edad 
Marcos Sanchez, adulto - SO aftos de edad 
Ana Maria, parvula h. de ... y de Lupita Miraval 
94 
Valencia 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
no edad 
1/11/1892 Juana Venabides, parvula h. de Juan Venabides Tome? 
y Juliana Cedillo - no edad 
1/?/1892 Rufina Chavez, parvula h. de Jose Ignacio Chavez Tome? 
y Juana Lujan - no edad 
1/?/1892 Peregrina Baca, adulta, esposa de Jose M. Varela Tome 
no edad 
2/?/1892 Manuel Arag6n, h. de Teofilo Arag6n Tome 
16 ai\os de edad 
2/14/1892 Ventura Silva, adulta - 75 aftos de edad Tome 
2/19/1892 esposa de Cristoval Baca - 60 aftos de edad Tome 
2/24/1892 Isabel Gomez, adulta, esposa de Estevan Perea Tome 
18 afios de edad 
3/18/1892 Mariano Varela, parvulo h. de Santos Varela Tome 
no edad 
4/22/1892 Jesus Varela, adulto - 60 aftos de edad Tome 
4/'Z3/1892 parvula h. de Jose ... Silva - no edad 
4/24/1892 Juan Savedra, adulto - 61 afios de edad Tome 
4/25/1892 Maria Iginia? Marquez, adulta- 60 afios de edad Tome 
5/17/1892 Jesusa? Griego, adulta - 80 afios de edad Valencia 
5/16/1892 Francisco Sanchez, adulto- 62 afios de edad Valencia 
5/30/1892 Lorenzo Alderete, adulto -70 aftos de edad Valencia 
6/3/1892 Luis Moya, adulto - 35 afios de edad Valencia 
6/3/1892 Juana Armijo, adulta, esposa de Feliz Gurule? Valencia 
30? afios de edad 
7/12/1892 Perfecto Gurule, parvulo h. de Francisco Gurule Tome 
y Carolina Salazar - no edad 
95 
7/31/1892 Eloisa Cedillo, parvula h. de Santiago Cedillo Tome 
y de Maria ... Romero 
"11 hijos muertos.· No le quedan ni uno." (11 dead children. She is left with not even 
one.) 
8/1/1892 
8/1/1892 
8/19/1892 
9/22/1892 
10/7/1892 
10/10/1892 
10/10/1892 
10/23/1892 
11/1/1892 
12/12/1892 
1/20/1893 
1/16/1893 
1/30/1993 
1/26/1893 
Luisa Marquez, parvula h. de Eduvigen? Marquez Tome 
y de Tomasa Henriquez - no edad 
Luisa Baca, parvula h. de Nicolas Baca y Juana Tome 
Vallez- no edad 
Florencia Tapia, adulta, esposa de lsidoro Flores Casa Colorada 
35 aftos de edad 
Maria Sanchez, adulta, esposa de Aniceto Arag6n Valencia 
38 afios de edad 
Alberto Sanchez, parvulo h. de Jesus Sanchez Valencia 
y Beatriz Chavez - no edad 
Juan Lopez, adulto - 40 aftos de edad Peralta 
Maria Dolores Salazar de Padilla, adulta Tome 
68 afios de edad 
parvulo h. de Feliciano Montano - no edad Tome ? 
parvula h. de Daniel Chavez y Juana Baca Tome 
noedad 
Francisco Chavez, adulto- 60 aftos de edad Tome 
1893 
Francisco Campos, parvulo h. de Ignacio Campos 
y M. Baca - no edad 
Antonio Vigil, parvulo h. de Manuel Vigil 
y Estefana Campos - no edad 
Nicanora Marquez, adulta, viuda de Pablo Baca 
35? afios de edad 
Bernabe Arag6n, adulto - 35? aftos de edad 
96 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
1/26/1893 Alta Gracia Garcia, adulta - 60 aftos de edad Valencia 
2/5/1893 Jose Antonio Baca, parvulo h. de Matias Baca Tome 
2/8/1893 Martin Varela, parvulo h. de Santos Varela Tome 
no edad 
2/9/1893 Cruz Varela, adulta, esposa de Jose Marquez Tome 
30 aftos de edad 
2/16/1893 Escolastica Baca, parvula h. de Jose de Jesus Baca Tome 
noedad 
2/?/1893 Ventura Romero, adulta - 90 aftos de edad Casa Colorada 
3/3/1893 Felipa ... , adulta, esposa de Jesus Maria Sanchez Tome 
noedad 
3/8/1893 Jose Maria Lucero, adulto- 79 aftos de edad Tome 
3/30/1893 Isabel Montano, parvula h. de Catarino Montano Tome 
y Lucia Cedillo - no edad 
3/3/1893 Luisa Savedra, adulta, esposa de Jose Antonio Baca Tome 
30 aftos de edad 
4/13/1893 Jose Marquez, parvulo h. de Macario? Marquez Tome 
noedad 
4/14/1893 Maria Chavez, parvula h. de Manuel Chavez Tome 
y Emilia Chavez - no edad 
4/16/1893 Vicente Sanchez, parvulo h. de Manuel Sanchez y Tome 
Telesfora Padilla- no edad 
4/28/1893 Juana Venabides, adulta - 75 aftos de edad Tome 
4/26/1893 Vicenta? Lujan, adulta - 68 aftos de edad Valencia 
5/3/1893 Cayetano Zamora, adulto- 30 aiios de edad Tome 
5/16/1893 Petronila Marquez, adulta, esposa de Carlos Tome 
Chavez - 27 aftos de edad 
6/12/1893 Placido Romero, "hogado en el Rio Grande Marzo Tome 
97 
11"- no edad 
Note: drowned in the Rio Grande March 11 
6/12/1893 
6/18/1893 
2/'22/1893 
M. Zamora, adulta- 20 aflos de edad Tome 
Merced ... , parvula h. de Manuel ... - no edad Tome 
Emilia Arag6n, adulta, esposa de Jose Maria Valencia 
Arag6n - 23 aftos de edad 
7/6/1893 Prudencia Romero, h. de difunto M. Romero Tome 
y Susana Chavez - no edad 
7/4/1893 Felicitas Salazar, parvula h. de Jose Ignacio Salazar Tome 
noedad 
7? I 4/1893 Andres Marquez, parvulo h. de Jose Marquez y 
defunta Cruz Varela - no edad 
Note: mother died in February 
6/?/1893 Francisco Garcia, adulto - 90 aftos de edad 
Tome 
Valencia 
7/18/1893 Maria ... Romero, adulta, esposa de Santiago Cedillo Tome 
noedad 
8/3/1893 Rafaela Venabides, adulta, viuda de Henriques Baca Tome 
70 aflos de edad 
8/3/1893 
8/4/1893 
8/10/1893 
Joaquin? Molina, adulto- 75 afios de edad 
Dolores Otero, parvula h. de Meliton Otero 
y Adelaida Salazar - no edad 
parvulo h. de Gabino Torres y Beatriz Romero 
noedad 
8/10/1893 parvulo h. de Lorenzo Cedillo- no edad 
Note: mother buried on 7/28/1891 
8/11/1893 parvula h. de Toribio Archuleta y Lugarda Otero 
noedad 
8/? /1893 Federico, parvulo h. de Gabino Torres y Beatriz 
Romero - no edad 
Note: brothers buried on 8/10/1893 and 8/12/1891 
98 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
9/16/1893 
9/16/1893 
9/16/1893 
Eusebio Gutierrez, adulto, esposo de Meregilda Baca Tome 
no edad 
Juan Estevan, adulto, esposo de ... Lujan- no edad 
Maria Lucero, adulta, esposa de ... Caravajal 
no edad 
Valencia 
Valencia 
9/17/1893 Manuel Zamora, parvulo h. de def. Cayetano 
Zamora y ... Baca - no edad 
Tome 
Note: father buried 2 months earlier 
9/27/1893 
10/28/1893 
10/26/1893 
11/16/1893 
11/20/1893 
11/21/1893 
11/27/1893 
12/3/1893 
12/5/1893 
11/?/1893 
"{Di phteria)" 
Miguel Romero, parvulo h. de Abran Romero Tome 
y Sofia Chavez - no edad 
Alta Gracia Montano, adulta - 60 ai\os de edad Tome 
... , adulta, esposa de Ambrosio Cisneros - no edad Valencia 
Juan Baca, adulto, esposo de Victoriana ... Tome 
35 ai\os de edad 
Perfecto Marquez, parvulo h. de Benito Marquez Tome 
noedad 
Juan Baca, parvulo h. de Jose Antonio Baca Tome ? 
y ... Baca - no edad 
Teodosio Maldonado, adulto- 60 ai\os de edad Tome 
Ignacio Arag6n, adulto - 40 ai\os de edad Valencia 
Doroteo Lucero, parvulo h. de Jorge Lucero Tome 
y Josefa Jaramillo- no edad 
Gaspara Montano, parvula h. de Feliciano Montano Tome 
noedad 
Note: diphtheria. The following 2 entries are from same household; they too probably 
died from diphtheria. 
11/?/1893 
12/9/1893 
Dolores Montano, parvula h. de Feliciano Montano Tome 
noedad 
Carolina Montano, parvula h. de Feliciano Montano Tome 
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noedad 
12/12/1893 Felipe Gallego, parvulo h. de Pedro Gallego y 
Perfilia Marquez - no edad 
Tome 
Note: 1st of 11 deceased children -11th child interred on 7/4/1915 
11/?/1893 
11/?/1893 
11/?/1893 
11/?/1893 
12/18/1893 
12/20/1893 
1/14/1894 
1/28/1894 
1/31/1894 
2/2/1894 
2/2/1894 
2/3/1894 
1/30/1894 
2/13/1894 
2/19/1894 
parvulo h. de Jos~ Antonio Baca - no edad Tome 
parvulo h. de Juan Andres Montoya - no edad Tom~ 
parvulo h. de Juan Andres Chavez - no edad Tome 
parvulo h. de Santiago Marquez - no edad Tom~ 
Atanasia Jaramillo, adulta, esposa de ... Jaramillo Tome 
noedad 
parvulo h. de Victor Baca y Juana Jaramillo- no edad Tome 
1894 
Ignada Romero, parvula h. de David Romero 
noedad 
Tome 
Francisco Romero, parvulo h. de Jose Maria Romero Tome 
y ... Gurule - no edad 
Manuela Vigil, adulta, esposa de Ramon Garda 
50 afios de edad 
Donato? Romero, adulto- 40 aiios de edad 
Nemesio Padilla, parvulo h. de Lido Padilla 
8 ai\os de edad 
: 
Petra Marquez, adulta, esposa de Nepomuceno 
Gallego - no edad 
Emilio, parvulo h. de difunto E.L .... - no edad 
Juana Maria Lucero, adulta, esposa de ... Romero 
noedad 
George Gurule, parvulo h. de David Gurule 
y Macedonia Garda - no edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tom~ 
2/25/1894 Manuel Chavez, parvulo h. de Cristino Chavez 
y Carmel Baca - no edad 
3/3/1894 Lorenzo Baca, adulto, esposo de Emilia Torres 
26? afios de edad 
3/9/1894 Maria Savedra, adulta, esposa de Donaciano Chavez 
23 afios de edad 
3/30/1894 Emiliano Zamora, parvulo h. de Jose Maria Zamora 
y Ramona Chavez - no edad 
3/29/1894 Filomena Sanchez, adulta, esposa de Benito Chavez 
no edad 
4/8/1894 Jose Arag6n, adulto - 60 ai\os de edad 
4/13/1894 Isabel Cedillo, parvula h. de Jose Cedillo y Vidal 
Torrez- no edad 
5/5/1894 Maria Guadalupe Baca, parvula h. de Sisto Baca 
y Felicitas Baca- no edad 
5/5/1894 Vidal Martinez, adulto - 60 aftos de edad 
6/25/1894 Jose Procopio Moya, parvulo h. de ... Moya 
y Helena Bernal - no edad 
6/19/1894 Maria Cedillo, adulta, esposa de Gabriel Baca 
40 aftos de edad 
6/29/1894 Anastasia Lucero, adulta, esposa de Miguel Garcia 
45 ai\os de edad 
6/25/1894 parvula h. de difunto Cayetano Zamora 
y Melitona Romero - no edad 
Note: father bwied 5/3/1893 
9/?/1894 
10/?/1894 
10/?/1894 
11/4/1894 
... , adulta, viuda de Jose Luna - no edad 
Chona?, adulta, viuda de ... Ribera- no edad 
Julian Gutierrez, adulto- 50 afios de edad 
Altagracia Salazar, parvula h. de Francisco 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Casa Colorada 
Tome 
y Adela Salazar - no edad 
11/17/1894 Miguel Lucero, adulto - 80 aftos de edad 
12/18/1894 Manuel Arag6n, adulto - 75 aftos de edad 
1895 
1/2/1895 parvulo h. de Francisco Salazar y Adela Salazar 
noedad 
Note: sister (parvula) buried 2 months earlier (11/4/1894) 
1/10/1895 Gregoria Perea, adulta - 80 aiios de edad 
Tome 
Valencia 
Tome 
Valencia 
1/?/1895 parvulo h. de Vidal Cedillo- no edad Tome 
Note: brother (parvulo) buried 3/12/1890, sister on 4/17 /1886; father on 5/8/1907 
1/10/1895 
1/10/1895 
1/13/1895 
parvulo h. de Gregorio Lujan -no edad 
parvulo h. de Teofilo Baca - no edad 
Leonardo Morales, adulto - "nacido en 1801" 
Valencia 
Tome 
Tome 
1/15/1895 Candelaria llicio, parvula h. de Luis llicio- no edad Tome 
Note: mother buried on 11/16/1891 
1/17/1895 Lupe Molina de Varela, adulta -75 aiios de edad Tome 
1/19/1895 Luis Campos, parvulo h. de Ramon Campos Tome? 
y Juana Campos- no edad 
1/20/1895 Refugio Marquez, parvulo de Juan Marquez Tome 
y Reb~ca Baca - no edad 
1/21/1895 Jos~ Maria Chavez, parvulo h. de Feles? Chavez Tome 
y Felicita Padilla? - no edad 
1/21/1895 parvule h. de Bonifacio Montoya - no edad Tome 
1/14/1895 Pablo Dubois, adulto - 25 aiios de edad Valencia 
2/?/1895 Josefa ... , adulta, viuda de Lorenzo Alderete Valencia 
75 aiios de edad 
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3/7/1895 Estefana Moya, adulta, esposa de ... Marquez Tome 
60 aftos de edad 
3/8/1895 Rufina ... , adulta, esposa de Francisco Moya Valencia 
25 aftos de edad 
3/16/1895 Manuela R., adulta, esposa de Casimiro Varela Tome 
18 aftos de edad 
3/27/1895 Victorino Padilla, parvulo h. de Juan Padilla Tome 
y Lazar a? Sanchez - no edad 
4/20/1895 Luis Jaramillo, parvule h. de Pedro Jaramillo Tome 
y Luz Romero - no edad 
4/23/1895 Antonio Chavira, parvule h. de Federico Chavez Tome 
y Francisca Moya - no edad 
4/22/1895 Francisco Trujillo, adulto- 60 ai\os de edad Peralta 
4/25/1895 Vidal Arag6n, adulta, esposa de Teodoso Garcia Valencia 
25 ai\os de edad 
5/18/1895 Manuel Antonio Campos, parvule h. de Ignacio Tome 
Campos y Maria Baca - no edad 
6/6/1895 ... Gallego de Maldox:'ado, adulto- 80 afios de edad Tome? 
6/15/1895 Nicanor Montano, adulto- 68 anos de edad Tome? 
6/26/1895 Teresa Otero, adulta- 49 ai\os de edad Valencia· 
6/24/1895 Librada ... , adulta, esposa de Serafin ... -18 ai\os Valencia 
deedad 
7/22/1895 Ambrosio Cisneros, adulto, viudo - 45 anos de edad Valencia 
7/30/1895 Jo~ Marquez, parvule h. de Luz Marquez - no edad Tome 
7?/1895 Eliseo Torres, parvule criado de Agapita Torrez Tome? 
no edad 
9/4/1895 Zoila Marquez, parvula h. de Eduvigen Marquez Tome 
noedad 
9/7/1895 .Victoriano Otero, parvule h. de Francisco Otero Tome 
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y Estefana Garcia - no edad 
9/13/1895 Catalina Chavez, adulta, esposa de ... Sanchez Tome 
no edad 
9/14/1895 Gaspara Gavaldon, parvula h. de Mateo Gavaldon Tome 
y Luz Lucero - n o edad 
9/?/1895 Maria Amalia Molina, parvula h. de Anastasio Tome 
Molina - no edad 
9/?/1895 parvulo h. de Matias Baca- no edad Tome 
9/19/1895 Maria Catalina Gonzalez, parvula h. de Flavio Tome 
Gonzalez - no edad 
9/28/1895 Felicitas Luna, parvula h. de Tomas Luna Tome 
y Leacadia? Romero- no edad 
9/29/1895 ... Serna, adulta, viuda de German Chavez Valencia 
80 aiios de edad 
10/15/1895 Jesusa Baca, adulta, viuda de Juan R. - no edad Tome 
11/16/1895 Juana Miraval, parvula h. de Gregorio Miraval Tome 
y Leonor Salas - no edad 
1896 
1/1/1896 Dolores Zamora, adulta, viuda de Jose Maria Lucero Tome 
70 anos de edad 
1/8?/1896 Guad~lupe Chavez, adulta, esposa de Dionisito Tome 
Chavez - 70 afios de edad 
1/30/1896 Josefina Sanchez, adulta, esposa de Lorenzo Chavez Casa Colorada 
40 anos de edad 
3/27/1896 Benito Zamora, adulto, h. de Desiderio Zamora Tome 
y Blaza? Cebada - no edad 
3/?/1896 (illegible), adulta, esposa de (illegible)- 60 afios Valencia 
deedad 
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4/?/1896 
4/14/1896 
4/18/1896 
5/7/1896 
5/13/1896 
5/?/1896 
5/17/1896 
5/?/1896 
5/?/1896 
5/24/1896 
5/20/1896 
5/?/1896 
6/11/1896 
parvulo h. de ... Jaramillo y Lorenza ... - no edad 
parvula h. de Luis Padilla y Guadalupe Salazar 
no edad 
Manuel Chavez, adulto, esposo de Vidal Garcia 
40 aflos de edad 
Josefa Gavaldon, adulta, esposa de Juan Andres 
Chavez - 40 afios de edad 
Altagracia Fresquez, adulta, esposa de Cristoyal 
Gonzales - 50 aiios de edad 
Sofia Alemana de Peralta - no edad 
Soledad Baca, adulta - 60 aiios de edad 
Antonia Romero, parvula h. de Jesus Maria 
Romero - no edad 
Juan Tapia, adulto -50 aflos de edad 
Jesus Maria Trujillo, adulto- 60 aflos de edad 
lginio Romero, adulto, de ... Maria Romero 
"por los dias 20 de Mayo murio ... en Pinos Wells" 
22 aflos de edad 
Francisca ... , adulta, esposa de Filomeno? ... 
60 aiios de edad 
Barbara Bustos, adulta, esposa de E.L. Dubois 
60 aiios de edad 
6/18/1896 Filomena Apodaca, adulta, h: adoptiva de 
Barbara Bustos - 33 aflos de edad 
Note: daughter of Barbara Bustos - preceding entry 
Tome 
Tome 
Tome? 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Valencia 
Casa Colorada 
Tome? 
Casa Colorada 
Valencia 
Valencia 
6/?/1896 Policarpo Sanchez, parvulo h. de Policarpo Sanchez Valencia 
7 afios de edad 
6/?/1896 
6/26/1896 
Juana Maria Silva, parvula h. de Gabriel Silva 
no edad 
Ramon Hernandez, parvulo h. de Florencio 
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Valencia 
Tome 
7/11/1896 
7/11/1896 
Hernandez- no edad 
Ramona Cedillo de Campos, adulta- 63 afios de edad Tome 
adulto hijo de ... y de Ana Maria ... 19 ai\os de edad Valencia 
7/13/1896 Amalia Gallego, parvula h. de Pedro Gallego Tome 
. y. Perfilia Marquez - no edad 
Note: 2nd of 11 deceased children 
7/29/1896 
8/1/1896 
8/2/1896 
8/5/1896 
8/15/1896 
8/18/1896 
8/20/1896 
9/8/1896 
8/20/1896 
9/15/1896 
10/27/1896 
10/5/1896 
10/8/1896 
7/?/1896 
Salomon Sanchez, parvulo h. de Adolfo Sanchez Tome ? 
y de Celsa Sanchez - no edad 
Eugenio Sanchez, parvulo h. de Juan Sancchez Valencia 
y Juana ... - no edad 
Luisa Chavez, parvula h. de Miguel Chavez Tome 
y Virginia Cedillo - no edad 
Norberto ... , adulto, esposo de Josefa Varela Tome 
30 ai\os de edad 
Diego ... de Peralta, adulto - age illegible Valencia 
Rumaldo? Garcia, adulto - 30 ai\os de edad Valencia 
Juan Arag6n, adultq, esposo de Socorro Vigil Valencia 
65 aftos de edad 
Ignacio Cebada, parvulo h. Mauricio Cebada y Tome 
... Turrieta - no edad 
Francisco Arag6n, parvulo h. de Cresencio Arag6n Valencia 
noedad 
Melecia Lujan, adulta, esposa de Antonio Chavez Valencia 
56 ai\os de edad 
L. Candelaria de Silva, adulta- 65 ai\os de edad Tome 
Martina? Torres?, adulta, esposa de Juan Jaramillo Casa Colorada 
noedad 
Petra Venabides, adulta - no edad Tome 
·Monica ... , adulta, esposa de Emilio Vallez - no edad Casa Colorada 
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10/16/1896 
11/20/1896 
12/26/1896 
1/13/1897 
2/4/1897 
2/5/1897 
2/10/1897 
2/14/1897 
2/16/1897 
2/22/1897 
2/23/1897 
2/'lB/1897 
3/2/1897 
3/1/1897 
3/9/1897 
... Chavez, adulta, viuda de Jesus Chavez Tome 
no edad 
Dolores Otero, adulta, esposa de Juan Chavez Tome 
50 aftos de edad 
Refugia ... , adulta, de Reducindo? Chavez - 70 aftos Tome 
deedad 
1897 
Pablo Maldonado, adulto, esposo de Dolores Casa Colorada 
Vallejos - no edad 
Remejia? Baca, parvula h. de Manuel Baca Tome? 
y ... Garcia - no edad 
Jesus Chavez y Romero, adulto - 63 afios de edad Tome 
Melquiades Sanchez, parvulo h. de ... Sanchez Tome 
y Prajedes Chavez- no edad 
Francisco Chavez, parvulo h. de Jose Chavez Tome 
no edad 
Manuel Jaramillo, parvulo h. de Eligio Jaramillo Tome 
y Quirina Varela- no edad 
Gregoria Miraval, parvula h. de Rumaldo Miraval Tome 
y Dolores B. - no edad 
Manuela Chavez, parvula h. de Jose Chavez Tome 
y Ramona Sanchez - no edad 
Antonia Ortega de Peralta - 15 afios de edad Valencia 
Adela Cerna, parvula h. de Manuel Cerna Tome 
y Josefa Baca - no edad 
Manuel Baca, parvulo h. de Manuel Baca y Tome 
Ramona ... - no edad 
Luis Romero, parvulo h. de Manuel Romero Tome 
1 dia deedad 
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3/?/1897 parvulo hijo de Pedro Chavez - 4? aftos de edad Valencia 
3/?/1897 Antonio Arag6n, parvulo h. de Simon? Arag6n Valencia 
no edad 
3/15/1897 Felipe Lucero, parvulo h. de Pablo Lucero Tome 
y Francisca Maldonado - no edad 
3/15/1897 Maria de la Cruz, h. de Jose Silva y ... Baca Tome 
no edad 
3/?/1897 parvulo h. de ... Baca y Juana Chavez- no edad Tome 
3/21/1897 Ramon Torrez, parvulo h. de M. Torrez Tome 
y Rosa Zamora - no edad 
3/21/1897 parvulo? h. de Mariano Turrieta y ... Cebada Tome? 
no edad 
3/25/1897 parvulo h. de ... Lujan y Maria Castillo - no edad Tome 
3/19/1897 Juan Baca, parvulo h. de Ramon Baca Tome 
y Maria ... - 4 aftos de edad 
3/5/1897 Jose Maria Baca, parvulo h. de ... Baca y Maria Tome 
Savedra - no edad 
3/31/1897 parvula? ~·de Abran Romero y Sofia? Chavez Tome 
no edad 
4/1/1897 Francisco Maria de Atocha Campos, h. de David Tome 
Campos y Concepcion Baca - no edad 
3/?/1897 Matil~a ... , parvula h. de Te~oro Gutierrez Valencia 
y (illegible) - no edad 
3/?/1897 parvulo h. de Teodoro Gutierrez? Valencia 
y (illegible) - no edad 
Note: sister buried same month (next entry up) 
4/2/1PH7 Adela ... , adulta, esposa de Matias Castillo Valencia 
no edad 
3/?/1897 Albina ... , adulta- 60 aftos de edad Valencia 
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4/14/1897 Maximiliano Gurule, parvulo h. de Jacobo Tome 
Gurule y Josefa Gallego - no edad 
4/15/1897 Nicolas Romero, parvulo h. de Romulo Romero Tome 
y Josefa ... - no edad 
4/17/1897 Feliz Gallego, parvulo h. de Feliz Gallego Tome 
y Refugia Gallego - 1 afto de edad 
4/17/1897 Francisco Urtado?, adulto - SO afios de edad Valencia 
4/24/1897 Jesus Chavira, adulto - 68 aftos de edad Tome 
4/24/1897 (illegible), adulta/o, esposo/a de? Valencia 
4/29/1897 Adelaido Chavez, parvulo h. de Andres? Chavez Tome 
y Josefa ... - no edad 
5/8/1897 Luisa Arag6n, parvula h. de Tomas Arag6n y Valencia 
Feles? Arag6n - no edad 
5/15/1897 Antonio Gallego, h. de Pablo Gallego y Dolores Tome 
Baca - 15 aiios de edad 
5/24/1897 Miguel Ortiz, parvulo h. de Meliton? Ortiz- no edad Casa Colorada 
5/?/1897 Maria de la Luz Armijo, paivula h. de Martin Casa Colorada 
Armijo - no edad 
5/25/1897 Maria del Carmen llicio, parvula h. de Celso Ilicio Tome 
no edad 
6/11/1897 Josefa Gallego, adulta, esposa de Jacobo Gurule Tome 
25 aftos de edad 
6/15/1897 Epifaruo Marquez, parvulo h: de Ed uvigen Marquez Tome 
y Tomasa ... no edad 
6/16/1897 Juan de Jesus Arag6n, adulto- 60 aftos de edad. ·Valencia 
6/25/1897 Jesus Arag6n, adulto - 63 aftos de edad Valencia 
6/29/1897 Jose Manuel Zamora, adulto- 70 aiios de edad Tome 
7/'12/1897 parvula h de Miguel Castillo - no edad Tome 
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7/7/1897 Luz ... de Cedillo, adulta - 75 aftos de edad Tome 
8/2/1897 David, de casa de Victor Sais 15 aftos de edad Casa Colorada 
8/3/1897 Teresa Baca, adulta, viuda de M. Arag6n Valencia 
60 aftos de edad 
8/5/1897 Andrea Maldonado, parvula h. de Luis Maldonado Tome 
y Ramona Varela- no edad 
8/30/1897 Josefa Sanchez, adulta - 70 aftos de edad Valencia 
8/?/1897 Margarita Baca, parvula h. de Norberto Baca Casa Colorada 
y Beatriz ... - no edad 
8/?/1897 Antonio Vallejos, parvulo h. de Leandro Vallejos Casa Colorada 
y M. Maldonado?- no edad 
9/9/1897 Felipa Gallego, adulta, viuda de Nicanor Montano Tome 
65 afios de edad 
9/13/1897 Dolores Garcia, adulta, esposa de Jose Gallego Tome 
no edad 
9/26/1897 Manuel Cedillo, parvulo h. de Juan Maria Cedillo Tome 
y de Teresa Zamora - no edad 
10/3/1897 parvulo h. de Teofilo Vaca? y Teresa? Rubi-no edad Tome 
9/?/1897 Luisa M. Celina Luna, parvula h. de Jesus Luna Tome 
y ... Romero - no edad 
9/?/1897 Margarita Chavez, parvula h. de Rafael Chavez Tome 
y Maria Chavez - no edad 
10/?/1897 Guadalupe ... , adulta, esposa de Teodoro Martinez Valencia 
no edad 
10/28/1897 Antonio Jose Otero, parvulo h. de Meliton Otero Valencia 
y Adelaida Salazar - no edad 
10/?/1897 Lucia Otero, parvula h. de Ramon Otero Valencia 
y ... Varela - no edad 
11/2/1897 Rebeca Padilla, parvula h. de Juan Padilla Tome 
y ... -no edad 
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11/16/1897 parvula h. de Narcisa ... de la ... Martinez- no edad Tome? 
11/16/1897 parvula h. de Jo~ ... y Gertrudes Vallejos - no edad Tom~? 
12/17/1897 Guadalupe Marquez, adulta, esposa de Eduardo Tom~ 
Perea - 80 ai\os de edad 
12/18/1897 Altagracia ... , adulta, esposa de J~ Chavez Casa Colorada 
de Lunas? - 70 ai\os de edad 
12/25/1897 Lucindo Marquez, parvulo h. de Jos~ Marquez Tome 
y Emilia Torrez - no edad 
12/25/1897 Josefina Chavez, parvula h. de Cleofas Chavez Tom~ 
y Teofila Lujan - no edad 
12/26/1897 Vitalia? ... , adulta, esposa de ... 25? ai\os de edad Valencia 
12/30/1897 parvula h. de Luis Padilla - no edad Tom~ 
12/12/1897 Felicitas Candelaria, adulta h. de Rafael Candelaria Casa Colorada 
"V" noedad 
Note: the term viruela (smallpox) written in large letters preceding the year 
1898. 117 of the 1898 entries are also preceded with the letter ''V", 
an abbreviation for viruela. This smallpox epidemic started in 1897 as indicated 
in the third entry of the original records of 1898; that entry has been placed 
at the end of 1897. 
1/13/1898 
1/13/1898 
1/16/1898 
"Viruela" 
1898 
Teresa Gallego, parvula h. de Ciriaco Gallego Tom~ 
y L. Marquez - no edad 
Victoriano Otero, adulto, esposo de Carlota Arag6n Valencia 
noedad 
Pablo Rubi, parvulo h. de Francisco Rubi Tome 
y Maria Gallego - no edad 
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1/25/1898 
1/31/1898 
"V" 
2/7/1Bcn 
"V" 
parvula h. de Bonifacio Cedillo - no edad 
Leopoldo Baca, parvulo h. de Narciso Baca 
y Maria Chavez - no edad 
Benigno Varela, parvulo h. de Santos Varela 
y Felipa Moya - 4 anos de edad 
Valencia 
Tome. 
Tome 
2/8/18CJ7 Eligio Varela, h. de Santos Varela y Felipa Moya Tome 
"V" no edad 
Note: brother also died of smallpox- buried the previous day 
2/?/1898 
"V" 
2/?/1898 
"V" 
2/3/1898 
"V" 
2/11/1898 
"V" 
2/?/1897 
2/14/1898 
2/16/1898 
"V" 
2/16/1898 
"V" 
2/17/1898 
"V" 
2/15/1898 
"V" 
2/20/1898 
"V" 
2/21/1898 
"V" 
parvula h. de ... Gurule?- no edad Casa Colorada 
Paula Cerna, parvula h. de Jose Cerna - no edad Casa Colorada 
Manuel Valles, parvulo h. de Hipolito? Valles Casa Colorada 
Adolfo Garcia, parvulo h. de Maria Garcia To me 
11 aftos de edad 
(illegible) adulto/a- 60 aftos de edad Peralta 
Sofia Chavez, adulta, esposa de Jose Abran Romero Tome 
50 anos de edad 
Abilina, parvula h. de Maria Uaramillo) Garcia Tome 
14 aftos de edad 
Roman Bernal, parvulo h. de Manuel Bernal Tome 
10 aftos de edad 
Ana Campos?, parvula h. de Fructoso? Campos? Tome 
2 aftos de edad 
Delfina Perea, parvula h. de Quirino Perea Tome 
y Maria Romero - 1 mes de edad 
Beltran Montano, parvulo h. de Jose Montano Tome 
y Maria Natividad Vallejos? - no edad 
parvulo I a h. de Rosa ... - no edad Tome 
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2/'13/1898 Juana Moya, parvula h. de Manuel Moya Tome 
"V" y Helena Bernal - no edad 
2/28/1898 Beatriz Chavez, parvula h. de Jesus Chavez y Tome 
"V" defunta Luisa ... - no edad 
2/25/1898 parvula h. de Diego Arag6n y Teresa Vigil Valencia 
"V" no edad 
2/28/1898 parvula h. de Anastasio Molina - no edad Tome 
"V" 
2/?/1898 parvulo h. de Manuel Baca - no edad Tome 
"V" 
2/?/1898 Rufina Cerna, parvula· h. de difunto Prospero Casa Colorada 
"V" Cerna y Teresa ... - 6 anos de edad 
2/?/1898 parvula h. de ... y Encarnacion Cerna - no edad Casa Colorada 
"V" 
2/?/1898 Maria Ignacia Chavez, parvula h. de Julian Chavez Casa Colorada 
"V" Eduarda? Baca- no edad 
3/?/1898 Pedro Chavez, parvulo h. de Ignacio Chavez Casa Colorada 
"V" y Josefa Sanchez - no edad 
3/11/1898 parvula h. de Seferina Sais - no edad Tome 
"V" 
3/?/1898 parvula h. de Jorge Moya - no edad Valencia 
"V" 
3/?/1898 parvula h. de Leandro Velasquez- no edad Valencia 
"V" 
3/?/1898 parvula/o h. de (illegible) Tome? 
"V" 
3/?/1898 parvulo I a h. de (illegible) Valencia 
"V" 
3/11/1898 Antonio Baca, parvulo h. de ... Baca y ... Tome 
"V" 
3/17/1898 Julian Venabides, parvulo h. de Juan Venabides Tome 
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"V" y Juana? Cedillo- 6 aftos de edad 
3/?/1898 parvule I a h. de Epifanio Vigil y ... Arag6n 
"V" 
3/?/1898 parvule/a h. de Luis Alcalan- no edad 
"V" 
3/?/1898 Silverio ... , h. de Francisco ... y ... -no edad 
"V" 
3/?/1898 parvula h. de Francisco Tapia - no edad 
"V" 
3/?/1898 Abran·Tapia, parvule h. de Venceslao Tapia 
"V" 
3/?/1898 Carlota Tapia, parvula h. de Venceslao Tapia 
"V" 
Note: brother buried same month (previous entry) 
3/17/1898 
"V" 
3/18/1898 
"V" 
3/19/1898 
"V" 
3/14/1898 
3/?/1898 
"V" 
3/?/1898 
"V" 
3/?/1898 
"V" 
3/19/1898 
"V" 
3/23/1898 
"V" 
Carlos Barela, parvulo h. de Amado Barela 
y Margarita M. - no edad 
Josefa Marquez, parvula h. de Juan Antonio 
y Teresa A. - no edad 
Ramon Gurule, parvule h. de Ambrosio Gurule 
y Prudencia Baca - no edad 
esposa de Benito Chavez- SO aiios de edad 
parvule/a h. de ... Garcia y ... Apodaca- no edad 
parvule/a h. de Lino Lucero: no edad 
parvulo/a h. de Manuel Baca- no edad 
Jo~ Maria Baca, parvulo h. de Doroteo Baca 
y Ramona Vigil - 5 aftos de edad 
Jo~ Cerna, parvulo h. de Manuel Cerna y Josefa 
no edad 
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Valencia 
Valencia 
Tome 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
3/?/1898 
"V" 
3/?/1898 
"V" 
Antonio Perea, parvulo h. de Facundo Perea 
y Maria Baca - no edad 
parvule/ a h. de Adolfo Moya y Felicitas Savedra 
Note: sister (parvula) buried 3/12/1883 
3/?/1898 
"V" 
3/23/1898 
"V" 
3/23/1898 
"V" 
3/23/1898 
"V" 
Francisca Moya, h. de Pilar Moya 
y Mercedes Argon - no edad 
Eduardo Chavez, h. de Juan Andres Chavez 
y defunta Josefa Gavaldon- no edad 
Jose Varela, parvule h. de Amado Varela 
y Margarita Montano- no edad 
parvule h. de ... Carbajal y ... Hernandes- no edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
3/25/1898 Maria Guadalupe Salazar, adulta, esposa de Tome 
Luis Padilla - 30 aiios de edad 
3/?/1898 Aurelia Chavez, parvula h. de Venceslao? Chavez Tome 
"V" y ... -no edad 
3/?/1898 Perfecto, parvule h. de difunto Dolores Chavez y Tome 
"V·" Clara ... - no edad 
3/25/1898 parvule h. de David Campos- 7 anos de edad Tome 
"V" 
3/?/1898 parvule h. de Silvana? Baca - no edad 
"V" 
3/23?/1898 Manuel Varela, parvule h. de An\ado Varela 
"V" y Margarita Montano - 7 aflos de edad 
Note: brother buried on 3/23/1898 
3/29/1898 
"V" 
Benita Lucero, parvula h. de Cecilio Lucero 
y Isabel Lucero - 7 aiios de edad 
3/23/1898. Meragilda Baca, parvula h. de Desiderio Baca y 
"V" Paula Salas - no edad 
Note: brother Manuel (parvule) buried 3/10/1883 
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Tome 
· Tome 
Tome 
Tome 
3/30/1898 Rosalia Vigil, parvula h. de ... Vigil Tome 
"V" Antonia Campos - 4 anos de edad 
4/2/1898 Suzana ... , adulta, esposa de Jose de laPaz Romero Tome 
no edad 
4/2/1898 
"V" 
Manuel Chavez, parvulo h. de B. Chavez y Manuela Tome 
Baca - no edad 
"En Marzo y di sep. celi en el S.S. de Valencia a los Siguientes" 
{In March at the cemetery in Valencia I gave last rites to the following) 
"V " parvula h. de Romulo Arag6n - no edad 
" V" parvula h. de Epifanio Vigil - no edad 
"V" parvulo h. de George Moya - no edad 
"V" parvula h. de Leandro Velasquez - no edad 
"V" parvulo h. de Teodoro Martinez - no edad 
"V" parvula h. de Luis Alcalan - 10 anos de edad 
Note: brother buried in March 1898 
"V" parvula h. de Luciano Arag6n - no edad 
"V" parvula h. de Monico Casias - no edad 
"V" parvula h. de Monico Casias - no edad 
Note: sister above 
"V" 
"V" 
"V" 
Note: sister above 
"V" 
"V" 
"V" 
4/2/1898 
"V" 
4/3/1898 
"V" 
parvula h. de Melquiades Arag6n - no edad 
parvula h. de Petra Chavez - no edad 
parvula h. de Petra Chavez - no edad 
parvula h. de Mariano Perea - no edad 
parvula h. de Pedro Sanchez - no edad 
parvula h. de Antonio Perea - no edad 
Damasio Chavez, parvulo h. de Ramon Chavez 
y Marcelina B. - no edad 
Pablo? Moya, parvulo h. de ~ntonio Moya 
y Felicitas Chavez 
Tome 
Tome 
4/3/1898 parvulo/a h. de Santos Chavez y ... Cedillo- no edad Tome 
"V" 
4/5/1898 
"V" 
4/5/1898 
"V" 
Emiliano Montano, parvulo h. de Catalino Montano Tome 
y Lucia Cedillo -no edad 
Maria Jaramillo, parvula h. de Donaciano Jaramillo Tome 
.Y ••• Marquez - no edad 
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4/6/1898 
"V" 
4/7/1898 
"V" 
4/7/1898 
"V" 
4/8/1898 
"V .. 
4/9/1898 
"V .. 
Venceslao Tiicio, h. de Francisco Ilicio 
y Rufina Lucero - no edad 
Soledad Baca, parvula h. de Sisto Baca y Felicitas 
Baca - no edad 
Tome 
Tome 
Ofelia, parvula h. de Juan ... y de ... Lucero- no edad Tome 
Jos~ Francisco, parvulo h. de Mateo Gavaldon 
y Luz Lucero - no edad 
Felicitas Vallejos, parvula h. de Juan Vallejos 
y ... Torres- no edad 
Tome 
Tome 
4/9/1898 Romalda Vallejos, parvula h. de Juan Vallejos 
.. V" y ... Torres - no edad 
Tome 
Note: sister buried same day 
4/9/1898 
4/10/1898 
"V" 
4/3/1898 
"V .. 
4/10/1898 
"V" 
4/11/1898 
"V" 
4/16/1898 
"V" 
4/19/1898 
"V" 
Antonia Marquez, adulta, soltera- 60 aiios de edad Tome 
parvula h. de Martin Cerna y Petra ... - no edad Tome 
parvulo/a h. de Doroteo Chavez- no edad 
Antonio Lucero, parvulo h. de Jorge Lucero 
y Josefa Jaramillo - no edad 
Refugia, parvula h. de Catarina y 
Lucia Cedillo - 4 ai\os de edad 
Vidal Chavez, parvula h. de Federico Chavez 
y Francisca Moya - no edad . 
Dolores Garcia, parvula h. de David Garcia 
y Macedonia Garcia - 1 aiio de edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
"En Marzo y Abril yo di sep. en el C.S. de Ia C. Cotda a los siguientes" 
(In March and April I gave last rites at the Casa Colorada cemetery to the following) 
"V" 
"V" 
"V" 
Ignacia, parvula h. de Julian Chavez y Eduarda Baca- no edad 
Rufina, parvula h. de P. Cerna y de Teresa Baca- no edad 
Teodora, parvula h. de Encarnacion Cerna y Seferina Baca 
noedad 
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"v" Jose , parvulo hijo de Venceslao Chavez y Iginia Baca - no edad 
"V" Pedro Chavez, paivulo h. de Iginio Chavez y Josefa Sanchez 
no edad 
"V" Paula, parvula h. de Jose Cerna y Severa Maldonado - no edad 
"V" Juana, parvula h. de Jose Cerna y de Severa Maldonado - no edad 
Note: a sister also buried (previous entry) 
"V" Severo, parvulo h. de Jose Gurule y Juana Vallejos- no edad 
"V" Manuel, parvulo h. de Hipolito Vallejos y Ramona Cerna 
no edad 
II V" Manuel, parvulo h. de lsidoro Flores y Peregrina Maldonado 
no edad 
"VII Gregoria, parvula h. de Eligio Gutierrez y Eloisa Ulibarri 
noedad 
"V" Salomon, parvulo h. de Jose Maldonado y Isabel Romero 
no edad 
"V" Maria de Lourdes?, parvula h. de Jose·Maldonado y 
Isabel Romero - no edad 
Note: a sister also buried 
4/?/1898 
5/?1898 
"Sarampion" 
Note: measles 
Jose Eugenio llicio, h. de Celso llicio yD. Lucero 
noedad 
Rebeca Sanchez, parvula h. de Tomas Sanchez y 
Maria Montoya - no edad 
5/28/1898 Francisco Vigil, adulto, esposo de Z. Sanchez 
"matado en oficio de Alguacil"- no edad 
Note: killed while on duty as sheriff 
1898 Cecilio Lucero, "murio ... en el ganado"- no edad 
Note: died while tending livestock 
6/5/1898 Geralda Candelaria, adulta - 75 afios de edad 
"En abril y marzo yo de sep. en el C.S. de Valencia a los siguentes" 
Valencia 
? 
? 
(In April and March I gave last rites at the cemetery of Valencia to the following) 
"V" Manuela, h. de Eusebio Caravajal - no edad 
"V" Rufina, h. de Juan Arag6n y Otero - no edad 
"V" Juan, h. de Demetrio Rael - no edad 
" V" Jose , h. de Demetrio Rael - no edad 
Note: brother also buried 
" V" ... , h. de Antonino - no edad 
"V" Jose , h. de Juan Vigil - no edad 
"V" Maria, h. de ... Chavez - no edad 
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"V" h. de Carlos? Marrujo?- no edad 
"V" h. de Carlos Arag6n - no edad 
"V" (illegible) h. de Estanislao Otero 
"V" Luisa, h. de ... Cedillo - no edad 
"V" Antonio, h. de (illegible) - no edad 
"V" Josefina, h. de Juan (illegible)- no edad 
"V" Casiana, h. de Feliz Apodaca - no edad 
6/?/1898 Francisca Apodaca, adulta- 40? afios de edad Valencia 
7/2/1898 Perfecto Romero, parvulo h. de Jesus Maria Tome 
Romero y Celsa Maes - no edad 
6/19/1898 Ramon Torres, parvulo h. de Manuel Torres Tome 
y Rosa Zamora - no edad 
7/11/1898 Domingo Caravajal, adulto, esposo de Rufina Tome 
Hernandes - 50 anos de edad 
7/12/1898 Severa Chavez, h. de Francisco Chavez y Tome 
Victoria ... - 30 anos de edad 
7/12/1898 Ramona Romero, adulta, h. de Bartolo Romero Tome 
60 anos de edad 
7/23/1898 Victoriana Sanchez, adulta .h. de Juan Sanchez Valencia 
45 ai\os de edad 
8/1/1898 Jesus Villalpando, adulto, esposo de Ramona Tome 
Cervantes? - no edad 
8/5/1898 Guadalupe Zamora, adulta, esposa de Reyes Gurule Tome 
70 anos de edad 
8/12/1898 Miguel Cedillo, adulto - 58 ai).os de edad Tome 
8/14/1898 Bernina, parvula h. de Cristino Chavez? Tome 
9/1/1898 parvula h. de Ramon Campos - no edad ·Tome 
9/18/1898 Soledad Salazar de Sandoval, adulta Tome 
75 ai\os de edad 
9/24/1898 Lucia Marquez, parvula h. de Juan Marquez Tome 
y P. Molina - no edad 
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10/8/1898 
12/15/1898 
12/?/1898 
12/31/1898 
12/31/1898 
1/21/1899 
1/?/1899 
Escolastica Torres, adulta, esposa de Juan Vallejos 
50 aiios de edad 
Bartolo Peralta, de Peralta -70 aiios de edad 
Severo Gonzalez, adulto, "stroke"- 60 aiios de edad 
Andres Arag6n, adulto- 30 afios de edad 
Quirina Campos, parvula h. de Gabriel Campos 
y Juana ... - no edad 
1899 
Antonio Jose Chavez, adulto - 70 aiios de edad 
parvulo h. de Francisco Arag6n y Otero 
no edad 
1/? /1899 parvulo h. de Francisco Arag6n y Otero 
Note: brother buried same month 
1/31/1899 
1/31/1899 
2/13/1899 
2/15/1899 
2/16/1899 
2/23/1899 
3/?/1899 
3/15/1899 
Piedad Salazar, adulta -75 aiios de edad 
Carlota Garcia, adulta, esposa de Demetrio Rael 
Juan Perea, parvulo h. de Rafael Perea y Leandra 
Gallego - no edad 
Macedonia Arag6n, parvula h. de Liberato 
Arag6n y Ramona Caravajal - no edad 
Francisca Orona, adulta- 60 aiios de edad 
Dominga Caravajal, parvula h. de Domingo 
Caravajal y E. H. - no edad 
Barbara Torres, adulta- 80 afios de edad 
Aurelia Gonzales, parvula h. de Flavio Gonzales 
no edad 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
4/6/1899 Mercedes Gomez, adulta, esposa de Nemecio Chavez Valencia 
20 aiios de edad 
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4/15/1899 
4/14/1899 
4/30/1899 
5/1/1899 
5/2/1pgj 
5/5/1899 
5/9/1899 
5/9/1899 
5/12/1899 
6/?/1899 
7/10/1899 
7/23/1899 
7/23/1899 
Jose Maria Arag6n, adulto- 89 aftos de edad 
Maria de Atocha, parvula h. de Eduardo M. y 
Luciana Cedillo - no edad 
Cesario Baca, adulto- 50 anos de edad 
Delfinia Lucero, h.l. de Manuel Lucero 
y Candelaria Silva - 11 ai\os de edad 
Jose Silva, adulto, esposo de Severa Baca 
Ignacio Torres, adulto - 80 ai\os de edad 
Maria Chavez, adulta, esposa de Jose Sais 
70 ai\os de edad 
Antonio Sais, parvulo h. de Victor Sais 
y Petra ... - no edad 
Ofelia Miraval, adulta, esposa de Adolfo Gonzales 
noedad 
Juana Castillo, adulta, esposa de Rodrigues? 
no edad 
Juana Cedillo, adulta, .viuda de Casimiro Torres 
Eduvigen Otero, adulto - 70 ai\os de edad 
Beatriz Barela, adulta, esposa de ... Maldonado 
25 ai\os de edad 
8/3/1899 Jose Sais, adulto- 79 afios de edad 
Note: wife buried on 5/9/1899 · 
8/4/1899 
8/15/1899 
9/9/1899 
9/9/1899 
Santiago Arag6n, parvulo h. de Feliz Arag6n 
y Josefa Cedillo - no edad 
Jose Manuel Barela, adulto - 81 ai\os de edad 
Rosa Zamora, parvula h. de Abel Zamora 
no edad 
Eloisa Sanchez, parvula h. de Adolfo Sanchez 
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Valencia 
Valencia 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Peralta 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
9/16/1899 
9/29/1899 
10/9/1899 
10/26/1899 
12/1/1899 
12/2/1899 
12/16/1899 
1/6/1900 
1/13/1900 
no edad 
Reyes Gurule, adulto - 80 afios de edad 
Pedro Chavez, parvule h. de Benigno Chavez 
y Casiana Padilla - no edad 
Maria Nieves Hernandes, adulta- 60 afios de edad 
Ramona Torres, adulta - 65 anos de edad 
Francisco Moya, adulto -79 aftos de edad 
Beatriz Alarid, adulta, esposa de Friminio? Perea 
30 aftos de edad 
Gabriela Perea, adulta- 45 anos de edad 
1900 
Maria Casiana Gallego, parvula h. de Ciriaco 
Gallego - 6 afios de edad 
Ramon Cedillo, parvule h .. de Dionisio Cedillo 
no edad 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
1/?/1900 ... Antonio Baca, "Ellos llevaron al C.S. de Tome Tome 
el cadaver de ... Anto Baca sin traerlo a Ia Iglesia. 
"Sarampion" Murio en Ia Peralta" (They took the cadaver of ... Antonio Baca 
to the Tome cemetery without bringing it to the church) 
no edad 
Note: written in the margin: "sarampion" (measles) 
1/?/1900 Dolores ... , adulta, esposa de Jose Maria Garcia Peralta 
no edad 
2/3/1900 Virginia? Baca, adulta, esposa de Antonio Cha.ves Tome 
no edad 
2/3/1900 Victoriano Venabides, parvule h. de Valentin Tome 
Venabides y Ramona Rubi-no edad 
2/4/1900 Alfidela Arag6n, parvula h. de Jose Arag6n Tome 
y Frandsca Otero - no edad 
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2/4/1900 
1/?/1900 
2/12/1900 
2/?/1900 
2/?/1900 
2/?/1900 
sin nombre, parvulo h. de Benito Ma~quez? 
no edad - Los Ranchos de Tome 
Dominga ... , adulta - 80 afios de edad 
Maria ... , adulta, esposa de Ignacio Enriques 
60 afios de edad 
Juan Sanchez, parvulo h. de Melquiades Sanchez 
no edad 
parvula h. de Mariano Perea - no edad 
parvulo h. de Abran Romero de ? - no edad 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Peralta 
2/? /1900 parvulo h. de Abran Romero de ? - no edad Peralta 
Note: This is not a repeat; they were entered as one: "2 parvulos de ... ". 
2/?/1900 
3/5/1900 
3/5/1900 
3/9/1900 
3/?/1900 
3/13/1900 
2/?/1900 
2/?/1900 
2/?/1900 
2/?/1900 
parvulo h. de Manuela Toledo y de ... - no edad Valencia 
Zenaida Gavaldon, parvula h. de Mateo Gavaldon Tome 
y Luz Lucero - no edad 
Celsa llicio, parvula h. de Luis llicio y Bonifacia Tome 
Marquez - 5? afios de edad 
Maria ... Maldonado, adulta, esposa de Jose Varela Tome 
60 anos de edad 
Dolores Otero, adulta- 50 anos de edad Tome 
Irenia Sanchez, parvula h. de Manuel Sanchez To me 
y Telesfora Padilla - no edad 
Solomon Maldonado, parvulo h. de Jose Casa Colorada 
Maldonado - no edad 
Gertrudes Tapia, parvula h. de Gaspar Tapia Casa Colorada 
no edad 
Miguel Flores, parvulo h. de Jorge Flores Casa Colorada 
no edad 
Celestino Tapia, parvulo h. de Francisco Tapia Casa Colorada 
no edad 
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2/?/1900 Meragilda? Chaves, parvula h. de Antonio 
no edad 
Casa Colorada 
3/21/1900 Margarita Sanchez, parvula h. de de Manuel Tome 
Sanchez y Telesfora Padilla- no edad 
Note: sister buried a week earlier (3/13/1900) 
4/18/1900 
4/6/1900 
3/?/1900 
3/?/1900 
4/18/1900 
4/?/1900 
5/4/1900 
5/6/1900 
Profacio? Marquez, h. de ... Marquez y ... -no edad Tome 
... Otero, parvule h. adoptivo de Lorenzo Otero Peralta 
y Cruz Silva- 9? aftos de edad 
... Sanches, adulta, viuda de Rafael Gutierrez Casa Colorada 
no edad 
parvulo? h. de ... Benabides- no edad Tome 
Jose Varela, parvulo h. de ... Varela- no edad Tome 
(illegible}, adulta- 40 anos de edad Peralta 
Andrea Maldonado, parvula h. de Luis Maldonado Tome 
y Ramona Varela- no edad 
Josefa Perea, h. de Juan Perea y Ofelia Perea 
no edad 
Tome 
5/10/1900 Manuel Maldonado, parvule h. de Luis Maldonado Tome 
y Ramona Varela - 5 anos de edad 
Note: sister buried on 5/4/1900 
5/28/1900 
6/23/1900 
6/24/1900 
7/7/1900 
7/8/1900 
7/?/1900 
Maria Ignacia ... , adulta, esposa de Ignacio Torres 
no edad 
... Cervantes, adulto, 90? aiios de edad 
Francisco Campa, parvulo h. de Gabriel Campa 
y Juana Zamora - no edad 
Monica Sanchez, adulta, esposa de Manuel Varela 
25 ai\os de edad 
Antonio Lucero, adulto- SO? anos de edad 
parvulo h. de (illegible) y Amalia Sanches- no edad 
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Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
7/14/1900 
7/17/1900 
7/22/1900 
7/'13/1900 
7/29/1900 
7/30/1900 
Anita Sanchez, adulta esposa de Lazaro Baca 
35 anos de edad 
(illegible), parvula h. de ... Jaramillo y ... Marquez 
Maria Adelina Jaramillo, parvula h. de Josefa 
Jaramillo - no edad 
Andres ... , parvulo h. de Felipe ... y Gregoria Baca 
noedad 
(illegible), h. de Dionicio Marquez y Antonia ... 
no edad 
Mariana Baca, h. de Jose Baca y ... Chaves 
14 aftos de edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
8/1/1900 Adelina Marquez, parvula h. de Celestino Marquez Tome? 
y ... Varela- no edad 
8/12/1900 
8/18/1900 
8/25/1900 
9/6/1900 
adulta, h. de difunto Antonino Lucero, esposa de 
... Velasquez- no edad 
Antonio Marquez, adulto, h. de Jose Marquez 
y difunta Cruz ... - 18 aiios de edad 
Luisa Lucero?, parvula h. de Pablo Lucero? 
y Francisca Maldonado - no edad 
Estevan Zamora, parvulo h. de Julian Zamora 
y Amanda Torres- no edad 
9/10/1900 Nicolasa Arag6n, parvula h. de ... Arag6n y 
Celsa. Chaves - 3 ai\os de eda_d. "El dia 8 de 
Septiembre se hog6 en el Vado de la Constancia" 
Note: drowned on 9/8/1900 at Ia Constancia's river crossing 
9/11/1900 
9/?/1900 
9/17/1900 
Lola Baca, adulta, esposa de Cleofas Romero 
30 ai\os de edad. "el dia 8 estubo buena y sana" 
(she was healthy on the 8th) 
parvula h. de ... Arag6n y (illegible) - no edad 
Magdalena Rubi, adulta, esposa de Jose 
Vallejos- no edad 
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Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Valencia 
Tome 
9/18/1900 Juan Sanchez, h. de ... Sanchez y ... Moya no edad Valencia 
9/2/1900 Lorenzo Otero, adulto, esposo de Ramona Cedillo Valencia 
70 afios de edad 
10/3/1900 Adelaido Perea - no edad Tome 
10/8/1900 Alfredo Turrieta, parvulo h. de Jose Turrieta Tome 
y Hortensia Barela- no edad 
10/10/1900 Florinda Griego, parvula h. de Eliseo Griego Peralta 
y Lucinda Gurule - no edad 
10/23/1900 Quirina Barela, adulta, esposa de Eligio Tome 
Jaramillo- 24 ai\os de edad 
9/24/1900 Dionisio Sais - no edad Casa Colorada 
10/26/1900 Solema? Perea, parvula h. de Poles Perea Tome 
y Gregoria Baca - 7 aftos de edad 
10/29/1900 parvula h. de Juan Salazar y Mariana Baca- no edad Tome 
11/7/1900 ... Chavez, adulta h. de ... Chavez -18 ai\os de edad Tome 
11/16/1900 Manuel Perea, parvulo h. de Esteban Perea y Tome 
Maria Cedillo - no edad 
12/10/1900 parvulo h. de Pantaleon Velasquez y ? - no edad Valencia 
12/?/1900 Isabel ... , esposa de Manuel Zamora - no edad Peralta 
1901 
1/17/1901 parvulo h. de Martin Baca - no edad Tome 
1/19/1901 Maria del Rosario, adulta, esposa de Francisco Valencia 
Garcia - 50 afios de edad 
1/26/1901 Josefa Cedillo, adulta, esposa de Feliz Arag6n Valencia 
no edad 
2/12/1901 Ramona Vallejos, parvula h. de Jose Aniceto Tome 
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Vallejos y difunta Magdalena Rubi - no edad 
Note: mother buried on 9/17/1900 
2/15/1901 Manuela Baca, adulta, esposa de Ignacio Campos Tome 
25 anos de edad 
2/17/1901 Emilio Otero, adulto, esposo de Virginia Orona Valencia 
30 anos de edad 
2/19/1901 Adelaida Toledo, adulta, esposa de Jacobo Arag6n Valencia 
20 afios de edad 
2/19/1901 Maria Juana Vallejos, parvula h. de Juan Vallejos Tome 
y Luisa Lucero - no edad 
2/13/1901 Jose Maria Guadalupe Baca, parvulo h. de Teofilo Tome 
Baca y Teresa Rubi .. no edad 
3/10/1901 Barbara Aguirre, adulta, "dejo tataranietos" Peralta 
(had great-great grandchildren) .. 93? anos de edad 
3/11/1901 Maria Luisa Lucero, adulta, esposa de Juan Vallejos Tome 
noedad 
Note: daughter buried on 2/19/1901 
3/16/1901 
3/31/1901 
3/?/1901 
3/?/1901 
4/25/1901 
4/30/1901 
Santiago Marquez, adulto .. 60? anos de edad 
Maria Encarnacion Perea, h. de Juan Torres 
y Ofelia Perea .. no edad 
parvule h. de Juan Maria Archuleta .. no edad 
parvule h. de Rudolfo Garcia .. no edad 
Fulgencia Romero, adulta, esposa de 
Donaciano Chavez .. no edad 
Carmen Jaramillo, parvula h. de D. Jaramillo 
y ... Marquez .. no edad 
5/7/1901 sin nombre, h. de Manuel Tapia, " sin primera 
confesion" - 15 anos de edad 
Note: died without his first confession 
5/12/1901 Teofila Chavez, esposa de Pedro Padilla 
54 anos de edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
5/26/1901 
6/3/1901 
6/11/1901 
6/?/1901 
6/?/1901 
6/17/1901 
6/18/1901 
6/23/1901 
·(illegible), parvule h. de ... Lucero- no edad 
German Perea, parvule h. de Miguel Perea y 
Prajedes ... - no edad 
Jesus H. Sanchez, adulto - 55 ai\os de edad 
Eduardo Padilla, h.l. de Francisco Padilla 
y Genoveva Torres - 15 afios de edad 
parvule h. de Jos~ Trujillo y Ana Maria Gurule 
noedad 
Tomasa Enriques, adulta, esposa de E. Marquez 
32 ailos de edad 
Santos Toledo, adulto - 70 ai\os de edad 
(illegible), parvula h. de Eduvigen Marquez 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
"27 Mayo 1901 cercado, agrandado el Campo Santo de Valencia y Peralta. Lomas .... 
Cementerio de Tom~ cercado de Madera (Madera traida del Campo Santo de 
Valencia y Peralta)- Luis Padilla y los Cavalleros de Ia Misa han hecho la obra. 
Acabades al dia 22 de Junio 1901. (1) El Campo Santo de Valencia y Peralta se 
estren6 en Mayo 1876" (On May 27, 1901, the Valencia and Peralta cemetery was 
enl~rged. Hills. The cemetery of Tome was fenced with wood (wood brought 
from the Valencia and Peralta cemetery. Luis Padilla and the Knights? of the 
Mass performed the work. They finished on June 22, 1901. The cemetery of 
Valencia and Peralta was first used in May 1876.) 
6/26/1901 Juan Chavez y Contreras, adulto - 50 af\os de edad Tome 
6/27/1901 Maria Refugio Baca, adulta, esposa de Santiago Baca Tome 
40 ai\os de edad 
6/30/1901 Maria Cruz Silva, adulta, esposa de Lorenzo Otero Tome 
50 ai\os de edad 
7/21/1901 Manuel ... , parvulo h. de Mauricio ... ? y Rufina Tome 
Turrieta - no edad 
8/5/1901 . Antonio Baca, parvulo h. de Narciso Baca y Maria Tome 
Chaves - no edad 
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7/?/1901 Juan Antonio Trujillo, parvulo h. de Jose Trujillo Peralta 
y Ana Gurule - no edad 
7 /? /1901 Ramon, parvulo h. de Jose Trujillo y Ana Gurule 
no edad 
Note: brother also buried in July (previous entry) 
7/?/1901 
7/?/1901 
7/?/1901 
parvulo h. de Tomas Arag6n - no edad 
Antonia ... , parvule h. de Pilar ... - no edad 
Isabel Gurule, parvula h. de Paz Gurule - no edad 
8/8/1901 Elena Bernal, adulta, esposa de Manuel Moya 
no edad 
Note: parvula daughter buried on 2/23/1898 
Peralta 
Peralta 
Peralta 
Peralta 
Tome 
8/31/1901 Dolores Montoya, adulta, viuda de Manuel Valencia 
Sanchez 80 afios de edad 
8/?/1901 
9/16/1901 
9/24/1901 
parvula h. de Benigno? Chavez y ... 3 anos de edad Tome 
Manuel, parvule h. de (illegible)- no edad Tome 
Maria Jaramillo, parvula h. de Francisco Jaramillo Tome 
y Ofelia Gurule - no edad 
9 /? /1901 Jose Luis Arag6n, parvulo h. de Jacobo Arag6n y 
difunta Adelaida Toledo - no edad 
Note: mother buried on 2/19/1901 
10/5/1901 
10/7/1901 
10/10/1901 
Lupe ... , adulta, esposa de Juan? Maria Velasquez 
no edad 
(illegible) Garcia, adulta, espt!Sa de Pedro Arag6n 
no edad 
Eliseo Baca, adulto, esposo de Marcelina Baca 
noedad 
(break in the records until Feb. 1902) 
1902 
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Valencia 
Peralta 
Valencia 
Tome 
2/23/1902 Ester Baca, parvula h. de Sisto Baca y Felicitas Baca Tome 
no edad 
3/1/1902 Juan Andres Chavez, adulto, esposo de Trinidad Tome 
Gavaldon - no edad 
3/2/1902 Juan Molina, parvule h. de Anastasio Molina Tome 
y Juana Candelaria- no edad 
3/4/1902 Alice Arag6n, parvula h. de Patrocinio Arag6n Tome 
y Rosa ... - no edad 
3/4/1902 Isabel ... , adulta, esposa de Benito Armijo- no edad Valencia 
3/11/1902 Juan Jose Montano, parvule h. de Andres Montano Tome 
y Isidora Chavez - no edad 
3/?/1902 parvulo h. de Juan Otero y Carolina Otero- no edad Tome 
3/12/1902 Vicente Romero, parvulo h. de Elias Romero Tome 
y Ramona Sanchez - 2 aftos de edad 
2/28/1902 Julian Sanchez, h. de Juan Sanchez y Juana ... Valencia 
15 aftos de edad 
3/10/1902 Efren Martinez, parvule h. de Silverio Martinez Valencia 
y Amada ... - 4 aftos de edad 
3/12/1902 Vicenta Candelaria, adulta, esposa de Guadalupe Valencia 
80 aftos de edad 
3/12/1902 Felipe Chavez, parvule h. de Santos Chavez Tome 
y Antonia Cedillo - no edad 
3/22/1902 Jose Arag6n, adulto, esposo de Francisca Otero Tome 
noedad 
3/22/1902 Cipriana Campos, adulta, esposa de Manuel Vigil Tome 
noedad 
3/28/1902 parvule h. de Juan Zamora y ... Lucero- no edad Tome 
3/28/1902 parvule h. de Bonifacio Montoya y ... Chavez Tome 
4 afios de edad 
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4/13/1902 
4/?/1902 
4/?/1902 
4/13/1902 
4/17/1902 
5/1/1902 
5/?/1902 
5/30/1902 
6/6/1902 
6/14/1902 
6/?/1902 
6/22/1902 
Isidora? Chavez, parvula h. de Ramon Chavez Tome 
y Marcelina Baca - no edad 
~rancisco Chavez, parvulo h. de Antonio Chavez Casa Colorada 
y Rosalia Barela- no edad 
Arturo Tapia, h. de Venceslao Tapia Casa Colorada 
y Gregoria Padilla?- no edad 
Maria Sanchez, parvula h. de Policarpio Sanchez Peralta 
y ... Otero - no edad 
Manuela Sanchez, adulta, esposa de Jesus Sanchez Peralta 
no edad 
Rosa? Venabides, parvula h. de Juan Venabides Tome 
y Juliana Cedillo- no edad 
adulta, esposa de ... Apodaca (Armijo)- no edad Valencia 
Josefa Varela, adulta, esposa de Demetrio Marquez Tome 
no edad 
Silvestra Baca, parvula h. de Miguel Baca Tome 
y Clara Baca - no edad 
Beatriz Marquez, parvula h. de ... Marquez Tome 
Teresa Almendarez ~ no edad 
Ana ... , adulta, esposa de Jesus ... hija de ... Eulogio Peralta 
... -no edad 
Carolina Torrez, parvula h. de Manuel Torrez Tome 
y Rosa Zamora - no edad 
7/8/1902 Estefana Marquez, parvula h: de Demetrio Marquez Tome 
y difunta Josefa Varela- no edad 
Note: mother buried 2 months earlier (5/30/1902) 
7/?/1902 
7/10/1902 
7/13/1902 
Manuela Garcia, adulta- 70 ai\os de edad 
Maria Cruz Apodaca, parvula h. de Abel Apodaca 
y Rosa Apodaca - no edad 
Tranquilino Perea, parvulo h. de Juan Perea 
y Ofelia Perea - no edad 
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Peralta 
Valencia 
Tome 
8/8/1902 Juana Romero, adulta, esposa de Juan indio? Tome 
70 afios de edad 
8/9/1902 Maria Hernandez ... , parvula h. de (illegible) Tome 
y ... Molina? - no edad 
8/26/1902 parvula h. de Abel Zamora y Maria Torrez Tome 
no edad 
8/28/1902 ... Caravajal, esposa de Liberato Aragon - no edad Tome 
9/10/1902 Luisa? Varela, parvula h. de Ignacio Varela Tome 
y Eulalia Perea - no edad 
8/?/1902 parvula h. de Jose Abran Sais y Maria Maldonado Casa Colorada 
no edad 
8/?/1902 ... Antonio Chavez, parvulo h. de Antonio Chavez Casa Colorada 
y Rosalia Varela?- no edad 
9/15/1902 Venceslao Barela, parvulo h. de Ciriaco Barela Tome 
y Monica Lucero - no edad 
9/16/1902 Juana Gallego, parvula h. de Bernardo Gallego Casa Colorada 
y Isabel Perea - no edad 
9/27/1902 Teodosio Cedillo, adulto- 58 ai\os de edad Las Lomas 
9/28/1902 Fidela Gallego, parvula h. de Jose Gallego Tome 
y Silveria Torres - 2? ai\os de edad 
10/6/1902 Luis Chavez, adulto, esposo de ... Archuleta Tome 
30 ai\os de edad 
10/6/1902 Fidela Garcia, parvula h. de Anastasio Garcia Tome 
y difunta Luisa Ja~amillo - no edad 
10/20/1902 Vicenta Trujillo, adulta, esposa de David Torrez ·Valencia 
no edad 
11/2/1902 Josefa Campos, adulta, esposa de Gomesindo Baca Tome 
no edad 
10/?/1902 Adelaida? Sanchez, adulta, esposa de Pedro Chavez Casa Colorada 
no edad 
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11/?/1902 
11/?/1902 
-Mauricio Flores, parvulo h.· de Jorge Flores - no edad Casa Colorada 
Victor?, parvulo de Petra Aveyta, (illegible) por el 
Doctor Radcliffe- no edad 
Casa Colorada 
12/? /1902 Luis Chavez, parvulo h. de ... Chavez Valencia 
y Imelda Sanchez - no edad 
Note: this and the previous 2 entries were listed under the year 1903 (2nd- 4th entries) 
12/24/1902 
1/1/1903 
1/20/1903 
3/21/1903 
4/7/1903 
5/2/1903 
Jo~ Billa, adulto, muerto el dia 22 - 60 afios de edad Tome 
1903 
Maria Petra Caravajal, adulta, esposa de Francisco Valencia 
Armijo- 35? ai\os de edad 
Francisco Campos, parvulo h. de Ramon Campos Tome 
y Juana Campos - 4 ai\os de edad 
Mariana Arag6n, adulta, viuda de Andres Chavez Peralta 
Miquela? Jaramillo, adulta, esposa de Martin Tome 
Zamora - no edad 
Juana Zamora, adulta, esposa de Gabriel Campos Tome 
noedad 
5/31/1903 Juana, parvula h. de Gabriel Campos y difunta Tome 
Juana Zamora - adoptada por Rosa Zamora - no edad 
Note: mother buried on 5/2 (previous entry) 
5/?/1903 
4/?/1903 
6/9/1903 
7/?/1903 
Maria Arag6n, adulta- 60 aiios de edad 
parvulo h. de Leandro Vallejos y Trinidad Saiz 
no edad 
Justa Abreu, adulta, esposa de Jose Baca- no edad 
Ramona Perea, parvula h. de Miguel Perea 
y Prajedes Barela - no edad 
7 /? /1903 Manuela Perea, parvula h. de Miguel Perea 
y Prajedes Barela - no edad 
Note: twin of the previous entry - listed under one entry as "gemelos" 
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Peralta 
Casa Colorada 
Las Lomas 
Tome 
Tome 
7/18/1903 
Primavera 
Maria Garcia, adulta, esposa de Jos~ Baca 
70 ai\os de edad 
Leopolda Baca, "de un botellazo" 
(apparently died from a blow with a bottle) 
7/20/1903 . Carolina, h. de Gabriel Campos y difunta Juana 
Zamora, adoptada por Rosa Zamora - no edad 
Note: mother and sister buried two months earlier (May 2 & 31) 
Casa Colorada 
? 
Tom~ 
8/?/1903 
8/?/1903 
Jesus M. Velasquez, adulto - 70 ai\os de edad Peralta 
Emilia Padilla, parvula h. de Luis Padilla y Tom~ 
Bersabe Salazar - no edad 
8/30/1903 Elias Marquez, parvule h. de Francisco Marquez Tom~ 
y Trinidad Calles - 6 meses de edad 
8/30/1903 Andres Ralliere, adulto, adoptivo del padre Tom~ 
Ralliere, esposo de Agapita Torres - 43 afios de edad 
Note: adopted son of the officiating priest- J.B. Ralliere. Andres' & Agapita's 
daughter buried on 9/15/1881 and an adopted daughter (parvula) buried on 
11/3/1887. Agapita Torres was the aunt of Castulo Zamora of Tom~ (La Entrada 
&t Castulo Ln). According to Castulo (August 20, 1994) who is in his late eighties 
Andres was an Indian (unknown tribe/p~eblo). 
8/28/1903 Jos~ Antonio Otero, adulto, esposo de Suzana 
Salazar - 40 ai\os de edad 
9 I 4/1903 Rosario Gallego, parvula h. de Pedro Gallego 
y Perfilia Marquez - no edad 
Note: 3rd of 11 deceased children 
9/9/1903 
9/10/1903 
9/15/1903 
9/8/1903 
JuanMoya, adulto -75 ai\os de edad 
Reduendo? Chavez, esposo(a) de Refugio(a) 
81 ai\os de edad 
Margarita Calles, parvula h. de Enriques Calles 
y Maria Montoya - no edad 
Josefa Zamora, adulta, esposa de Ignacio Chavez' 
noedad 
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Peralta 
Tom~ 
Peralta 
Tom~ 
Tom~ 
Casa Colorada 
9/?/1903 
9/25/1903 
9/30/1903 
9/30/1903 
10/7/1903 
10/10/1903 
10/?/1903 . 
Pedro Maldonado, parvulo h. de Jose Maldonado 
y Isabel Romero - no edad 
Adelaida Marquez, parvula h. de Jose Marquez 
y Emilia Torrez - no edad 
(illegible) Gallego, esposa de Vicente Maldonado 
19 aiios de edad 
Jos~ Romero, parvulo h. de Manuel Romero 
y Teodora Gurule - no edad 
Agapita Otero de Moya, adulta, esposa de 
Francisco Moya - 80 aiios de edad 
Ramona Romero, parvula h. de Matias Romero 
y Josefa Zamora - 2 aiios de edad 
parvulo h. de Elias Sanchez y Eloisa Alarid 
1 & 1/2 afios de edad 
Casa Colorac 1 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
10/23/1903 Estevan Zamora, adulto, esposo de Quirina Moya Tome 
"sacristan por 70 aiios" ... "murio 21 5. P.M." 
78 aiios de edad 
Note: sacristan at the Tome church for 70 years; died on the 21st at 5 P.M. 
10/31/1903 
10/31/1903 
11/10/1903 
11/11/1903 
11/12/1903 
12/4/1903 
12/8/1903 
Maria Roselia Montano, parvula h. de Jose Montano Tome 
y Natividad Vallejos - no edad 
Prajedes ... , adulta, esposa de Sisto Sanchez Tome 
30 aftos de edad 
Melecia Gallego, adulta, esposa de Juan Sais Tome 
no edad 
Rita Serna, adulta, esposa de Aniseto Vallejos Tome 
no edad 
Clotilda Arag6n, parvula h.l. de Anastasio Arag6n Valencia 
y Ramona Arag6n - no edad 
Rumalda? Romero, adulta, esposa de Alejandro Tome 
Gurule - 40 aiios de edad 
Victoriana, adulta h. de Marta Baca, Valencia 
esposa de Ramon ... - no edad 
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12/14/1903 Maria Gallego, parvula h. de Pedro Gallego 
y Perfilia? Marquez - 4 ai\os de edad . 
Tom~ 
Note: 4th of 11 deceased children 
12/21/1903 
12/28/1903 
1/?/1904 
1/3/1904 
Adolfo Feliz Arag6n, parvulo h. de Feliz Arag6n 
y Zenaida Otero - no edad 
Anastasio Cedillo, parvulo h. de Dionisio Cedillo 
y Maria Montoya - no edad 
1904 
Juana Baca, adulta, esposa, viuda de Jost! 
Maria Torres - no edad 
Antonia Arag6n, parvula h. de Estevan Arag6n 
12 ai\os de edad 
Tom~ 
Tom~ 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
1/8/1904 Rebeca Gallego, parvula h. de Pedro Gallego y 
Pertilia Marquez - 8 ai\os de edad 
Tom.! 
Note: 5th of 11 deceased children 
1/15/1904 
2/1/1904 
2/1/1904 
1/?/1904 
2/8/1904 
2/23/1904 
2/24/1904 
Juan de Dios Garcia, adulto, esposo de Chica ... 
80 afios de edad 
Valencia 
Melquiad~s Arag6n, adulto, esposo de Juana Arag6n Valencia 
45 ai\os de edad 
Maria Garcia, parvula h. de Adolfo Garcia y Eloisa Valencia 
Arag6n - no edad 
Maria Concepcion Baca, parvula h. de Albino Baca Casa Colorada 
y ... Vallejos - no edad 
Virginia Sais, adulta, esposa .de Jost! Maria Gallego Casa Colorada 
23 ai\os de edad 
Margarita Sanchez, h. de Jesus Maria Sanchez y Tom.! 
... Chavez - 14 ai\os de edad 
Tomas Arag6n, adulto, esposo de Feliz Arag6n Peralta 
noedad 
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2/25/1904 Maria Montoya, adulta, esposa de H. (Henriques) 
Calles - 18 afios de edad 
Tome 
2/26/1904 Elias Calles, parvulo h. de Henriques Calles y Tome 
Maria Montoya - no edad 
Note: mother buried the day before 
4/11/1904 Perfecto Montano, parvulo h. de Andres Montano Tome 
y lsidora Chavez - no edad 
Note: brother (parvulo) buried on 3/11/1902 
4/17/1904 Luz Campos, parvula h. de Ramon Campos Tome 
. y Juana Campos - 8 aiios de edad 
Note: brother- 4 years old- buried on 1/20/1903 
4/20/1904 Maria ... , adulta, viuda de Teodosio Cedillo 
no edad 
4/22/1904 Maria Juana Virginia Marquez, parvula h. de 
Jose Marquez y Emilia Torres - 24 horas de edad 
Note: sister (parvula) buried on 9/25/1903 
4/29/1904 Ramon Arag6n, parvulo h. de Feliz Arag6n 
y difunta Josefa Cedillo- 8 aiios de edad 
Note: mother died on 1/26/1901 
5/3/1904 
5/9/1904 
5/10/1904 
Francisco Chavez, parvulo h. de Benigno Chavez 
y Cesaria Cedillo - no edad 
Monica Lucero, adulta, esposa de Ciriaco Varela 
20 anos de edad 
... Rubi, adulta - 85? aftos de edad 
5/15/1904 · Ruperto Arag6n, parvulo h. ~e Feliz Arag6n y 
Zenaida Otero - 2 aiios de edad 
Note: brother (parvulo) buried on 12/21/1903 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
5/18/1904 Maria Jesusita Chavez, adulta, esposa de Francisco ·Tome 
Torres - no edad 
5/18/1904 Benita Garcia, adulta, esposa de Juan Chavez Tome 
30 ai\os de edad 
5/?/1904 Mariana Perea, adulta - 90 anos de edad Peralta 
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1/7/1904 Elisandro Sanchez, parvulo h. de Nicolas Sanchez Tome 
y Josefa Turrieta - 10 meses de edad 
Note: not in chronological order 
6/5/1904 
6/9/1904 
3/27/1904 
5/?/1904 
5/?/1904 
6/25/1904 
6/28/1904 
7/1/1904 
. 7/4/1904 
7/4/1904 
7/9/1904 
7/17/1904 
7/19/1904 
7/?/1904 
7/21/1904 
parvula h. de Teodoro Gutierrez? y Alicia D. Valencia 
Carlota Dicio, adulta, esposa de Jose Antonio Baca Tome 
(h. de difunto Jose Uno llicio) - 50 anos de edad 
Maria Agueda Maldonado, parvula h. de Gregorio Casa Colorada 
Maldonado y Perfidia Romero - no edad 
Mariana Chavez, parvula h. de Juan Francisco Peralta 
y Vicenta Toledo - no edad 
Maria ... Antonia Otero, parvula h. de difunto Peralta 
Jose Antonio Otero y Suzana Zamora - no edad 
Ignacio Torrez, adulto viudo de ... - 75 anos de edad Peralta 
Nestora Martinez, adulta, viuda de Jose Salazar Tome 
80 anos de edad 
Rufina ... , adulta, esposa de Pedro Sanchez Valencia 
40? ai\os de edad 
Teodoro Cedillo, adulto, esposo de Alta Gracia Tome 
Barela - 67? anos de edad 
Aurora Marquez, parvula h. de Juan Antonio Tome 
Marquez y Teresa Almendarez - no edad 
Isabel Romero, parvula h. de Maximiliano Tome 
Romero y Mercedes Sanchez - no edad 
Librada Baca, h. de J~ Baca y Savedra y Tome 
def. Monica Varela - 30 ai\os de edad 
Isidora Campos, adulta esposa de Juan Baca Tome 
50 afios de edad 
Velardo Montoya, parvulo h. de Alfredo Montoya Casa Colorada 
y de ... - no edad 
Suzana Gallego, parvula h. de Pedro Gallego Tome 
y Perfilia Marquez - no edad 
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Note: 6th of 11 deceased children 
7/26/1904 
7/28/1904 
8/18/1904 
8/21/1904 
Lugarda Maldonado, parvula h. de Placido 
Maldonado y de Sabina Venabides- no edad 
Juana Marquez, adulta, viuda de Jesus Varela 
noedad 
Adela ... , parvula h. de Miguel ... y 
A.M. Cedillo - n0 edad 
Maria Romero, parvula h. de Antonio Romero 
y Carlota Marquez - 1 afio de edad 
Tome 
Tom~ 
Tome 
Tom~ 
8/20/1904 Ofelio Tapia, adulto h. de difunto Juan Tapia y Tome? 
Leonor ... "El dia 15 de agto fue muerto ... por el Rayo en el 
ganado, Valles de S. Agustin" - 20 afios de edad 
Note: killed by lightning while tending livestock in the San Agustin plains 
9/8/1904 
9/8/1904 
9/?/1904 
9/?/1904 
9/?/1904 
9/18/1904 
9/27/1904 
10/?/1904 
"Difteria" 
Note: Diphtheria 
10/4/1904 
10/10/1904 
Eloisa Savedra, adulta, esposa de Estanislao Fresquez Tome 
noedad 
Teofilo Aguirre, adulto, esposo de Maria Chavez 
parvulo h. de Tranquilino Garcia - no edad 
parvula h. de Silverio Apodaca - no edad 
parvula h. de P. Candelaria - no edad 
Jose Marquez, adulto - 80 afios de edad 
Jo~ Montoya, adulto, esposo de Genara? Salaz? 
de S. Fernando - no edad 
... Ignacio Lopez, h.l. de Francisco Lopez y de 
difunta Lola Moya -14 ai\os de edad "Difteria" 
Lazaro Baca, adulto, viudo de Aniseta Sanchez 
(h. de Manuela Varela) - no edad 
Cornelio Marquez, parvulo h. de ... Marquez 
y de Rosa B. - no edad 
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Peralta 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tom~ 
Tom~ 
Tome 
Tom~ 
10/14/1904 
10/21/1904 
10/23/1904 
10/24/1904 
11/3/1904 
11/7/1904 
12/16/1904 
12/15/1904 
12/25/1904 
12/26/1904 
1/5/1905 
1/17/1905 
"Diphteria" 
Martina ... , adulta, viuda de Jose Antonio Vigil 
no edad 
Juan Salazar, adulto, viudo de Juana Chavez 
70? aiios de edad 
Juan Francisco Tapia, parvulo h. de Francisco 
y Felicitas Gurule - no edad 
Juan Barela, parvulo h. de Vicente Barela 
y Maria Cruz Marquez - no edad 
Petra R., adulta, esposa de Julian Cedillo 
50 aiios de edad 
Jesus Cedillo, adulto, esposo de B. Moya 
91 aiios de edad 
Jesus? ... , de casa de Miguel Silva - no edad 
parvulo h. de Remigio Chavez y Francisca 
Gurule - no edad 
Ana Chavez, parvula h. de Francisco Chavez 
y Catalina Moya - 8 aftos de edad 
Cleofas Chavez, adulto, esposo de Teofila Lujan 
no edad 
1905 
Rufina Arag6n, parvula h. d~ Patrocinio Arag6n 
2 aftos de edad 
Maria Montano, parvula h. de Catalino Montano 
y Luisa? Cedillo - no edad 
Note: diphtheria written in margin 
1/19/1905 
1/25/1905 
Juana Sanchez, parvula h. de Nicolas Sanchez 
y Josefa Turrieta- no edad 
Pilar Sais, adulto esposo de Suzana Romero 
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Valencia 
Peralta 
Peralta 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Peralta 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Albuquerque 
2/?/1905 
"Dipht." 
55? afios de edad 
parvulo h. de Ambrosio Sanchez y Rufina Chavez Tome 
3 anos de edad 
Note: diphtheria written in margin 
2/16/1905 
2/20/1905 
2/27/1905 
3/11/1905 
3/5/1905 
"Dipht." 
Note: diphtheria 
2/?/1905 
2/?/1905 
2/?/1905 
3/14/1905 
3/18/1905 
3/20/1905 
3/25/1905 
4/9/1905 
Francisco Serna, adulto h. de Manuel Serna y 
Josefa Baca - 18 anos de edad 
Antonio Torres, parvulo h. de Julian Torres 
y Ramona Zamora - 7 anos de edad 
Maria ... Cruz Marquez, adulta, esposa de Vicente 
Barela - 25? anos de edad 
Quirino Perea, adulto, esposo de Maria Romero 
40? afios de edad 
parvulo hijo de Lorenzo Otero y ... - no edad 
Juan Climaco Castaneda, parvulo h. de C. Castaneda 
y Albina Jaramillo- no edad 
Maria Concepcion Chavez, parvula h. de Pedro 
Chavez y ... Trujillo - no edad 
Jesus Castaneda, adulto - 80? afios de edad 
parvulo h. de H. Arag6n y Virginia Arag6n 
noedad 
Josefa ... , adulta, esposa de Desiderio Gurule 
60? afios de edad 
Juan Molina, adulta, esposo de Librada Armijo 
75? afios de edad 
Dorotea Baca, adulta, viuda de ... Chavez 
81 afios de edad 
Maria Mercedes Dido, adulta, h. de Luis Dicio 
y def Casimira Varela- 20 anos de edad 
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Tome 
Tome? 
Tome 
Tome 
Valencia 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Valencia 
Peralta 
Peralta 
Tome 
Tome 
Note: sister (paravula) buried 1/15/1895; mother buried on 11/16/1891 (20 yrs of age) 
4/'lB/1905 
4/23/1905 
5/3/1905 
5/8/1905 
5/10/1905 
5/10/1905 
6/11/1905 
6/16/1905 
Margarita Salazar, parvula h. de Celso Salazar Tom~? 
y Luz Salazar - 7 aiios de edad 
Jost! Luna, adulto - 70 afios de edad Valencia 
Jos~ Maria Zamora, parvulo h. de Juan Zamora Tom~ 
y'Ramona Lucero- no edad 
Aurelia Gurule, parvula h. de Jacobo Gurule Tom~ 
y Maria Gallego - no edad 
Juana Chavez, adulta, viuda de Francisco Antonio Valencia 
Chavez·- 82 aiios de edad 
Andrea Perea, adulta, esposa de Antonio Perea Valencia 
50? ai\os de edad 
Santiago Baca, adulto, viudo de Refugia Baca Tom~ 
50? ai\os de edad 
Lorenza Baca, adulta, esposa de Jo~ Ignacio Tom~ 
Jaramillo- no edad 
6/17/1905 Ramona Rubi, adulta, esposa de Valentin Venabides Tome 
25 ai\os de edad 
Note: son (parvulo) buried on 2/3/1900 
5/17/1905 
3/?/1905 
7/13/1905 
parvula h. de Jesus Duran y Josefa Garcia - no edad Valencia 
parvulo h. de Octaviano Otero - no edad Valencia 
Ramon Dido, parvulo h. de Luis Ilicio Tome 
y de Bonifacia Marquez - no edad 
7/22/1905 Maria Romero, h. de Jesus Maria Romero Tome 
14 ai\os de edad 
7/25/1905 De la Cruz Gallego, parvula h. de Pedro Gallego 
y Perfilia Marquez - no edad 
Note: 7th of 11 deceased children 
8/6/1905 Maria Chavira, parvula h. de Bonifacio Chavira 
y ... Baca - 11 ai\os de edad 
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Tome 
Tome 
8/17/1905 
8/30/1905 
8/30/1905 
. 8/30/1905 
8/28/1905 
8/?/1905 
9/4/1905 
9/4/1905 
9/10/1905 
10/8/1905 
11/5/1905 
11/12/1905 
Jose Rafael Chavez, adulta, esposa de Guadalupe 
·chavez - 63 aftos de edad 
Adela Maldonado, h. de Gregorio Maldonado 
y Perfilia Romero- 16 aftos de edad 
Beatriz Torres, parvula h. de Julian Torres 
y Ramona Zamora - 2 anos de edad 
Leandra Perea, esposa de Leandro Velasquez 
30? aiios de edad 
Domingo Gallego, adulto, esposo de ... Maez 
45? anos de edad 
Rosa Moya, parvula h. de Manuel Moya 
y Cruz Arag6n - no edad 
Maria Mercedes, parvula h. de Ramon Campos 
y Juana Campos - 2 anos de edad 
Miguel Luna, adulto, esposo de Agustina ... 
45? aiios de edad 
Gertrudes Griego, adulta, soltera - 70 aiios de edad 
Juana Otero, adulta, esposa de Pedro Gallego 
30 anos de edad 
Proceso Perea, parvulo h. de Manuel Perea 
y Aurora Brito .. no edad 
Ana Maria ... , adulta, esposa de Jose Trujillo 
40? aiios de edad 
12/3/1905 Jose Salazar, parvulo h. de Celso Salazar y 
Luz Salazar .. 8 anos de edad 
Note: 7 year old sister buried on 4/28/1905 
12/11/1905 
12/?/1905 
Ignacio Henriques, adulto, viudo de Maria Dias 
75 afios de edad 
Jesus Rel?, adulto .. 90 aiios de edad 
1906 
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Tome 
Casa Colorada 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Tome 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Peralta 
· Tome 
Tome 
Valencia 
1/18/1906 Clotilda Sanchez, parvula h. de Jose Sanchez Tome 
Y···· Sanchez- no edad 
2/3/1906 Teodora Sanchez, adulta, esposa de difunto Valencia 
Jos~ Vigil-73 ai\os de edad 
2/8/1906 Perfecto Gurule, parvulo h. de Macedonio Gurule Tome 
y Maria Baca - no edad 
2/7/1906 Jesus Baca, adulto, viudo de lsidora Cedillo Peralta 
69 aiios de edad 
2/22/1906 Bartola Gonzales, adulta- 90 ai\os de edad Tonie 
2/?/1906 Benigna ... , viuda de ... y de ... -70 ai\os de edad Peralta 
2/24/1906 Seferino Alderete, adulto, esposo de lrinea Ortega Peralta 
45? anos de edad 
2/'15/1906 Catalina Chavez, adulta, viuda de Juan Romero Valencia 
noedad 
2/9/1906 Ignacio Otero, adulto, esposo de Lorenza Arag6n Valencia 
40? afios de edad 
2/10/1906 Rosa Vigil, parvula h. de Abel Vigil y Feliz Montoya Valencia 
no edad 
3/3/1906 Francisco Garcia, adulto, esposo de Josefa ... Peralta 
55? aiios de edad 
2/'213/1906 Gregoria Padilla, adulta, esposa de Venceslao Tapia Casa Colorada 
noedad 
3/19/1906 Eloisa Romero, adulta de Peralta- 39 afios de edad Tome 
3/20/1906 Gregorio Garcia, adulto, esposo de Andrea Jaramillo Tome 
60 aftos de edad 
3/'15/1906 Miquela Duran?, adulta, esposa de Rafael Rel? Valencia 
no edad 
3/26/1906 Prajedes Gallego, adulta esposa de ... Arag6n Tome 
no edad 
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2/?/1906 Juan Vicente Romero - no edad 
2/?/1906 Josefa Romero, adulta, viuda de Francisco Cedillo 
no edad 
2/?/1906 Norberta ... , adulta, viuda de Meliton Sanchez? 
no edad 
2/?/1906 Josefa Arag6n, adulta, esposa de ... Vigil - no edad 
2/28/1906 Juan Salazar y Otero - no edad 
2/?/1906 Julian Sanchez, h. de ... y Felicitas Santistevan? 
no edad 
4/9/1906 Peregrina Lucero, adulta, esposa de Adolfo Otero 
30 aftos de edad 
4/13/1906 L. Gonzales, adulto esposo de Cesaria ... - no edad 
4/16/1906 Marcelino Baca, adulto, esposo de ... 
74 aftos de edad 
4/20/1906 Martin Zamora, adulto, esposo de Juana Armijo 
50 aftos de edad 
4/19/1906 Francisca Chavez, adulta, esposa de Antonio ... 
30 aftos de edad 
4/? /1906 Lino Luna, adulto, viudo de Luisa Sanchez 
"accidente de tren en Flagstaff" 
Note: died in a train accident in Flagstaff 
Tome? 
Tome? 
Albuquerque 
Albuquerque 
Albuquerque 
Tome? 
Peralta 
Peralta 
Tome 
Tome 
Peralta 
Albuquerque 
4/28?/1906 Ramona Perea, adulta, esposa de Leandro Velasquez Valencia 
no edad 
4/26/1906 parvule h. de Leandro Velasquez y Ramona Perea Valencia 
no edad 
Note: mother buried 2 days later 
5/5/1906 
4/?/1906 
Ernesto Sanchez, parvule h. de Elias Sanchez 
y Eloisa ... - no edad 
Barbara Espinosa, adulta, esposa de Jesus Torrez 
no edad 
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Valencia 
Peralta 
5/9/1906 
5/?/1906 
Rosalia Barela, parvula h. de Ciriaco Barela 
y Felicitas ... -no edad 
Juanita Barela, parvula h. de Casimiro Barela 
y Emilia Romero - no edad 
Tome 
Tome 
5/? /1906 Dolores Perea, adulta, esposa de Jose Martin Gallego Albuquerque 
de Tome - 56 aftos de edad 
Note: died on 5/17/1906 in Albuquerque; buried in Albuquerque 
5/26/1906 
6/16/1906 
6/17/1906 
6/19/1906 
6/28/1906 
6/30/1906 
6/?/1906 
Ramon Cedillo, adulto, esposo de L. Otero 0 Valencia 
90 afios de edad 
Esequiel Arag6n, adulto, esposo de Isc:tbel Sanchez Valencia 
45 aftos de edad 
Gertrudes ... , viuda de ... Turrieta - 70 aftos de edad Valencia 
Margarita Chavez, parvula h. de Eduardo Chavez Tome 
y Luisa Armijo - 10 meses de edad 
Santa Cruz Lucero, parvula h. I. de Jorge Lucero Tome 
y Josefa Jaramillo - 2? meses de edad 
... de Cortez?, adulta, viuda de Jose Dolores Cortez? Tome 
90? afios de edad 
Anastasia Serna, adulta, esposa de Andres Vallejos Casa Colorada 
70? ai\os de edad 
7 I 6/1906 Bernardino Montano, parvulo h. de Andres 
y lsidora Chavez - 1 mes de edad 
Tome 
Note: two brothers (parvulos) buried on 3/11/1902 & 4/11/1904 
7/7/1906 Clotilda Torres, parvula h. de David Torres 
y Vicenta Trujillo - no edad 
7 /? /1906 Jose Trujillo, parvulo h. de Jose Trujillo 
y difunta Ana Maria Gurule 
Note: brother (parvulo) died in June 1901 
7/7/1906 ° 
7/?/1906 
Juan Alvarez, parvule h. de Eduardo Alvarez 
no edad 
parvule h. de Diego Arag6n y Teresa R. 
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Valencia 
Peralta 
Peralta 
Valencia 
9/?/1906 
9/?/1906 
9/?1906 
8/?/1906 
8/25/1906 
9/30/1906 
no edad 
Lola Chavez, adulta, esposa de Vicente Maldonado Tome 
24 aftos de edad 
Jesusita Lujan, adulta, viuda de ... Estevan Valencia 
75? aftos de edad 
parvula h. de Juan Salazar y Mariana Salazar Tome 
no edad 
Elena Baca, adulta, esposa de Amado Archuleta Tome 
no edad 
Felicitas Salazar, adulta esposa de Placido? Romero Tome 
no edad 
Jose de Jesus Baca, adulto, esposo de ... Campos Tome 
65? aftos de edad 
9 /? /1906 parvulo h. de Vicente Maldonado y Lola Chavez 
no edad 
Tome 
Note: mother died the same month 
9/? /1906 Carlos Salazar, parvulo h. de Juan Salazar 
y Mariana Salazar - no edad 
Tome 
Note: sister also buried the same month 
8/24/1906 
8/27/1906 
8/24/1906 
9/13/1906 
10/17/1906 
10/11/1906 
Jesusita Savedra, adulta esposa de Juan Barela Tome 
48 afios de edad 
parvula h. de Manuel Sanchez y Telesfora Sanchez Tome 
no edad 
... Arag6n, parvula h. de ... Arag6n y Virginia Valencia 
Toledo -12 aftos de edad 
Viviana Montano, parvula h. de ... Montano Tome 
y Celsa Perea - 12 aftos de edad 
Francisca Otero, adulta, viuda de Jose Arag6n Tome 
no edad 
Andres Serna, adulto, viudo de Anastasia ... Casa Colorada 
90? aftos de edad 
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10/20/1906 
no date 
11/?/1906 
11/?/1906 
12/10/1906 
12/11/1906 
Pedro Padilla, adulto, viudo de Teofila Chavez 
70? afios de edad 
Vicente Sembrano, adulto, esposo de Martina ... 
"murio en Bernalillo" 
Maria ... , adulta, esposa de Mariano Miraval 
30? ai\os de edad 
Faustina Garcia, adulta, esposa de Juan Peralta 
no edad 
Romulo Arag6n, adulto, esposo de Virginia 
Toledo - 55? anos de edad 
Alta Gracia Torrez, adulta, esposa de Epigmenio 
Baca - 20? aftos de edad 
Tome 
? 
Peralta 
Peralta 
Valencia 
Tome 
12/? /1906 Anastasio Arag6n, adulto, esposo de Francisca ? 
Arag6n - no edad - "murio en el Manzano" 
Note: died in the Manzano Mts or in the village of? 
12?/1906 Francisca ... , adulta, viuda de Juan de Dios Garcia 
"murio en Albuquerque" 
? 
12? /1906 Juliana ... , adulta, esposa de Tomas Martinez ? 
no edad - "murio en el Manzano" 
Note: died in the Manzano Mts or in the village of? 
1907 
1/1/1907 Barbara Chavez, adulta, "india" esposa de Teofilo 
Torres- no edad 
1/2/1907 parvulo h. de Lorenzo Chavez - no edad 
1/6/19C17 Juan Peralta, adulto, esposo de ... -no edad 
1/6/1907 Rafael Rael, adulto, "murio ebrio" - no edad 
Note: died drunk 
1/11/1907 Maximiliano Elicio, parvulo h. de Luis Elicio 
y Bonifacia Marquez, "bautizado ayer"- no edad 
Note: brother- parvulo- buried 7/13/1905 
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Valencia 
Tome 
Peralta 
Tome? 
Tome 
1/14/1907 
1/28/1907 
Elias Gallego, parvulo h. de Eduardo Gallegos y 
Prajedes Galindro- no edad 
Leopoldo Gurule, h. de Rafael Gurule y Margarita 
Toledo -13 ai\os de edad 
Tome 
Peralta 
1/29/1907 Maria Luisa llicio, parvula h. de Luis llicio Tome 
y Bonifacia Marquez - no edad . 
Note: parvulo brother buried on 7/13/1905 and a 5 year old sister on 3/5/1900 
2/11/1907 
2/11/1907 
2/27/1907 
2/713/1907 
3/2/1907 
3/3/1907 
3/5/1907 
3/14/1907 
3/31/1907 
4/14/1907 
5/8/1907 
5/10/1907 
Matilda Martinez?, parvula h .. deW. Martinez? 
y Agapita Cedillo - no edad 
Tome 
Ana Maria de la Encarnacion Arag6n, parvula h. de Valencia 
Henriques Arag6n y Rita Otero - no edad 
Camilo Baca, h. de Narciso Baca y Maria Chavez 
14 aftos de edad 
Miguel Gallego, h. de def .... y Josefa Garcia 
18 aftos de edad 
Jo~ Marquez, adulto, esposo de Emilia Torres 
"subito" - 60? aftos de edad 
Rafaela Barela, adulta, esposa de Jesus Chavez 
30? ai\os de edad 
Juana Maria Velasquez, adulta, esposa de Jose 
Amador, "subito" - no edad 
Ester Barela, parvula h. de Camilo Barela 
y Francisca Baca - 2 afios de edad 
Adolfo Lucero, parvulo h. de Daniel Lucero 
y Florentina Chavez, - 3 ai\os de edad 
Longina Chamina, adulta, viuda de Telesforo 
Almendarez - 90 ai\os de edad 
Vidal Cedillo, adulto, esposo de Virginia Lujan 
no edad 
Secundina Lucero, adulta- 70 afios de edad 
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Tome 
Peralta 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
5/16/1907 Pablo Jaramillo, adulto, esposo de Francisca Tome 
Lujan - 50 aftos de edad 
4/?/1907 Juana Gallego, adulta, viuda de Francisco Baca Casa Colorada 
6/5/1907 Antonia Lucero, parvula h. de Pablo Lucero Tome 
y Francisca Maldonado - no edad 
6/20/1907 Delicia Gallego, parvula h. de Antonio Gallego Tome 
y Luisa Zamora - no edad 
6/20/1907 parvula h. de Francisco Rubi y Maria Gallego Tome 
no edad 
6/20/1907 parvula h. de Luis Padilla y Bersabe Salazar Tome 
no edad 
6/21/1907 Antonio Gurule, parvulo h. de Meliton Gurule Tome 
y Oliva Jaramillo - no edad 
7/10/1907 Felicitas Lucero, adulta, esposa de Ciriaco Barela Tome 
no edad 
7/?/1907 parvulo h. de Pablo Serna y ... Romero Tome 
no edad 
7/?/1907 parvulo h. de Daniel Gurule y Luz ... no edad Peralta 
7/16/1907 Onesimo Perea, parvulo h. de Juan Perea Tome 
y Ofelia Perea - no edad 
7/17/1907 Ubaldo llicio, parvulo h. de Juan Dicio y Magdalena Tome 
Venabides - 2 aftos de edad 
7/19/1907 Maxima Rubi, adulta, esposa de Jose Albino Lucero Tome 
18 ai\os de edad · 
8/5/1907 Jesus M. Romero, adulto, esposo de Celsa Mes? Tome 
noedad 
8/9/1907 Jose Maria Baca, parvulo h. de Gumesindo Baca 
y difunta Josefa Campos - no edad 
Mother buried 11/2/1902 
8/13/1907 Margarita Barela, parvula h. de Ciriaco Barela 
y difunta Felicitas Lucero 
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Tome 
Tome 
Note: mother buried in July (7 /10/1907) 
8/14/1907 Margarita Montano?, adulto, esposa de Amado Tome 
Barela - no edad 
9/3/1907 Petra Perea, parvula h. de Facundo Perea Tome 
y Maria Baca - no edad 
9/29/1907 Lorenza ... , adulta, viuda de Aniceto Espinosa Peralta 
70 aftos de edad 
10/11/1907 Dolores Chaves, adulta, esposa de Francisco Peralta 
Arag6n - 50 afios de edad 
10/15/1907 Perfecto Montoya, parvulo h. de Felipe Montoya Tome 
y Mariana Marquez - no edad 
10/27/1907 parvulo h. de Arcadio Lucero y Valentina Varela Tome 
no edad 
10/27/1907 parvulo h. de Antonio Chavez y ... - 4 afios de edad Valencia 
10/25/1907 Francisco Arag6n, adulto, viudo de ... Chavez 
"murio en el asilo de locos"- no edad 
Valencia? 
Note: died in the insane asylum 
11/9/1907 
11/4/1907 
11/10/1907 
11/15/1907 
11/18/1907 
12/25/1907 
10/?/1907 
Juan Sanchez, adulto, viudo de Maria Jaramillo 
80 afios de edad 
Jesus Gurule, adulto - 90 ai\os de edad 
Epifanio Salazar, h. de Antonio Salazar y 
Nicolasa Lujan - 15 afios de edad 
Maria Juana ... , adulta, esposa de Francisco Ortega 
no edad · 
Andrea Moya, adulta, esposa de Jorge Baca 
17 afios de edad 
Feliciana ... , esposa de Marcelino Moya-no edad 
Aurora Casias, h. de Monico Casias y 
Remedia? Castillo - 18 afios de edad 
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Valencia 
Peralta 
Tome 
Peralta 
Tome 
Tome 
Valencia 
1/7/1908 
1/25/1908 
1/27/1908 
2/2/1~ 
1908 
Evaristo Lucero, parvule h. de Jose Maria Lucero 
y Lola Montoya - no edad 
Regina Duran, adulta, esposa de Modesto Perea 
no edad 
Elvira? Salazar, h. de Manuel Salazar y ... 
noedad 
Maria Concepcion Marquez, adulta, esposa de 
Melecio. Perea - no edad 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
2/5/1~ Margarita Sanchez, parvula h. de Nicolas Sanchez Tome 
y Josefa Turrieta - 1 mes de edad 
Note: a brother (10 months) and sister (parvula) buried on 1/7/1904 & 1/19/1905 
2/8/1908 
"Diphteria" 
Note: diphtheria 
2/8/1908 
. 2/8/1908 
2/18/1908 
2/24/1908 
2/?/1908 
2/27/1908 
2/28/1908 
3/1/1908 
Adela Marquez, parvule h.l. de Celestino Marquez Tome? 
y Eloisa Barela - 7 afios de edad 
Policarpio Gonzales, parvulo h.l. de Procopio Tome 
Gonzales, y de Virginia Lucero - 8 aftos de edad 
Mariana Sais, parvula h. de Antonio Sais To me 
y Adelaida Turrieta - 5 meses de edad 
Maria de Ia Cruz Marquez, parvula h. de Tome? 
Celestino Marquez y Eloisa Barela - 2 aftos de edad 
Epifanio Gallego, parvulo h. ~e Carlos Gallego Tome 
y Crescencia Brito - 1 afio de edad 
Abilina? Chavez, adulta esposa de Procopio Tapia Casa Colorada 
no edad 
Juan Andres Montoya, adulta, esposa de Tome 
Natividad Toledo- 55-61? anos·de edad 
Benito Chavez, adulto - viudo - 75? afios de edad Valencia 
Leonor Chavez, adulta, h. de Dionicio Chavez Tome 
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y Lupe Chavez - 30 aftos de edad 
3/? /1908 Lucia Tapia, parvula h.l. de Procopio Tapia 
y Abelina? Chavez- 4 aftos de edad 
Note: mother buried in February (4 entries up) 
3/13/1908 
3/18/1908 
3/17/1908 
Luisa Zamora, h. de difunto Martin Zamora 
y Miquela Jaramillo- 16 afios de edad 
Felipa Zamora, parvula h. de Nicanor Zamora 
y Seferina Montano - 9 aftos de edad 
.. Bendicion del Campo Santo de Ia Casa Colorada. Aumento Considerable 
El Dia 17 de Marzo 1908- Con Licencia J. B. Ralliere" 
(The cemetery at Casa Colorada was blessed. Considerable enlargement. 
March 17, 1908 - With License. J. B. Ralliere) 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
3/28/1908 
"La Peste 
Scarlatina" 
Francisca Gallego, parvula h.l. de Bernardo Gallego Tome 
y Isabel Perea - 5 afios de edad 
Note: scarlet fever written in margin 
3/8/1908 
.. Bendicion del Campo Santo de Valencia y Peralta El Dia 8 de Marzo 
Aumento. Con Licencia de Arzobispo Bourgade. J.B. Ralliere .. 
(Blessing of the cemetery of Valencia & Peralta on March 8, with Permission 
of Archbishop Bourgade. J. B. Ralliere) 
4/14/1908 Epifanio Salazar, parvulo h. de Francisco Tome 
Salazar y Adela Salazar - no edad 
Note: brother {parvulo) buried 1/2/1895 &: sister (parvula) on 11/4/1894 
4/17/1908 
4/18?/1908 
4/22/1908 
4/23/1908 
parvula - no edad 
Emilio Marquez, parvulo h. de Juan Marquez 
y Rebeca Baca - 4 aiios de edad 
Casiana Gallego, parvula h. de Luis Gallego 
y Prudencia Baca - 2 aftos de edad 
Daniel Gavaldon, parvulo h. de Mateo Gavaldon 
y Luz Lucero - 5 aiios de edad 
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Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
4/'15/1908 Marcos Dido, adulto, esposo de ... Gonzales Tome 
"(el dia de San Marcos)"- 807 afios de e~ad 
4/28/1908 Juan Salazar, adulto, esposo de Francisca Baca Tome 
90 afios de edad 
3/1/1~ ~guel Antonio Chavez, parvulo h. de Nemesio Tome 
Chavez y ... - 1 ai\o de edad 
5/3/1~ Francisco Gallego, parvulo h.l. de Ciriaco Gallego Tome 
y de Leonor Marquez - 9 ai\os de edad 
5/3/1908 Ida Zamora, parvula h.l. de Abel Zamora Tome 
y Manuela Torres - 2 ai\os de edad 
5/4/1908 Maria Lola, parvula h. de difunto Quirino Perea Tome 
y Maria Chavez - 10 afios de edad 
5/7/1908 Carolina Salazar, adulta, esposa de Francisco Tome 
Gurule - no edad 
5/10/1908 Manuela Martinez, adulta, esposa de Francisco Tome 
Barela - no edad 
5/13/1908 Matias Baca, adulto, esposo de Juana Chavez Tome 
60 ai\os de edad 
5/13/1908 Vicenta ... , adulta, esposa de Manuel Montano Tome 
18 ai\os de edad 
5/13/1908 Damasio? Chavez, parvulo h. 1. de Ramon Chavez Tome 
y Marcelina Baca- 3 afios de edad 
5/17/1908 Herculano Baca, parvulo h. de difunto Lazaro Baca Tome 
y Aniceta ... - 10 ai\os de edd 
5/20/1908 Bonifacio Zamora, parvulo h. de Nicanor Zamora Tome 
y Seferina Sais - no edad 
Note: 9 year old sister buried on 3/18/1908 
5/?/1908 Ramon Gurule, adulto, h. de ... Gurule Peralta 
23 ai\os de edad 
5/?/1908 Delfma Otero, adulta, esposa de Juan Jo~ Moya Peralta 
noedad 
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5/? /1908 Abilina Chavez, adulta, esposa de Procopio Tapia 
20? afios de edad 
Note: this must be a repeat of the entry on 2/4/1908 
5/?/1908 
5/?/1908 
Sara Gurule, adulta, esposa de Mateo Gavaldon 
18? afios de edad 
Carla Jaramillo, h.l. de difunto Juan Jaramillo 
y Martina ... - 14 afios de edad 
5/? /1908 Lucia Tapia, parvula h. de Procopio Tapia 
y Abilina Chavez - no edad 
Note: this is a repeat of the entry of 3/? /1908 
5/?/1908 
5/?/1908 
5/?/1908 
5/?/1908 
Dolores Chavez, parvula h. de Venceslao Chavez 
no edad 
parvula h. de Ignacio Chavez - no edad 
Virginia Romero, parvula h. de Abran Romero 
Antonio Vallejos, parvule h. de R. Vallegos 
no edad 
Casa Colorc:.:ia 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
5/?/1908 
5/29/1908 
Esquipula Baca, parvula h. de Ramon Baca- no edad Casa Colorada 
5/30/1908 
6/4/1908 
parvula h. de Estevan Cedillo y Ana Barela 
no edad 
Maria Lucero, parvula h. de Jose Lucero 
y Eloisa Zamora - 2 afios de. edad 
Ignacio Gurule, parvulo h. de Francisco Gurule 
y difunta Carolina Salazar - 3 afios de edad 
Tome 
Tome 
Tome 
6/11/1908 Roman Gavaldon, parvulo h. de Mateo Gavaldon Tome 
y Luz Lucero - 2 ai\os de edad 
Note: 5 year old brother buried on 4/23/1908 
6/?/1908 
6/22/1908 
Maria Cruz Arag6n, adulta, esposa de Manuel Moya Tome 
no edad 
Manuel Baca, parvulo h. de Teofilo Baca y Teresa 
Rubi - 4 afios de edad 
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Tome 
6/23/1908 florenio Montano, parvulo h. de Jose Montano Tome 
y Maria Natividad Vallejos- 1 afto de edad 
Note: a brother (parvulo) buried on 10/31/1903 
7/2/1908 
7/16/1908 
7/20/1908 
8/9/1908 
8/19/1908 
8/12/1908 
8/24/1908 
8/?/1908 
8/?/1908 
8/24/1908 
8/26/1908 
8/27/1908 
9/20/1908 
10/2/1908 
10/4/1908 
Rosa Maldonado, parvula h. de Placido Maldonado Tome 
y Sabina Venabides - B aftos de edad 
Refugia Baca, parvula h. George Baca y Refugia Tome 
Moya - 1 afto de edad 
Jose del Carmen, parvula h.l. de Petra Chavez Tome 
1 mes de edad 
Jose Manuel Moya, parvulo h. de Manuel Moya Tome 
y difunta Cruz Arag6n ? - no edad 
Seferina Otero, adulta, viuda de Feliz Arag6n Valencia 
Espiridion Flores, h. de lsidor Flores y Peregrina Casa Colorada 
Vallejos - 14 aftos de edad 
Dionisio Chavez, adulto- 75? aftos de edad Tome 
Onesima Romero, parvula h. de Manuel Romero Casa Colorada 
y Teodora Gurule - no edad 
Florencia Quintana, adulta, h. de ... Quintana y Valencia 
Teresa ... - 45 aftos de edad 
Jose Venabides, adulto, esposo de Diega Baca Tome 
noedad 
Pantaleon Padilla, _parvulo h. de Francisco Padilla Tome 
y Genoveva Torres - no edad 
Josefina Gurule, h.l. de Santos? Gurule? y Felipa Tome 
Moya - 16 aiios de edad 
parvula h. de Dionisio Cedillo y ... Urtiaga Tome 
1 mes deedad 
Margarita Jaramillo, parvula h. de Melcor Jaramillo Tome 
y ... Magdalena Moya - no edad 
Gregoria ... Romero, parvula h.l. de Juan Jose Tome 
Romero y Antonia Vallejos -12 anos de edad 
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11/1/1908 
11/4/1908 
11/28/1908 
10/?/1908 
11/6/1908 
9/?/1908 
12/2/1908 
"escarlatina" 
Note: scarlet fever 
12/1/1908 
12/3/1908 
12/4/1908 
12/5/1908 
12/6/1908 
12/19/1908 
12/?/1908 
12/?/1908 
Maria Merced Padilla, h. de difunto Nicolas Padilla Tome 
y M. Chavez -16 afios de edad 
Benjamin Baca, parvulo h. de Andres Baca Tome 
y Rosa Archuleta - 4 meses de edad 
Margarita Marquez, parvula h. de Francisco Marquez Tome 
y Trinidad Calles - 2 aftos de edad 
Teresa Arag6n, parvula h. de Emilio Arag6n Valencia 
y Juana Arag6n- 9 aftos de edad 
Luisa Arag6n, h. de Emilio Arag6n y Juana Arag6n Valencia 
no edad 
Nicolas Sanchez, adulto, esposo de ... Tome 
"asesinado en las fiestas 8 Set." (assasinated at the 
fiestas September 8) 
Arturo Jaramillo, parvulo h. de Leopoldo Jaramillo Los Lunas 
12 aftos de edad 
Emilio Sanchez, adulto, esposo de ... Valencia 
... Juana Maria Romero, adulta, esposa de Tome 
Pitacio Padilla - 65 aftos de edad 
Lorenzo Gallego, h.l. de Antonio Gallego Tome 
y Luisa Zamora - no edad 
Amado Salazar, parvulo h. de Celso Salazar Tome 
y de Maria Luz Salazar 1 afto de edad 
Pablo Salazar, adulto, esposo de Rita ... Tome 
26 afios de edad 
Maria Chavez, parvula h.l. de Lorenzo Chavez Tome 
y Teofila Baca - no edad 
parvula h.l. de Juan Apodaca -1 afto de edad Valencia 
Maria Martinez, parvula h. de Silverio Martinez Valencia 
y ... Apodaca - 3 aftos de edad 
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12/?/1908 
1/9/19f1:J 
parvula h.l. de Federico Martinez- 5 aftos de edad 
1909 
David Romero, h. de Romulo Romero y 
y ... -no edad 
Valencia 
Casa Colorada 
1/16/1909 Benigna Arag6n, h. de Venceslao Arag6n y Eugenia Tome 
Padilla - 4 afios de edad 
1/18/1909 Gregorio Jaramillo, adulto h. de Pablo Jaramillo Tome 
20 aiios de edad 
1/?/1909 
1/?/1909 
Leopoldo Romero, parvulo h. de Romulo Romero Casa Colorada 
parvula h. de Romulo Romero Casa Colorada 
1/9/1909 parvula h. de Romulo Romero- no edad Casa Colorada 
Note: brother and sister buried in the same month (previous 2 entries) 
1/21/1909 Sofia Perea, parvula h. de Melecio Perea Tome 
y defunta Concepcion Marquez - 2 aftos de edad 
Note: mother buried on 2/2/1908 
1/23/1908 Emiliano Arag6n, parvulo h. de C. Arag6n y Tome 
defunta Prajedes Gallegos - 5 anos de edad 
Note: mother buried on 3/26/1906 
1/?/1909 
2/1/1909 
1/25/1909 
Barbara Sanches, adulta - SO aiios de edad 
Jose de Jesus Sanchez, parvulo h. de Eleuterio 
Sanchez y L. Sanchez - 1 ai\o .de edad 
Flora Griego, parvula h. de Eliseo Griego 
y Lucinda Gurule - 8 aiios de edad 
2/2/lCJrEJ Sofia Griego, h. de Eliseo Griego y Lucinda 
Gurule - 18 aiios de edad 
Note: sister buried on 1/25 (previous entry) 
Valencia 
Tome 
Valencia 
Valencia 
2/4/1909 Jose Maria Dolores Molina, parvulo h. de Tome 
Anastasio Molina y Juana Candelaria- 2 aiios de edad 
Note: brother (parvulo) buried 3/2/1902, sister (parvula) on 2/28/1898 
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(the latter died of smallpox) 
2/U/1909 Maria Gurule, parvula h. de Francisco Gurule Tome 
y de defunta Carolina Salazar- 5 aftos de edad 
Note: mother buried on 5/7/1908 & brother on 6/4/1908 
2/? /1909 Clotilda Griego, parvula h. de Eliseo Griego y de 
Lucinda Gurule - 5 aftos de edad 
Peralta 
Note: two sisters- ages 8 an 18 buried on 1/25/1909 & 2/2/1909· 
2/14/1909 
2/20/1909 
2/20/1909 
2/72/1909 
2/23/1909 
2/23/1909 
2/23/1909 
2/?/1909 
2/?/1909 
2/?/1909 
2/?/1909 
3/1/1909 
3/1/1909 
Credencia Brito, adulta, esposa de Carlos Gallego Tome 
edad? 
Blaza Cebada, adulta, viuda de Desiderio Zamora Tome 
60? ai\os de edad 
parvula h. de Federico Sanchez y Dolores Chavez Peralta 
1 afio de edad 
Adelino Gallego, parvulo h. de Nepomuceno Tome 
Gallego y Telesfora Galindro- 8 meses de edad 
... Dolores, parvulo h. de Jose Chavez y Delfina Tome 
Garcia - 1 afto de edad 
Clemente Romero, parvulo h. de Elias Romero ·Tome 
y Ramona Sanchez - 1 1/2 ai\os de edad 
Antonio Elicio, parvulo h. de Severiano Elicio Tome 
y ... Calles - elias de edad 
parvula h. de Benjamin Arag6n Peralta 
no edad 
parvula h. de Pilar Arag6n - no edad Valencia 
... , parvula h. de Estanislao Otero - 2 afios de edad Valencia 
Leandra Rael, parvula h. de Demetrio Rael Valencia 
7 aftos de edad 
Avelina Vallejos, parvula h. de Anastacio Tome 
Vallejos y Adelaida Romero- no edad 
Alberto Jaramillo, parvulo h. de Ignacio Jaramillo Tome 
y defunta Lorenza ... - 8 anos de edad 
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3/4/1909 Salvador Vallejos, parvulo h. de Adolfo Vallejos Tome 
y Irenea Chavez - 1 ano de edad 
3/8/1909 Eufemia Chavez, parvula h. de Ramon Chavez Tome 
y Marcelina Baca - 1 aiio de edad 
3/11/1909 Satumino Romero, parvulo h. de Elias Romero Tome 
y Ramona Sanchez - 4 meses de edad 
3/12/1909 Maria Barela, parvula h. de Santos Barela Tome 
y ... Moya - 2 anos de edad 
3/12/1909 Antonio Arag6n, parvulo h. de Patrocinio Arag6n Tome 
y Rosa Almendarez - 10 anos de edad 
2/?/1909 Jo~ Baca, adulto, viudo de Maria Garcia Casa Colorada 
90 aiios de edad 
3/14/1909 parvulo h. de Abel Vigil y A. Feliz Montoya Valencia 
3 aiios de edad 
3/18/1909 Salvador Montoya, parvulo h. de Felipe Montoya Tome 
y Mariana Marquez - 1 ano de edad 
3/18/1909 Gertrudes Otero, parvula h. de Octaviano Otero Valencia 
y Vicenta Cedillo - 4 aiios de edad 
3/1/1909 ... Otero, parvula h. de Sotero Otero y de Valencia 
Felicitas Otero- 6 aiios de edad 
3/21/1909 parvulo h. de Miguel Chavez y ... meses de edad Tome 
3/'22/1909 parvulo h. de Francisco Vallejos y Manuela ... Tome 
2 meses de edad 
3/'22/1909 parvulo h. de Feliz Arag6n y de ... Tome 
noedad 
3/24/1909 Castulo Perea, parvulo h. de Melecio Perea Tome 
y de Concepcion Marquez? - 10 aiios de edad 
3/18/1909 Teodora Vigil, parvula h. de Abel Vigil Valencia 
y Ana Feliz ... 2 anos de edad 
3/?/1909 Luisa Escalante, parvula h. de Luis Escalante Valencia 
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1 mes de edad 
3/?/1909 parvula h. de Anastasio Molina y ... 7 aftos de edad Valencia 
3/24/1909 parvula h. de Eduardo Vigil y Avila Cedillo Valencia 
1 afio de edad 
3/25/1909 parvula h. Octaviano Candelaria y ... Arag6n Valencia 
1 afto de edad 
2/26?/1909 Luis Duran, parvulo h. de Jesus Duran Valencia 
y Josefa Garcia- 2 aftos de edad 
3/28/1909 Ramona Garcia, parvula h. de Abel Garcia Tome 
y Maria Gallego - meses de edad 
3/25/1909 Josefina A., adulta, esposa de Pedro Salazar Valencia 
no edad 
3/25/1909 Teofila Baca, adulta, esposa de Lorenzo Chavez Tome 
no edad 
3? /28/1909 Antonio Griego, parvulo h. de Eliseo Griego 
y Lucinda Gurule 4 anos de edad 
Valencia 
Note: 3 sisters buried the previous month 
3/29/1909 
4/1/1909 
4/1/1909 
4/1/1909 
4/4/1909 
4/6/1909 
4/9/1909 
Nemesia Perea, adulta, esposa de Monico Casias? 
Ofelia Vallejos, parvula h. de Anastasio Vallejos 
y Adelaida Romero - 3 aftos de edad 
Proceso Jaramillo, parvulo h. de Mel cor Jaramillo 
y Magdalena Moya - meses de edad 
parvulo h. de Jacobo Otero Y. Refugia Romero 
meses de edad 
Margarita Moya, parvula h. de Antonio Moya 
y Felicitas Chavez- no edad 
Juan Barela, adulto, esposo de Jesusita Savedra 
63 aftos de edad 
Jose Torrez, parvulo h. de Julian Torrez 
y Ramona Zamora - no edad 
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Valencia 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
3/10/1909 Juan de Dios Barela, parvulo h. de Vicente Barela 
y Margarita Lucero-1 anode edad 
Tome 
4/? /1909 Antonio Marquez, h. de Eduvigen ... "murio el El Paso 
dia 9 de Abril y esta enterrado en (Santa Rosa 
El Paso) de resultos de Ia helada del10 de Marzo"- no edad 
Note: died Apri19 as a result of the freeze of March 10 
4/18/1909 
4/30/1909 
4/20/1909 
5/11/1909 
5/?/1909 
5/?/1909 
5/25/1909 
5/26/1909 
Adelaida Romero, parvula h. de Maximiliano 
Romero y Mercedes Sanchez - 3 anos de edad 
Rosalia Perea, adulta, esposa de Faustin Sandoval 
no edad 
Pilar· ... , parvula h. de George ... y Paula Sais 
9 afios de edad "subito" 
Juan Jose Romero, adulto, esposo de Antonia 
Vallejos - 60 anos de edad 
Gregorio, parvulo h. de ... y de Teresa 
parvula h. de Manuel Maldonado 
y Magdalena Perea - no edad 
Celsa Perea, adulta, esposa de Antonio Montano 
no edad 
Jose Sanchez, parvulo h. de Tranquilino Sanchez 
y ... Sanchez - no edad 
Tome 
Peralta 
Casa · Colorada 
Tome 
Valencia 
Peralta 
·Tome 
Tome 
5/28/1909 Cruz Bernal, adulta, esposa de difunto Valencia 
Mariano Arag6n- "+100 ai\os" de edad 
Note: Her headstone at the Valencia-Peralta cemetery indicates 106 years of age; 
she died on 5/27/1909. 
6/2/19f1J Dolores Arag6n, adulta esposa de Manuel Maes 
hija de Cruz Bernal "La de 100 anos" -no edad 
Note: daughter of the centenarian Cruz Bernal - previous entry 
6/16/1909 Mariana Chavez, adulta, esposa de Vicente Romero Tome 
20? aiios de edad 
7/11/1909 Alfredo Castillo, parvulo h. de Esequiel Castillo 
y Carolina Chavez - 5 ai\os de edad 
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Valencia 
? "Enterraron en el Campo Santo no bendito y sin Tome? 
bendicion un angelito ... h. de Fulgencio Jaramillo 
y Celsa Serna" 
Note: "a little unblessed angel was buried in the unblessed portion of the cemetery 
(no name) son of ... " 
4/3/19CB Ninfa Castillo, parvula h. Esequiel Castillo y 
Carolina Chavez - no edad 
Note: . 5-year-old brother bwied on 7/11/1909 
8/?/1909 
8/26/1909 
8/27/1909 
8/?/1909 
9/3/19f1iJ 
9/11/1909 
9/11/1909 
Abel Torres, adulto, h. de David Torres 
20 ai\os de edad 
Alberto ... , parvulo h. de Francisco ... y Maria 
Gallego - 1 aiio de edad 
Onesimo Varela, parvulo h. de Manuel Varela 
y Francisca Torres - 2 meses edad 
Alberto Baca, parvulo h. de Antonio Baca 
y Manuela Baca - no edad 
Maria Estella Sanchez, parvula h. de Tranquilino 
y 0. Sanchez - no edad 
Ubaldo Gurule, parvulo h. de Macedonio Gurule 
y Maria Baca - 2 aiios de edad 
Ramon Gallego, parvulo h. de Lorenzo Gallego 
y ... Orona - meses de edad 
9/30/1909 Elias Gallego, parvulo h. de Pedro Gallego y 
Perfilia Marquez - 1 afio de edad 
Note: 8th of 11 deceased children 
10/8/1909 
10/8/1909 
10/14/1909 
10/23/1909 
Tomas Alfredo Venabidez, parvulo h. de Juan 
Venabidez yJuliana Cedillo -1 ai\o de edad 
Clotilda Lucero, parvula h. de Alcario Lucero 
y Valentina Barela - 1 afio de edad 
Suzana Romero, adulta, viuda de Pilar Sais 
noedad 
Dionisio Marquez, adulto, esposo de Antonia 
Chavez-60?afiosdeedad 
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Valencia 
Peralta 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
10/26/1909 Herminio Lucero, adulto, h. de Cecilio Lucero Tome 
y Isabel Lucero - 20 aflos de edad 
10/?/1909 Magdalena Vallejos, parvula h. de Leandro Casa Colorada 
Vallejos y Trinidad Sais- 4 aftos de edad 
10/?/1909 parvulo h. de Dionisio Gurule y Ramona Casa Colorada 
no edad 
10/30/1909 Ramona Vallejos, parvula h.l. de Francisco Tome 
Vallejos y M. Baca- 7 aflos de edad 
11/10/1909 Margarita Chavez, h. de Ignacio Chavez Tome 
y Juana Lujan- no edad 
11/15/1909 Agustina Marquez, h. de Jose Antonio Marquez Tome 
y Teresa Almendarez- no edad 
1910 
2/7/1910 Vidal Torres, adulta, esposa de Jose Cedillo- no edad Tome 
2/14/1910 Jose Cedillo, adulto, viudo de Vidal Torres - no edad Tome 
Note: wife died a week earlier 
2/14/1910 
3/11/1910 
3/?/1910 
3/16/1910 
4/2/1910 
4/10/1910 
4/17/1910 
Luisa ... , adulta, viuda de Jose Francisco Arag6n Peralta 
no edad 
Dolores Lucero, adulta, esposa de Celso ... -no edad Tome 
Santiago ... , parvulo h. de Leopoldo ... y Casa Colorada 
Celsa Baca - no edad 
Maria del Refugio Romero, adulta, esposa de Tome 
Jacobo Otero - no edad 
Maria Merced Chaves, adulta, esposa de Juan Lujan Tome 
65? aflos de edad 
... Salazar, adulta, esposa de Francisco Salazar Tome 
40 aftos de edad 
Rafaela Arag6n, adulta, "india esposa de An. to Valencia 
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Perea" - no edad 
Note: notation of being "india" 
4/29/1910 Maria Silva, h. de Jose Silva y ... Baca- no edad Tome 
4/29/1910 Trinidad Calles, adulta, esposa de Francisco Tome 
Marquez - no edad 
Note: daughter- 2 years of age- buried on 10/2/1908; son 6 months old on 8/30/1903 
5/8/1910 
5/?/1910 
Eligio Otero, h. de Diego Otero y Lucinda Castillo 
no edad 
Maria Suzana Arag6n, h. de Juan Arag6n y 
Maria Carmen ... - no edad 
Valencia 
Valencia 
5/? /1910 Maria Dolores Ramona Arag6n, h. de Juan Arag6n Valencia 
y Maria Carmen ... - no edad 
Note: sister apparently buried on the same day- previous entry 
5/14/1910 
5/18/1910 
6/3/1910 
6/4/1910 
6/4/1910 
6/4/1910 
6/7/1910 
6/10/1910 
6/?/1910 
6/20/1910 
Felipe, parvulo h. de Jeronimo ... y de Felicitas 
Vallejos - no edad 
Manfor, parvulo h. de Pablo Arag6n y Maria 
Maldonado - no edad 
Ana Maria Otero, esposa de M. Brito 
Filomena Chavez, adulta, viuda de Francisco 
Sanchez - no edad 
Ambrosio Gurule, adulto, esposo de Prudencia 
Baca- no edad 
Laureano Jaramillo, adulto, esposo de 
Refugia Padilla - no edad 
Ponciano? Moya, parvulo h. de Sisto Moya 
y Maria ... Romero ~ no edad 
Antonio Otero, parvulo h. de Jacobo Otero y 
Refugia Romero - no edad 
Lupe Tapia, adulta- "100 aiios" de edad 
Adelina Gallego, parvula h.l. de Pedro Gallego 
y Perfilia Marquez - no edad 
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Tome 
Casa Colorada 
Albuquerque 
Valencia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Tome 
Note: 9th of 11 deceased children 
6/20/1910 Jose Bolivar Salazar, parvulo h. de Francisco 
Salazar y Adela Salazar - no edad 
Tome 
Note: brother (parvulo) buried on 4/14/1908 
6/29/1910 Florinda Marquez, h. de Juan Antonio Marquez Tome 
y. Teresa ... - no edad 
6/?/1910 Maria ... , adulta,· esposa del difunto Jose Chaves Casa Colorada 
no edad 
7/?/1910 ... Montoya, parvulo h.l. de ... Montoya y Tome 
Francisca Padilla - no edad 
7/10/1910 Teresa Almendares, adulta, esposa de Juan Tome 
Antonio Marquez - no edad 
7/17/1910 Francisca, parvula h. de Eduardo Gallegos y Tome 
Prajedes Galindo - no edad 
8/4/1910 Cecilia Sais, parvula h. de Antonio Sais y ... Tome 
Turrieta - no edad 
8/14/1910 Marcelino Moya, adulto, esposo de Feliciana Tome 
Vallejos - 76 afios de edad 
8/16/1910 Manuel Alarid, adulto, esposo de Trinidad Valencia 
Sanchez - no edad 
8/?/1910 Eloisa Perea, adulta, esposa de Adolfo Garcia Valencia 
39? aftos de edad 
9/3/1910 Margarita Turrieta, parvula h. 1. de Jose Turrieta Tome 
y Hortensia Varela? - 1 afto de edad 
9/3/1910 Benjamin Montoya, parvulo h. de Antonio Tome 
Montoya y Guadalupe Barela - no edad 
10/4/1910 Maria Antonio, parvulo h. de Estevan ... y Ana Tome 
Barela - 2 afios de edad 
10/6/1910 Adela Moya, parvula h. de Antonio Moya Tome 
y ... Serna - no edad 
10/7/1910 Lugarda Moya, parvula h. de Jose Moya y Margarita Tome? 
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10/8/1910 
10/20/1910 
11/3/1910 
11/9/1910 
11/9/1910 
11/30/1910 
12/2/1910 
12/22/1910 
1/3/1911 
1/9/1911 
1/12/1911 
1/16/1911 
"Measles" 
"m" 
Zamora - 1 afto de edad 
Bonifacio Jaramillo, parvulo h. de Pablo Tome 
Jaramillo y Celestina Vallejos- no edad 
Francisca Gomez, parvula h. de (no father) Tome 
y Paula? Gomez- no edad 
Maria Gurule, parvula h. de Jacobo Gurule Tome 
y Maria Gallego - no edad 
Magdalena Serna, adulta, viuda de Jose Gabriel Tome 
Silva- 88 anos de edad 
Jose Silva, adulto (probably), h. de Magdalena y Tome 
Gabriel Silva - no edad 
Julian Torres, adulto, esposo de Ramona Zamora Tome 
40 anos de edad (en el camposanto viejo) 
Dolores Baca, parvula h. de Ruperto Baca y Tome 
Rosela ... -no edad 
Ambrosio Gurule, parvulo h. de D. Gurule y Tome 
Ramona Vallejos - no edad 
1911 
Clotilda Romero, parvula 1. de Antonio Romero Tome 
y Carlota Marquez - no edad 
Estefana M, parvula 1. de M. Mozes? y Elena Bernal Tome 
no edad 
Luis Baca, adulto hijo de Lazaro Baca y def. A. Baca Tome 
21 ai\os de edad 
.... Chavez, parvula l.h. de Ramon Chavez y Tome 
Rosalia Sanchez- no edad 
Note: next to this entry along the left margin of the burial book was the word 
"Measles" and the letter "m". The letter "m" was also next to the entries of 21 other 
decedents (see following). The last such notation was on Feb. 12, 1911. 
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1/16/1911 
"m" 
1/20/1911 
"m" 
1/?/1911 
"m" 
1/23/1911 
"m' 
1/23/1911 
"m" 
1/?/1911 
"m" 
1/?/1911 
"m" 
1/?/1911 
"m" 
1/27/1911 
1/?/1911 
"m" 
.... Romero, parvula h.l. de Emilio Romero y 
Mercedes Sanchez - 1 afio de edad 
Tome 
Amado ... , parvulo h. de Juan (illegible) y (illegible) Tome 
2 afios de edad 
sin nombre, parvule h.l. de Eduardo Griego Peralta 
noedad 
Francesca Arag6n, parvula h.l. de Rafael Arag6n Tome 
y Ana Maria Torres - no edad 
Ana Chavez, parvula h. de Maximo Chavez y Tome 
Maria Cedillo - 1.5 meses de edad 
Josefa Castaneda, parvula h. de C. Castaneda Casa Colorada 
y ... Jaramillo- no edad 
(illegible) Chaves, parvula h. de Vencezlao Chaves Casa Colorada 
y ... Baca. 
Eleuterio Maldonado, parvulo h. de Jose Casa Colorada 
Maldonado y Isabel Romero - 9 anos de edad 
Maria Felipa, adulta, esposa de .... Romero Casa Colorada 
80 afios de edad 
sin nombre, parvule h. de Abel Vigil y Valencia 
Felis Montoya? - no edad 
1/28/1911 Bersabe Salazar, adulta, esposa de Luis Padilla 
no edad 
Tome 
Note: daughter buried August 1903 
2/1/1911 
"m" 
sin nombre, parvula h. de Pablo Lucero y Francesca Tome 
Maldonado - 1 ai\o de edad 
2/2/1911 Marisa? Romero, parvula h. de Maximiliano 
"m" Romero y Mercedes Sanchez - 3 afios de edad 
Note: sister (parvula) buried 7/9/1904 
2/2/1911 
"m" 
2/3/1911 
sin nombre, parvulo h. de Dionisio Savedra 
y .... Baca - no edad 
Maria Dolores ... , adulta, viuda de Santos Toledo 
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Tome 
Tome 
Tome 
90 aftos de edad 
2/6/1911 Bernarda Vallejos, parvula h. de Jose Vallejos ·Tome 
"m" y ... Gurule? - 1 afto de edad 
2/6/1911 Suzana Barela, parvula h. de Vicente Barela Tome 
"m" y Margarita Lucero - 8 meses de edad 
2/?/1911 Rufina ... , adulta, esposa de Mariano Lovato Peralta 
20? aftos de edad 
2/?/1911 sin nombre, adulta, esposa de Juan Moya Peralta 
60 aiios de edad 
2/6/1911 Juan Estevan, hijo de Miguel ... no edad Valencia 
"m" 
2/8/1911 lrenia Sanchez, parvula h. de Manuel Sanchez Tome 
"m" y (illegible)- 9 aftos de edad 
2/8/1911 sin nombre, parvula h. de Hipolito Savedra y Tome 
"m" (illegible) - no edad 
2/?/1911 sin nombre, parvulo h. de Onofre Arag6n Peralta 
"m" 
2/12/1911 Bernarda ... , parvula h. de Eliseo ... y Tome 
"m" Delfinia Marquez - no edad 
2/11/1911 Clotilda Otero, parvula h. de Juan Otero Valencia 
y Maria Chaves - no edad 
2/11/1911 sin nombre, parvulo h. de Enriques Calles Tome 
y Clara Gonzales - no edad 
2/11/1911 Barbara Otero, parvula h. de: .. Otero Valencia 
y Mariana Chaves - no edad 
2/15/1911 Victoriano Romero, parvulo h. de Vicente Tome 
Romero y Maria Anita Chavez- 2 ai\os de edad 
2/15/1911 Salomon Lucero, parvulo h. de ... Lucero y Tome 
Valentina Barela- 1 afto de edad 
2/16/1911 Ramon Romero, parvulo h. de Antonio Romero Tome 
y Carlota Marquez - 2 aftos de edad 
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2/19/1911 
3/24/1911 
Federico Sanders?, adulto, 81 ai\o de edad Valencia 
Francisco Moya, parvulo h. de Eduardo Moya Tom~ 
y Frandsca Lucero -no edad 
3/10/1911 Virginia Toledo, adulta, viuda de Romulo Arag6n Valencia 
3S? ai\os de edad 
3/?/1911 Eulalio Serna, adulto, h. de Juana Serna - 25 ai\os Casa Colorada 
deedad 
3/? /1911 Juan Baca, parvulo h. de Albino Baca 
y ... Vallejos - no edad 
Note: sister (parvula) buried in January 1904 
3/?/1911 
3/?/1911 
3/26/1911 
4/2/1911 
4/2/1911 
4/4/1911 
4/18/1911 
4/15/1911 
Carlota Gurule, parvula h. de Adolfo Gurule 
y Mariana Arag6n - no edad 
Ramona Romero, h.l. de Celso Romero 
y Epifania Tapia - no edad 
Jo~ ... Lucero, parvulo h. de Daniel Lucero y 
Florentina Romero - no edad 
Quirina Baca, parvula h. de Jorge Baca 
y Natividad Miraval-1.5 ai\os de edad 
Roman Jaramillo, parvulo h. de Fulgencio 
Jaramillo y Celsa Serna - 1 ai\o de edad 
Maria Bernarda Chaves, parvula h. de Estanislao 
Chaves y Juliana Montano - no edad 
Eduvigen Tapia, adulta, esposa de Ramon Baca 
25? ai\os de edad 
' 
Serita Castaneda, adulta, esposa de ? - no edad 
4/21/1911 Francisco Gallego, parvulo h. de Pedro Gallego 
y Perfilia Marquez - no edad 
Note: lOth of 11 deceased children 
4/22/1911 Alcario Venabides, adulto, h.l. de ... Venabides y 
... Baca - 25 ai\os de edad 
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Casa Colorada 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Casa Colorada 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
3/3/1911 Faustina Arag6n, parvula h. de Nestor A!ag6n Valencia 
y Paula? Arag6n - no edad 
Note: out of chronological order 
4/? /1911 Maria Garcia, parvula h. de Frank Garcia - no edad Valencia 
Note: Anglicized name. 
4/?/1911 
4/?/1911 
3/15/1911 
3/?/1911 
3/?/1911 
3/?/1911 
sin nombre, parvula h. de Francisco Rael - no edad Valencia 
sin nombre, h. de Ramon Chaves y ... Valencia 
Doroteo Chaves, adulto, esposo de Monica? Tome 
Chaves - no edad 
Sofia Griego, parvula h. de Jose Griego Peralta 
y Ana Velasques- no edad 
Julian Griego, parvule h. de Eduardo Griego Peralta 
y Margarita Romero - no edad 
Luisa? Arag6n, h. de Benjamin Arag6n Peralta 
y Catalina Toledo - no edad 
Note: the previous 4 entries are not in chronological order 
6/3/1911 
6/?/1911 
6/9/1911 
6/?/1911 
6/17/1911 
6/25/1911 
6/29/1911 
6/30/1911 
sin nombre, parvula h. de Aniseto Gurule Peralta 
y Ofelia? Griego - no edad 
sin nombre, parvula h. de Melecio (no surname) Tome 
Francisca Baca, adulta, esposa de Juan Salazar Tome 
88? ai\os de edad 
Sulema? Tapia, adulta, esposa de Juan Baca Casa Colorada 
noedad 
Felicitas Romero, adulta, h. de difunto Miguel Tome 
Romero y Gregoria Varela - 40 anos de edad 
Ferminia Barela, parvula h. de Manuel Barela Tome 
y Francisca Torres- no edad 
Alberta Baca, parvulo h. de Antonio Baca y Tome 
... Baca- no edad 
Agapita Gavaldon, parvula h. de Mateo Gavaldon ? 
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y Luz Lucero - no edad 
7/13/1911 Salomon Baca, parvulo h. de Sisto Baca y Tome 
Senobia Baca - no edad 
8/16/1911 Lysandra? Montano, parvulo h. de Jos~ Montano Tome 
y ... Vallejos - no edad 
8/?/1911 sin nombre, parvulo h. de Alberto Chaves Peralta 
y Lola Anaya - no edad 
8/20/1911 Eliseo Barela, adulto, esposo de Delfinia Marquez Tom~ 
noedad 
8/31/1911 Juana Perea, parvula h. de Juan Perea Tom~ 
y Ofelia Perea -no edad 
9/2/1911 Josefa Baca, adulta, esposa de Manuel Serna Tome 
noedad 
8/?/1911 Frandsca? Garcia, adulta, viuda de Alex. Sanders? Peralta 
noedad 
9/16/1911 Maria ... Gallego, parvula h. de Carlos Gallego ? 
y Ramona Brito - 2 meses de edad 
10/10/1911 Filomena Gallego, parvula h. de Antonio Gallego Tome 
y ... Zamora - 1 dia d~ edad 
10/19/1911 Filimeno? Montano, adulto, esposo de Maria ... Tome 
Chaves - no edad 
Notation by Fr. Ralliere: "Desde Agosto 1868 - 180 paginas 
11 muertos cada pagina 1,980 
de 1858 a 1868 suppose {French?} 350 350 = 2,330" 
Translation : Since August 1868 - 180 pages, 11 decedents per page - 1,980 
decedents. From 1858 to 1868, estimated 350 burials 
total of 2,330 burials from 1858 through 10/19/1911. 
10/27/1911 
10/29/1911 
11/6/1911 
Ramona Vallejos, adulta, esposa de Dionisio 
Gurule - no edad 
Josefa Arag6n, adulta, esposa de German Otero 
25? ai\os de edad 
Tome 
Valencia 
· Antonia Chaves, adulta, viuda de Dionisio Marquez Tom~ 
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12/?/1911 
1/?/1912 
1/14/1912 
1/25/1912 
1/?/1912 
1/28/1912 
2/9/1912 
2/9/1912 
2/?/1912 
3/?/1912 
3/25/1912 
3/13/1912 
no edad 
Mahoney?, adulto, "viejo de Picuris" -no edad 
1912 
sin nombre, parvulo h. de Rodolfo Garcia- no edad 
Carlota Arag6n, adulta, esposa de Juan Chavez 
no edad 
Delfinia ... , adulta, esposa de Manuel Miraval 
no edad 
Vicenta Cedillo, adulta, esposa de Octaviano Otero 
no edad 
Tranquilino Garcia, adulto, esposo de Paula ... , 
no edad 
Pablo Jaramillo, adulto - 78 afios de edad 
Francisco Tapia, adulto - 78 aiios de edad 
sin nombre, parvulo h. de Delfinia Torres 
no edad 
Maria Castillo, h. de Pedro Castillo y 
Maria ... - no edad 
Amalia Perea, no edad 
Jose Rosen do Victor Otero, parvulo h. de Juan 
B. Otero, y Manuela Chavez -. 7 dias de edad 
3/? /1912 "parvula quemada", h. de Juan Otero- no edad 
Note: apparently died in a fire 
3/15/1912 
3/?/1912 
3/25/1912 
C. Padilla, adulta, esposa de Benjamin Chavez 
50? aiios de edad 
Antonio Moya, adulto - 18 aiios de edad 
Maria Garcia, adulta, esposa de Rodolfo Garcia 
no edad 
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Picuris 
Valencia 
Valencia 
Peralta 
Valencia 
Valencia 
Tome 
Casa Colorada 
Peralta 
Valencia 
Peralta 
Valencia 
Tome 
Tome 
Peralta 
Valencia 
Note: parvulo hijo qeceased 2 months earlier (1st entry of 1912} 
3/27/1912 
4/2/1912 
Juan Rael, parvulo h.l. de Demetrio Rael y 
Ana Maria Otero - no edad 
Carlos Barela, parvulo h. de difunto Eliseo 
Barela y de Delfinia Marquez - no edad 
3/? /1912 Ana Maria Otero, adulta, esposa de Demetrio 
Rael - no edad 
Note: parvulo hijo also buried in March (2 entries up) 
4/?/1912 
3/?/1912 
4/13/1912 
4/?/1912 
5/2/1912 
5/9/1912 
5/24/1912 
5/26/1912 
6/?/1912 
6/12/1912 
6/8/1912 
6/19/1912. 
6/24/1912 
Jose Manuel Apodaca, adulto, esposo de 
difunta ... Armijo - no edad 
Antonio Perea, adulto, esposo de Eutimia ... 
no edad 
Lorenza Arag6n, adulta, esposa de Francisco 
Apodaca - no edad 
Refugio Blea, adulto, esposo de Casimira Arag6n 
no edad 
... Romero, parvula h. de Elias? Romero y 
Ramona ... - no edad 
... Baca, parvula h. de difunto Pablo Baca y 
Elvira Chavez - no edad 
Gertrudes Sembrano, h. de Vicente Sembrano 
y Martina Baca - no edad 
Abelina Chavez, parvula h. de Lorenzo Chavez 
y Agapita Chavez - no edad . 
Pablo Gallego, adulto, esposo de ... Baca- no edad 
Donaciano? Montano- no edad 
Luciano Arag6n, adulto, esposo de A.M. Arag6n 
Aurelio? ... , parvulo h. de Juan ... , y Ramona 
Lucero - no edad 
Juan Alvire?-15 aiios de edad 
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Valencia 
Tome 
Valencia 
Valencia 
? 
Valencia 
Peralta 
Tome 
Tome 
Peralta 
Tome 
Tome 
Tome 
Valencia 
Tome 
Peralta 
6/26/1912 
6/30/1912 
Gabriel Gutierrez, adulto, esposo de Manuela ... 
no edad 
Carolina Chaves, adulta, esposa de Esequiel 
Castillo - no edad 
Peralta 
Valencia 
6/28/1912 Maria ... Castillo, parvula h. de difunta Valencia 
Carolina Chavez - no edad 
Note: mother buried 2 days later- see entry above (out of chronological orde 
7/7/1912 Nicolas Lucero, parvulo h. de Pablo Lucero 
y Francisca Maldonado - no edad 
7/8/1912 Francisco Lucero, parvulo h. de Pablo Lucero 
y Francisca Maldonado - no edad 
Note: brother buried the day before 
7/?/1912 
7/22/1912 
7/23/1912 
7/28/1912 
7/30/1912 
8/5/1912 
8/?/1912 
8/17/1912 
Ana Maria Salazar, adulta, viuda de ... Salazar y 
de Candido ... - no edad 
? Garcia, adulto(a), esposo(a) de ... Armijo 
no edad 
Salvador Sanches, parvulo h. de ... Sanches y 
Andrea ... ? - no edad 
Bartola ... , parvula h. de Pedro ... y .... ? 
no edad 
Rosa Gurule, adulta, esposa de Jacobo Orona 
no edad 
Manuela Silva, adulta, esposa de Antonio Baca 
no edad 
Lorenza ... , adulta, esposa de Mariano Miraval 
80 anos de edad · 
Benito Barela, adulto, esposo de Juana Barela 
no edad 
9/20/1912 Justiniano Baca, parvulo h. de Antonio Baca 
y la difunta Manuela Silva- no edad 
Note: mother buried the month before (8/5/1912) 
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Tome 
Tome 
Peralta 
Valencia 
Tome 
Tome 
Peralta 
Tome 
Peralta 
Tome 
Tome 
8/31/1912 Julian Cedillo, adulto, viudo de Petra Vallejos Tom~ 
noedad 
9/1/1912 Maria Mercedes Gallego, parvula h. de Lorenzo Tome 
Gallego y ...... - 1 dia? de edad 
10/1/1912 Escolastica Gurule, parvula h. de Dionisio GW'Ule Tom~ 
Y. Ramona Vallejo - no edad 
10/3/1912 Trinidad Sanchez, adulta, viuda de Manuel Alarid Valencia 
noedad 
11/?/1912 sin nombre Chavez, parvulo h. de Federico Peralta 
Chavez - no edad 
11/11/1912 Maria Jesus, adulta, esposa de ... de Ia Luz Barela Tome 
noedad 
11/17/1912 Francisco ... , adulto, esposo de Carlota Caravajal Tome 
no edad 
11/22/1912 Tomasa Barela, adulta, esposa de Ricardo Enriques Tome 
50? ai\os de edad 
1913 
1/6/1913 Estanislao Garten, adulto, esposo de ... Gurule Peralta 
noedad 
1/14/1913 Maria Suzana Sais, parvula h. de Valentin Sais Casa Colorada 
y Antonia Pino - no edad 
1/29/1913 Filomena Sanchez, adulta, esposa de Adolfo Valencia 
Silva - no edad 
2/3/1913 Avelina GaUego, h. de Eduardo Gallego y ... no edad Tome 
2/11/1913 Pablo Torres, adulto, h. de Jo~ Torres y Dolores Tome 
Romero - 20 afios de edad 
3/31/1913 Juan Romero, parvulo h.l. de Tranquilino Romero Tome 
y Frandsca Moya - no edad 
4/6/1913 Frandsca Gallego, parvula h. de Jose Gallego Tome 
y Sofia Romero - no edad 
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4/13/1913 Eutemia Romero, parvula h. de Laureano Romero Tome 
y Aurora Maes - no edad 
This was the last entry by Jean Baptiste Ralliere; Albert Castanie succeeded him as 
pastor. Under Ralliere, entries included the place of burial (cemetery); only 
occasionally was the residence of the deceased included. Under Castanie, entries 
invariably noted residence. 
5/1/1913 
5/8/1913 
7/15/1913 
8/4/1913 
8/11/1913 
8/1/1913 
8/26/1913 
9/21/1913 
9/27/1913 
9/29/1913 
10/18/1913 
10/18/1913 
Jesus Ballejos, adulto, esposo de Petra Baca 
78 ai\os ·de edad 
RESIDENCE 
Tome 
Maria Sanches, parvula h. 1. de Desiderio Sanches Tome 
y Veneranda Sanches- 1 dia de edad ("nacida hoy mismo") 
Pablo Garcia, parvule h.l. de Nestor Garcia El Cerro 
y Bitiana? Baca - 1 dia de edad 
Jesus Maria Baldonado, adulto, esposo de Maria Tome 
Marquez - 79 afios de edad 
Luz Cisneros, adulta, esposa de Daniel Gurule Peralta 
25 ai\os de edad 
Ignacia Rubi, parvula h.l. de Francisco Rubi y To me 
Maria Gallegos - 1.5 ·meses de edad 
Luisa Jaramillo, parvula h.l. de Pablo Jaramillo Tome 
y Celestina Ballejos - 2 afios de edad 
Concepcion Marquez, parvula h.l. de Juan Marquez Tome 
y Rebeca Baca - 11 meses de edad 
Manuel Maes, adulto - 75 ai\os de edad Valencia 
Julian Connelly, adulto - 55 afios de edad Peralta 
Jose Amado Lucero, adulto - 60 ai\os de edad Peralta 
Margarita Arag6n y Baca, adulta- 48 anos de edad Valencia 
11/2/1913 Celedon Gallegos, parvule h.l. de Eduardo Gallegos Tome 
y Prajedes Galindro 
Note: siblings buried on and 1/14/1907 and 7/17/1910 (parvulos) 
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11/5/1913 
11/18/1913 
12/13/1913 
2/1/1914 
2/6/1914 
2/26/1914 
3/21/1914 
4/5/1914 
4/20/1914 
5/2/1914 
5/6/1914 
5/18/1914 
Benigno Gonzales, adulto- 77 aftos de edad 
Luz Chaves, adulta - 69 aftos de edad 
Lucia Sanches, parvula h.l. de Tranquilino 
Sanches y Olimpia Sanches - 3 aftos de edad 
1914 
Maria Baca, h.l. difunto Matias Baca 
y Juanita Chaves -15 aftos de edad 
Juan Romero, parvulo h.l. de Luciano Romero 
y Margarita Maes -1 dia de edad 
Victoriana Sanches, parvula h.l. de Antonio 
Casa Colorada 
Tome 
Tome 
La Constancia 
Tome 
Sanches y Padilla y de Filomena Sanches -7 meses de edad 
Juan Sanches, parvulo h.l. de Eleuterio Sanches y Tome 
Lugardita Castillo - 4 aftos de ed~d 
Catarina Garcia, adulta, esposa de Pablo Jaramillo Tome 
55 anos de edad 
Octaviano Baca, adulto, esposo de Carmelita Tome 
Olona - 75 anos de edad 
Victoria Chaves, adulta, esposa de Meliton Ortiz Casa Colorada 
45 anos de edad 
Antonio Salazar, adulto, esposo de Nicolosa Lujan Tome 
85 aftQS de edad 
Eunesima Maes, p~rvula h.l. de Juan Maes y La Constancia 
Angelica Trujillo - 3 meses de edad 
5/18/1914 Adelino Romero, parvulo h.l. de Lauriano Romero La Constancia 
y Aurora Maes - 3 meses de edad 
Note: sibling (parvulo) buried on 4/13/1913 
6/17/1914 Marcelina Chavira, parvula h.l. de Manuel Chavira Tome 
y L. Chaves - 1 afto de edad 
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! 
7/3/1914 
7/6/1914 
Agueda Perea, parvula h.l. de Manuel Perea y Tom~ 
Aurora Brito - 4 meses de edad 
Julianita Arag6n, adulta, esposa de Ramon Gurule Tom~ 
25 ai\os de edad 
7/11/1914 Matilda Perea, parvula h.l. de Manuel Perea y Tom~ 
. Aurora Brito - 4 meses de edad 
Note: twin sister buried on July 3, 19~4 and brother (parvulo) on 11/5/1905 
7/19/1914 Trinidad Maestas, adulta, esposa de Poleo? Baca Tom~ 
19? ai\os de edad 
7/21/1914 Virginia Sedillo, adulta, esposa de Miguel Chaves Tom~ 
42 ai\os de edad 
8/12/1914 Max Zamora, parvulo h.l. de Juan Zamora y Tom~ 
Ramona Lucero - 5 meses de edad 
8/14/1914 Rosario Moya, parvulo h.l. de Norberto Moya Tom~ 
y Dolores Chaves - 2 ai\os de edad 
8/26/1914 Jo~ Arag6n, adulto, esposo de Amadita Otero Valencia 
21 ai\os de edad 
10/20/1914 Dolores Arag6n, adulta, esposa de Alberto Peralta 
Chaves - 30 ai\os de edad 
10/28/1914 Eufelia Griego, adulta, esposa de Aniceto Gurule Peralta 
30 ai\os de edad 
12/4/1914 Manuelita Baca, adulta, esposa de B. Chavira Tom~ 
48 ai\os de edad 
12/11/1914 Lazaro Gurule, parvulo h.l. de Macedonia Gurule Tom~ 
y Maria Baca - 4 meses de edad 
12/13/1914 Juan Esteban Otero, parvulo h.l. de Leonardo Otero Tom~ 
y Quirina Torres - 2 meses de edad 
1915 
1/5/1915 Ignadta Chaves, adulta, esposa de Nabor Tom~ 
Baldonado - 24 ai\os de edad 
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1/25/1915 Manuel Barela, adulto, esposo de Francisquita Tome 
Torres - 40 anos de edad 
2/23/1915 Jose Barela, adulto - 85 anos de edad Tome 
3/2/1915 Carolina Marquez, h.l. de Celestino Marquez Tome 
y Eloisa Barela - 13 anos de edad . 
3/27/1915 Ramon Chaves, parvulo h.l. de Ramon Chaves Tome 
y Lujan y de Rosalia Sanches - 3 anos de edad 
4/3/1915 Luis Baldonado, adulto, esposo de Ramona Barela Tome 
64 aiios de edad 
4/17/1915 lsidora Chaves, adulta, esposa de Andres Montano Tome 
26 anos de edad 
4/18/1915 Paulita Salas, adulta, esposa de Desiderio Baca Tome 
45 afios de edad 
4/18/1915 Casiana Montano, parvula h.l. de Antonio Montano y Tome 
4/20/1915 
4/26/1915 
5/6/1915 
5/8/1915 
Luz Perea - 2 anos de edad 
Casimira Barela, adulta- 65 anos de edad 
Jose de Ia Luz Barela, adulto - 75 aiios de edad 
Eloisa Maes, adulta- 45 ai\os de edad 
Guadalupe Chaves, adulta - 70 anos de edad 
5/30/1915 Oracio Romero, parvulo h.l. de Luciano Romero 
y Margarita Maes - 2 meses de edad 
Note: sibling (also 2 months old) buried on 2/ 6/1~14 
5/31/1915 
6/?/1915 
6/26/1915 
6/27/1915 
Perfecto Lucero, parvulo h.l. de Jose Lucero 
y Luz Baldonado - 2 ai\os de edad 
Maria Florentina, adulta, esposa de Daniel Lucero 
32 afios de edad 
Manuel Baca, adulto, h.l. de Miguel E. Baca 
y Clara Baca - 20 ai\os de edad 
Jose Maria Benavides, parvulo h.l. de Juan 
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Tome 
Tome 
Valencia 
La Constancia 
La Constancia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
Benavides y Julianita Sedillo- 4 afios de edad 
6/29/1915 Victoriano Benavides, h.l. de Juan Benavides y 
Julianita Sedillo- 13 ai\os de edad 
Note: brother buried 2 days earlier 
6/30/1915 Juan Lujan, adulto- 82 ai\os de edad 
Tome 
Tome 
6/30/1915 Lucia Sanches, parvula h.l. de Tranquilino Tome 
Sanches y Olimpia Sanches - 1 ai\o de edad 
Note: 3 year old sibling (parvula) buried on 12/13/1913 
7/4/1915 Antonia Gallegos, parvula h.l. de Pedro Gallegos Tome 
y Candelaria y de Perfilia Marquez - 2 meses de edad 
Note: 11th deceased child -1st one buried on 12/12/1893 
7/8/1915 
7/12/1915 
7/12/1915 
7/14/1915 
7/17/1915 
7/20/1915 
Jacobo Chaves, parvulo h.l. de Maximo Chaves 
y Maria Sedillo - 4 ai\os de edad 
Luis Romero, adulto, h.l. de Matias Romero 
y Josefita Martinez- 21 ai\os de edad 
Narcisa Chaves, adulta, esposa de Jesus Chaves 
50 afios de edad 
Jose Romero, parvulo h.l. de Antonio Romero 
y Carlota Marquez - 8 ai\os de edad 
Roque Chaves, parvulo h.l. de Manuel Chaves 
y Tereza Torres - 9 meses de edad 
Rev. Padre J.B. Ralliere, adulto- no edad 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
La Constancia 
Tome 
"El dia 18 de Julio fallecio aqui en Tome el Rev. Padre J.B. Ralliere. Sus restos 
fueron depositados en la Iglesia de Tome el dia 20 de Julio .... 
once sacerdotes y un gran concurso de fieles. Q.E.P.D." On 7/18/1915 the 
Reverend Father J.B. Ralliere died. His remains were laid to rest in the Tome 
church on 7/20/1915. There were 11 attending priests and a large gathering of the 
faithful. 
7/30/1912 
7/31/1915 
Guadalupe Saavedra, parvula h.l. de Hipolito 
Saavedra y Rayos Rubi - 4 ai\os de edad 
Ernesto Dicio, parvulo h.l. de Celso Dido 
y de Maria Ana Marquez - 1 ai\o de edad 
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Tome 
Tome 
8/?/1915 Josefina Chaves, parvula h.l. de Ramon Tome 
Chaves y Lujan y Rosalia Sanches - 15 mes~s de edad 
8/25/1915 Silvestre Montoya, parvulo h.l. de Antonio Montoya Tome 
y Guadalupe Barela- 2 aftos de edad 
9/6/1915 Gertrudes Ballejos, adulta - 57 aftos de edad 
9/14/1915 Jose Lucero, adulto, esposo de Luz Baldonado 
30 anos de edad 
Note: his 2 year old son buried a few months earlier (5/31/1915) 
9/22/1915 
9/25/1915 
9/25/1915 
9/27/1915 
10/12/1915 
Rosendo Moya, h.l. de Antonio Moya y 
Felicitas Chaves -13 aftos de edad 
Genoveva Torres, adul:ta, esposa de Francisco 
Padilla - 45 aftos de edad 
Francisco Marquez, parvulo h.l. de Juan de Dios 
Marquez y Rebeca Baca - 13 meses de edad 
Julian Romero, parvulo h.l. de Emilio Romero 
y Mercedes Sanches - 1 dia de edad 
Maria Antonia Sanches, adulta- 60? aftos de edad 
10/18/1915 Teofila Padilla, adulta, h.l. de Francisco Padilla 
y Genoveva Torres -19 aftos de edad 
Note: mother buried the previous month (9/25/1915) 
10/22/1915 Luz Montoya, adulta, esposa de Teofilo Arag6n 
59 aflos de edad 
10/27/1915 Carmelita Ballejos, parvula h.l. de Anastacio 
Ballejos y Adelaida Romero- 3? aftos de edad 
Note: sister buried on 3/1/1909 
11/8/1915 
11/30/1915 
Cosme Lucero, parvulo h.l. de Jose Lino Lucero 
y Rufina Moya - 1 afto de edad 
Ubaldo Lucero, parvulo h.l. de Daniel Lucero y 
y Florentina Chaves - 4 ai\os de edad 
El Cerro 
Tome 
Tome 
La Constancia 
Tome 
Tome 
Peralta 
La Constancia 
Tome 
Tome 
Tome 
Tome 
12/19/1915 Lazaro Gonzales, parvulo h.l. de Bernardo Gonzales Tome 
y Juana Candelaria - 1 dia de edad 
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1916 
1/6/1916 Maria Montoya, adulta- 45 aii.os de edad Tome 
1/6/1916 Manuel de Atocha Gallegos, adulto, esposo de Tome 
Ignacia Luna - 67 aii.os de edad 
1/21/1916 Romulo Romero, adulto - 83 aii.os de edad Tome 
1/24/1916 Francisca Torres, adulta- 28 aii.os de edad Tome 
2/7/1916 Jesucena? Baca, parvula h.l. de Sisto Baca y Tome 
Zenobia Baca - 1 afio de edad 
2/14/1916 Manuel Salazar, adulto- 83 anos de edad Tome 
3/12/1916 Piedad Campos, adulta -71 aii.os de edad Tome 
3/27/1916 Jose Baca, adulto, esposo de Maria Jaramillo Tome 
71 afios de edad 
4/8/1916 Josefa Romero, parvula h.l. de Vicente Romero Tome 
y Aurora Molina -10 meses de edad 
4/22/1916 (sin primer nombre) Chaves, parvulo h. de Tome 
Onofre Baca y Manuela Chaves - 2 afios de edad 
5/3/1916 Juan Montano, parvulo h.l. de Antonio Montano Tome 
y Luz Perea - 1 afio de edad 
6/7/1916 Jesus Sanchez y Alarid, adulto - 80 aii.os de edad Valencia 
7/6/1916 Jesus Ballejos, parvulo h.I. de Francisco Ballejos Tome 
y Manuela Baca - 2 afios de edad 
7/18/1916 Vibiana Jaramillo, h.l. de Eligio Jaramillo Tome 
y difunta Quirina Barela -16 afios de edad 
7/24/1916 Ignacio Barela, adulto, esposo de Eulalia Perea Tome 
45? aii.os de edad 
8/3/1916 Proceso Gallegos, h.l. de Ricardo Gallegos Tome 
y Josefita Lucero- no edad. "fue enterado en mi ausencia 
en el camposanto de Ia Ladera" 
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Note: first time la Ladera cemetery mentioned 
8/10/1916 
8/11/1916 
8/12/1916 
8/29/1916 
9/9/1916 
9/17/1916 
9/24/1916 
Acacia Barela, parvula h.l. de Vicente Barela 
y Margarita Lucero - 2 aftos de edad 
Felicitas Elicio, parvula h.l. de Juan Elicio 
y Magdalena Benavides - 2 meses de edad 
Rafael Vigil, adulto, h.l. de difunto Escolastico 
Vigil y Antonia C. de Vigil - 23 aftos de edad 
Vicente Saavedra, adulto h.l. de Ipolito Saav~dra 
y de Rayos Rubi - 21 aftos de edad 
Luis Elicio, adulto, esposo de Bonifacia Marquez 
55 aftos de edad · 
... Zamora, parvulo h.l. de Julian Zamora 
y Amanda Torres - 2 meses de edad 
Jose Luis Gallegos, adulto- 90 anos de edad 
9/24/1916 Estela Gallegos, parvula h.l. de Nepomuceno 
Gallegos y Telesfora Galindro -1 anode edad 
Note: brother 8 months old buried on 2/22/1909 
10/7/1916 
11/6/1916 
11/12/1916 
Luis Padilla, adulto - 61 aftos de edad 
Desiderio Gurule, adulto -79 anos de edad 
Antonio Perea, parvulo h.l. de Eduardo Perea 
y Rosario Chavira - 6 meses de edad 
Tome 
Tome 
San Fernando 
Adelino 
Tome 
Tome 
Ad eli no 
Adelino 
Tome 
Peralta 
Tome 
11/24/1916 Adelicia Barela, parvula h.l. de difuntos Tome 
Manuel Barela y Francisqui~ Torres- 3 aftos de edad. 
Note: sibling (parvula) buried on 6/25/1911; father buried on 1/25/1915 (40 yrs old); 
mother buried on 1/24/1916 (28 yrs old) 
11/30/1916 
12/11/1916 
Andrea Baca, adulta, esposa de Miguel Sanchez 
25 anos de edad 
Natividad Perea, adulta, esposa de George Baca 
no edad 
1917 
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Adelino 
Adelino 
1/11/1917 Anastacio Montoya, adulto, esposo de Tereza Tome 
Montoya - 85 anos de edad 
1/25/1917 Josefa Chavez, adulta, esposa de Francisco Valencia 
Arag6n y Sanches - 67 anos de edad 
1/27/1917 Ambrosio Sanchez, adulto, esposo de Rufina Valencia 
Chavez - 72 anos de edad 
2/15/1917 Candelaria Marquez, adulta, esposa de Jesus Brito Tome 
no edad 
2/28/1917 Tomasa Saavedra, adulta h.l. de Hipolito Saavedra Adelino 
y Rayos Rubi - 15 anos de edad 
Note: 21 year old brother buried on 8/29/1916 and a 4 year old sister on 7/30/1912 
2/26/1917 
3/2/1917 
3/26/1917 
4/12/1917 
4/16/1917 
4/23/1917 
5/6/1917 
5/11/1917 
5/26/1917 
6/24/1917 
pea (Francisca) Chaves, adulta- 90 anos de edad San Fernando 
Clotilde Sedillo, adulta h.l. de Juan Sedillo y Tome 
Tereza Zamora- 26 aftos de edad 
Antonio Bernal, adulto, esposo de Luisa Barela Tome 
32 ai\os de edad 
Juanita Campos, adulta, esposa de Ramon Campos Tome 
46 ai\os de edad 
Estefana Barela, adulta, adoptiva (1. adopt) de Tome 
Camilo Barela y Francisca Baca- 26 afios de edad 
Guadalupe Gurule, adulta, esposa de Jose Baca Tome 
20 aftos de edad 
Mariano Turrieta, adulto, esposo de Demetria Tome 
Sebeda? - 65 anos de edad 
Mercedes Sanchez, adulta, h.l. de Ambrosio Valencia 
Sanchez y Rufina Sanchez- 49 anos de edad 
Elias Zamora, adulto, h.l. de Juan Zamora Adelino 
y Ramona Lucero - 14 anos de edad 
Eligio Jaramillo, adulto, esposo de Felicitas Adelino 
Ballejos - 45 aftos de edad 
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7/4/1917 Anita Sanchez, parvula h.l. de Miguel Sanchez y 
Andrea Baca - 2 anos de edad 
Note: mother buri~d on 11 / 30/ 1916 (25 yrs old) 
Adeline 
8/9/1917 Teofilo Arag6n, adulto- 60 anos de edad Tome 
8/ 11/ 1917 Juanita Baca, h.l. de Teodoro Baca y Carmen Otero Adeline 
no edad 
8/ 19/ 1917 Antonio llicio, parvulo h.l. de Celso llicio y Maria Adeline 
Anita Marquez - 1 ano de edad 
8/21/1917 Jesus Gilibaldo? Montano, parvule h.l. de Jose Adeline 
Montano y Natividad Ballejos - 2 anos 1 mes de edad 
8/26/ 1917 Lorenzo Lucero, parvule h.l. de Alcario Lucero y 
Valentina Barela - 20 dias de edad 
Adeline 
Note: sister 1 year of age buried on 10/8/ 1909 
8/27/ 1917 Jose Sedillo, parvule h.l. de Agapito Sedillo 
y Mercedes Marquez - 1 dia de nacido 
Tome 
9/ 14/ 1917 Ignacita Marquez, parvula h.l. de Juan Marquez Tome 
y Rebeca Baca - 1 ano 2 meses de edad 
Note: 3 siblings buried on 4/ 18/ 1908 (parvule, age 4), 9/ 21/ 1913 (parvula, age 
11 months), 9/ 25/1915 (parvule, age 13 months) 
10/ 2/ 1917 Juan Montoya, parvule h.l. de def. Felipe Montoya Adeline 
y Maria Ana Marquez - 6 anos de edad 
11/3/ 1917 Maria Leonor Moya, parvula h.l. de Poles Moya La Constancia 
y Margarita Sanchez- 13 dias de edad 
11/12/ 1917 Lore~a Gonzales, adulta- 70 afios de edad Tome 
11/ 14/ 1917 Adela Jaramillo, parvula h.l. de Pablo Jaramillo Adeline 
y Celestina Ballejos - 1 afio 6 meses de edad 
11/ 28/ 1917 Feliz Chavez, adulto, esposo de Felicitas Padilla Adeline 
75 afios de edad 
12/ 9/1917 Agapito Sedillo, adulto, esposo de Mercedes Adeline 
Marquez - 33 afios de edad 
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1918 
1/14/1918 Carlota Chaves, parvula h.l. de Jose Tome 
Santos Chaves y Antonia Sedillo - 2 meses de edad 
3/6/1918 Jose Maria Perea, parvulo h.l. de Juan Perea y Tome 
Eufelia Perea - 3 semanas de edad 
3/6/1918 Trinidad Perea, parvula h.l. de Eduardo Perea Tome 
y Rosario Chavira - 6 meses de edad 
4/4/1918 Eustaquio Jaramillo, parvulo h.l. de Eligio Jaramillo Adelino 
y Felicitas Ballejos - 1 ai\o de edad 
4/11/1918 Jose Romelio Vialpando, parvulo h.l. de Oracio? de Tome 
Vialpando y Vicenta Marquez - 6 meses de edad 
4/15/1918 Eloy Jaramillo, parvulo h.l. de Melcor Jaramillo y Adelino 
Magdalena Moya - 3 ai\os de edad 
4/16/1918 Concepcion Sanches, parvula h.l. de Jose Ramon La Constancia 
Sanches y Josefa Peralta - 3 ai\os de edad 
4/16/1918 Zenaida Candelaria, adulta, esposa de Dionicio Adelino 
Gurule - 20 ai\os de edad 
4/27/1918 Virginia Chavez, parvula h.l. de Jose Santos Chaves Tome 
y Antonia Sedillo - 4 ai\os de edad 
4/30/1918 Felipe Sanchez, parvulo h.l. de Jose Ramon Sanchez La Constancia 
y Josefa Peralta- 3 afios de edad 
5/9/1918 Ademicia Jaramillo, parvula h.l. de Melcor Adelino 
Jaraiil:illo y Magdalena Moya.- 2 ai\os de edad 
5/18/1918 Francisco Isidro Brito, parvulo h.l. de Andres Tome 
Brito y Petra Montes? - 3 elias de edad 
5/19/1918 Antonio Jose Chaves, parvulo h.l. de Estanislado Tome 
Chaves y Juliana Montano -1 ai\os de edad 
5/20/1918 Socorro Villa, parvula hija de Agustin Villa Tome 
y Josefa Turrieta- 4 ai\os de edad 
5/22/1918 . Fidelina Villa, parvula h. 1. de Agustin Villa Tome 
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y Josefa Turrieta ("casados por Ia ley") - 9 meses de edad 
Note: sister buried 2 days earlier; civil marriage - parents 
5/28/1918 
5/30/1918 
Ramona Chavira, adulta, esposa de Jose Maria 
Zamora - 65 aitos de edad 
Jose Francisco Sais, parvulo h.l. de Antonio Sais 
y Adelaida Turrieta - 4 anos de edad 
Tome 
Tome 
5/31/1918 Lorenzita Sais, parvula h.l. de Antonio Sais y 
Adelaida Turrieta - 3 aflos de edad 
Tome 
Note: brother buried the day before- also see below (7 /18/1918) 
6/1/1918 
6/7/1918 
6/13/1918 
6/22/1918 
6/23/1918 
7/1/1918 
7/2/1918 
7/7/1918 
7/12/1918 
7/16/1918 
7/18/1918 
lsidoro Gallegos, parvulo h.l. de Bernardo 
Gallegos y Isabel Perea - 2 aitos de edad 
Josefita Lucero, adulta, esposa de Ricardo 
Gallegos - 24 aftos de edad 
Eloisa Zamora, adulta, esposa de Jose Lucero 
45 aflos de edad 
Prospero Ilicio, parvulo h.l. de Juan llicio 
y Magdalena Benavides - 1 ai\o de edad 
Tome 
Adelino 
Peralta 
Adelino 
Raymundo Perea, parvulo h.l. de Jose Ignacio Perea Tome 
y Remedios Barela - 9 meses de edad 
Josefa Montano, parvula h.l. de Antonio Montano Tome 
y Luz Perea - 1 ai\o de edad 
Silveria Torres, adulta, esposa de Jose Gallegos Adelino 
58 afios de edad 
Josefa Marquez, parvula h.l. de Laureano? Marquez San Fernando 
y Eutiinia de Marquez - 1 afio de edad 
Maximiliano Moya·, parvulo h.l. de Sisto Moya 
y Maria San Juan Romero - 3 ai\os de edad 
Maria Romero, adulta, esposa de Quirino Perea 
60 afios de edad 
Manuelita Gurule, parvula h.l. de Ramon Gurule 
y Abelina Marquez - 3 ai\os de edad 
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La Constancia 
Tome 
Tome 
7/18/1918 Jesus Sais, parvulo h.l. de Antonio Sais y .Adelaida Tome 
Twrieta - 1 ai\o de edad 
Note: a sister and brother (ages 3 and 4) buried two months earlier (5/30-31/1918) 
7/18/1918 
7/22/1918 
"7/30/1918 
7/31/1918 
8/4/1918 
8/21/1918 
9/3/1918 
Epitacio Padilla, adulto,- 75 ai\os de edad 
Prajedes Espinosa, adulta, esposa de Miguel Silva 
21 ai\os de edad 
Pedro Ballejos, parvule h.l. de Adolfo Ballejos 
y Irinea Dominguez - 1 ai\o de edad 
Florenio Turrieta, parvulo h.l. de Jose Turrieta 
y Ortenda Barela - 9? ai\os de edad 
Luisa Chaves, parvula h.l. de Predicando Chaves 
y Remedios Vigil - 12 ai\os de edad 
Miguel Castillo, adulto, esposo de Ana Maria 
Sedillo - 53 aftos de edad 
Maria Ana Sanchez, parvula h.l. de Jose Sanchez 
y Paulita Sanchez -1 afio de edad 
Tome 
Valencia 
Adelino 
Tome 
San Fernando 
Adelino 
Tome 
9/13/1918 Jose Trinidad Esquipula Calles, parvulo h.l. Adelino 
de Enriquez Calles, y Clarita Gonzales -1 afto de edad 
9/23/1918 Desiderio Sanchez, adulto, esposo de Veneranda 
Sanchez - 33 ai\os de edad 
Note: son Isaac buried 12/1/1918 
9/25/1918 
10/11/1918 
Nestora Chaves, adulta h.I. de Remigio Chaves 
y Francisca Chaves - 18 afios de edad 
Simona Calles, adulta, esposa de Severiano Dicio 
25 anos de edad 
10/12/1918 Frank Sanches, adulto, esposo de Lolita 
Sanchez - 25 afios de edad 
Note: one of the first Anglicized names noted in these records 
10/16/1918 
10/17/1918 
Pascuala Apodaca, adulta h.l. de Abel Apodaca 
y Rosa Apodaca - 25 anos de edad 
Lino Hermenes Salazar, parvulo h.l. de Eduardo 
Salazar y Antonia Barela - 24 dias de edad 
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Adelino 
Peralta 
Adelino 
Peralta 
Valencia 
Adelino 
10/20/1918 
10/2/1918 
10/23/1918 
10/24/1918 
10/24/1918 
10/25/1918 
10/31/1918 
11/1/1918 
11/1/1918 
Celina Sanchez, parvula h.l. de Eduardo Sanchez 
y Josefita Sedillo - 12 aftos de edad 
Telesfor Baca, parvulo h.l. de Sisto Baca 
y Zenobia Baca - 27 dias de edad 
Quirina Romero, adulta, esposa de Elfego Baca 
25 aiios de edad 
Adelino 
Adelino 
Adelino 
Francisco Antonio Otero, adulto, h.l. de Emilio Otero Valencia 
y Virginia Orona- 21 aftos de edad 
Juanita Moya, parvula h.l. de Eduardo Moya Adelino 
y Francisca Lucero- 2 aftos de edad 
Monico Fermin Saavedra, parvulo h.I. de Dionicio Adelino 
Saavedra y Rayos Baca - 7 aiios de edad 
Adrian Marquez, parvulo h.I. de Celestino Marquez Tome 
y Eloisa Barela - 1 afto de edad 
Perfecto Lujan, adulto, h.I. de Juan Lujan 
y Maria Castillo - 20 aftos de edad 
Tome 
Josefa Peralta, adulta, esposa de Jose Ramon Sanchez ·La Constancia 
26 aiios de edad 
11/2/1918 Juliana Baca, parvula h.I. de Elfego Baca Adelino 
y Quirina Romero - 20 dias de edad 
Note: mother buried 10 days earlier on 10/23/1918 
11/3/1918 
11/3/1918 
11/4/1918 
11/5/1918 
11/5/1918 
Eliberto Barela, parvulo h.I. de Tomas Barela Adelino 
y Rebeca Montoya - 4 aftos de edad 
Poles Moya, adulto, esposo de Francisca Sanches La Constancia 
25 ai\os de edad 
Antonio Sanches, parvulo h.l. de Antonio Sanches Adelino 
y Filomena Sanches - 9 ai\os de edad 
Juliana Sanchez, adulta, esposa de Cayetano Baca · Adelino 
22 ai\os de edad 
Rosendo Campos, adulto, h.I. de Rosendo Campos Willard 
y Dolores Vigil - 34 aftos de edad 
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11/6/1918 
11/6/1918 
Eufemia Chaves, adulta h.l. de Ramon B. Chaves 
Marcelina Baca -16 afios de edad 
Antonia Campos, adulta- 56 afios de edad 
Tome 
San Fernando 
11/7/1918 Estela Baca, parvula h.l. de Cayetano Baca Adelino 
y Juliana Sanches - 3 afios de edad 
Note:. mother buried 3 days earlier on 11/4/1918 and sister 24 days later on 1/1/1919 
11/7/1918 Abelicio Ballejos, parvulo hijo de Adolfo Ballejos 
Irenia Dominguez - 7 afios de edad 
Adelino 
11/9/1918 Vicenta Campos, adulta h.l. de Ramon Campos Tome 
y . Juana Campos - 26 afios de edad 
Note: burials of brother {age unknown) 1/19/1895; brother {age 4) 1/20/1903; 
brother {age 8) 4/17 /1904; sister {age 2) 9/4/1905; mother {age 46) 4/12/1917 
10/23/1918 Bellando? Sanches, parvulo h.l. de Eduardo Sanches Tome 
y Josefita Sedillo- 5 afios de edad 
Note: not in chronological order 
11/13/1918 
11/12/1918 
11/16/1918 
11/13/1918 
11/26/1918 
11/18/1918 
Rosela Sanches, adulta, esposa de Adelino Sanches Adelino 
20 afios de edad 
sin nombre, h.l. de Meliton Sanches ? 
Mariana Marquez, adulta, esposa de Celso Adelino 
... ? - 38 afios de edad 
Gabriel Campos, adulto- 58 afios de edad Tome 
Feliz Perea, adulto, esposo de Gregoria Baca Adeline 
57 afios de edad 
Ramona Zamora, adulta - 45 anos de edad Tome 
12/1/1918 Isaac Sanchez, parvulo h.l. de Desiderio Sanchez 
y Veneranda Sanchez- 9 afios de edad 
Adelino 
Note: father died in September 
12/17/1918 
12/26/1918 
Emilia Chavez, parvula h.l. de Ramon B. Chavez 
y Marcelina Baca - 9 afios de edad 
Manuel Antonio, parvulo h.l. de Miguel Romero 
y Fidela Romero - 18 dias de edad 
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Tome 
Adelino 
1919 
1/1/1919 Juliana Baca, parvula h.l. de Cayetano Baca . 
y d.ifunta Juliana Sanchez- 3 meses de edad 
Note: mother & sister buried the previous November/December 
1/14/1919 Rosita. Jaramillo, parvula h.l. de Pablo Jaramillo 
y Celestina Ballejos -1 mes, 8 dias de edad 
2/5/1919 Manuel Gurule, adulto, h.l. de Rafael Gurule 
y Margarita Toledo- 20 afios de edad 
Note: 13 year-old brother buried 1/28/1907 
Adelino 
Adelino 
Adelino 
3/24/1919 
3/31/1919 
Excelsa Maes, adulta - 60 aftos de edad Adelino 
German Sanches, parvulo h.l. de Enriquez Sanchez Tome 
y Carolina? Sanchez - 1 ano 2 meses de edad 
5/3/1919 Emestina Sanchez, parvula h.l. de Jose Ramon La Constancia 
Sanchez y difunta Josef a Peralta - 1 y 112 anos de edad 
Note: sister -3 years old- buried on 4/16/1918; 3 year old brother buried on 4/30/1918; 
mother buried on 11/1/1918 
5/4/1919 Francisca Baca, adulta- 84 aiios de edad Adelino 
5/11/1919 Prisila? Sanchez, parvula h.l. de Adelino Sanchez 
y Rosela Sanchez - 7 meses de edad 
Adelino 
Note: mother buried on 11/13/1918 
5/17/1919 
5/28/1919 
7/10/1919 
7/15/1919 
7/28/1919 
Julian Chaves, adulto, esposo de Crucita de Chaves La Constancia 
65 anos de edad 
Fulgencia Perea, adulta, esposa de Jose Maria Tome 
Baldonado - 22 anos de edad 
Sofia Perea, parvula h.l. de Juan Perea Tome 
y Eufelia Perea - 2 meses de edad 
Juan Apodaca, adulto - 80? afios de edad Valencia 
Gertrudes Romero, parvula h.l. de Emiliana Tome 
Romero y Mercedes Sanchez - 10 meses de edad 
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8/10/1919 Barbarita Moya, adulta -72 afios de edad El Cerro 
8/18/1919 Juan Gallegos, parvule h.l. de Luis Gallegos 
y Prudencia Baca - 6 meses de edad 
Adeline 
Note: sister (2 years of age) buried on 4/22/1908 
8/22/1919 Clarena? Sanchez, parvula h.l. de Jose Sanchez Adelino 
Paulita Sanchez - 6 meses de edad 
8/23/1919 Candelaria Silva, adulta, esposa de Manuel Lucero Adelino 
69 ai\os de edad 
9/26/1919 Antonia Chavez, parvula h.l. de Leandro Chavez Adelino 
y Felicitas Marquez - 2 afios de edad 
11/2/1919 Ceferina Padilla, adulto, h. 1. de Francisco Padilla Adeline 
y Genovena Torres -15 afios de edad 
11/3/1919 Ramon Otero, adulto, esposo de Cipriana Barela Tome 
69 afios de edad 
11/30/1919 Jose Pilar Moya, adulto, esposo de Mercedes El Cerro 
Arag6n - 63 aftos de edad 
12/11/1919 Jesus Maria Sanchez, adulto -75 aiios de edad 
1920 
1/1/1920 Frank Tapia, parvulo h.l. de Demetrio Tapia Tome 
y Maria Garcia -10 aftos de edad 
1/19/1920 Doroteo Baca, parvule h.l. de Doroteo Baca Adeline 
y Ramona Vigil - 8 aftos de edad 
3/27/1920 Ignacio Brito, parvule h.l. de Manuel Brito Torne 
y Avarista Sebada? - 1 afio de edad 
4/6/1920 Esteban Sedillo, adulto, esposo de Tome 
Anita Barela - 43 ai\os de edad 
4/10/1920 Quirina Moya, adulta- 85 aftos de edad Tome 
4/26/1920 Emilia Barela, adulta, h.l. de Camilo Barela Adeline 
y Francisca Baca - 27 aftos de edad 
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4/17/1920 Anita Chavez, adulta, esposa de Gregorio Valencia 
Apodaca - 45 ados de edad 
5/27/1920 Maria Quiteria? Montoya, adulta -75 anos de edad Adeline 
6/9/1920 Bersabe Arag6n, adulta, esposa de Aniceto Toledo Peralta 
50? ados de edad 
6/29/1920 Bonifacio Perea, parvulo h.l. de Eduardo Perea Tome 
y Rosario Chavira - 8 mese.s de edad 
7/2/1920 Quirino Perea, parvulo h.l. de Eduardo Perea 
y Rosario Chavira - 8 meses de edad 
Tome 
Note: His apparent twin brother buried 3 days earlier on 6/29/1920. 
7/6/1920 
7/9/1920 
8/2/1920 
8/9/1920 
8/12/1920 
8/18/1920 
9/14/1920 
11/14/1920 
Eloisa Castillo, adulta, h.l. de Miguel Castillo Adeline 
y Ana Maria de Castillo - 16 alios de edad 
Maria Marquez, adulta - 60 alios de edad Adelino 
Maria Marquez, parvula h.l. de Crecencio Marquez San Fernando 
y Cecilia Campos .. 1 dia de edad 
Maria Chavez, adulta, esposa de Manuel Chavez Tome 
21 ai\os de edad 
Eloisa Otero, parvula h.l. de Santiago Otero Tome 
y Edelicia Chaves - 8 meses de edad 
Lorenzo Chaves, parvulo h.l. de Manuel Chavez Tome 
y Maria Chavez - 8 dias de edad 
Estela Torres, adulta, esposa de Frank Arag6n El Cerro 
28 ai\os de edad 
Rosa Jar~o, adulta, h. adopt. de Leopoldo Tome 
Jaramillo y Soledad Romero - 16 aiios de edad 
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Adulto, ta Adult at least 13 years old. 
Adoptivo (Adoptibo) Adopted one. 
Aiio Year. 
Aiios de edad Age. 
Camposanto (Campo Santo) Cemetery. 
Capilla Chapel. 
Casado, da Past part. of casar, to marry. 
Casa House. 
GLOSSARY 
Cementerio Cemetery (occasionally spelled Sementerio). 
Cohate Twin (see gemelo). 
Chico, ca Little child. 
Com prado, da Past part. of comprar, to buy. 
Con With. 
Coyote Offspring of two different races (e.g., Indian and Spaniard). 
Conocido Known. 
Criado, da Individual reared by a person(s) other than the natural parent(s); servant. 
De Of. 
Dia Day. 
Difteria Diphtheria. 
Difunto, ta Deceased. 
on Abbreviation of Don. 
oa Abbreviation of Doiia. 
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Dej6 Past tense of dejar, to leave. 
Don Title of respect prefixed to names (male). (See on). 
Dona Title of respect prefixed to names (female). (See oa). 
Doncella Maiden, virgin. 
Ebrio inebriated. 
Edad Age. 
Enemigo Enemy. 
Entierro Burial. 
Esposo, sa Husband, wife. 
Espuesto, ta Abandoned child, foundling (see exposito). 
Exp6sito, ta Abandoned child; foundling. 
Ganado Livestock. 
Gemelo Twin. 
H. Hijo, ja. 
Hijo, ja Son, daughter. 
H.L. Hijo, ja legitimo, ma. 
Hombre Man. 
Iglesia Church. 
Incognito, Incognito, unknown. 
Indio, ia Indian (See Yndio, ia). 
Legitimo, ma One born of wedded parents; legitimate. 
Mano Hand. 
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Marido, da Husband, wife. 
Nabajoes Navajos. 
Nacido, da Born. 
Matado Past tense of matar, to kill. 
Natural Bastard - used in conjunction with hijo, hija. 
Meses (Messes) Months. 
Muerto Past part. of morir, killed. 
Mujer Wife, woman. 
Murio Died. 
Nieto, ta Grandson, daughter. 
Niiio, na Child. 
No edad Age not indicated. 
Padre Parent. 
Padres no conocidos Parents unknown. 
Partera Midwife. 
Parvulo, Ia (Parbula, la) Child less than 13 years old. 
Por Prep. by, for. 
Rayo Lightning. 
Rescatado, da Past part. of rescatar, to rescue, to ransom. 
Sarampi6n Measles. 
Sepultura Burial. 
Sirbiente Servant (Sirviente). 
Soltero, ra Unmarried, single. 
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Subito, Suddenly. 
Testigo Witness,. attestor. 
Un One. 
Vado Ford of a river. 
Viruelas (Virguelas, V. Bravas) Smallpox. 
Viudo, da Widower, widow. 
Y And. 
Yndio, ia Indian (see Indio; ia). 
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TOME PRIESTS 
1793-1939 
Cayetano Jose Bernal .......................................... 1793- 1801 
Jose Ygnacio Sanchez .......................................... 1809- 1821 
Francisco Ygnacio de Madariaga ...................... 1821- 1838 
Mariano de Jesus Lucero ......... .... .. .... .. ..... .. ..... .. 1838 - 1839 
Rafael Ortiz ........................................................... 1839 - 1845 
Jose de Jesus Cabeza de Baca ............ .......... ........ 1845 - 1853 
Vicente Saturnino Montano ................. ........... 1853 - 1855 
Carlos Brun ........................................................... 1855 - 1858 
Juan Baptiste Ralliere ......................................... 1858 - 1913 
Albert Castanie ..................................................... 1913- 1939 
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